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ﻗـﺎل . ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻋﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺠﻌﻔﺭ .    ﺤﺩﺜﻨﺎ ﻴﺤﻲ ﺒﻥ ﺃﻴﻭﺏ ﻭﻗﺘﻴﺒﺔ ﻭﺃﺒﻥ ﺤﺠﺭ 
ﺃﺨﺒﺭﻨﻲ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﻋﻥ ﺃﺒﻴﻪ ، ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴـﺭﺓ ، ﺃﻥ : ﺤﺩﺜﻨﺎ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻗﺎل : ﺃﺒﻥ ﺃﻴﻭﺏ 
. ﻓﻨﺎﻟﺕ ﺃﺼﺎﺒﻌﻪ ﺒﻠﻼﹰ .  ﻓﺄﺩﺨل ﻴﺩﻩ ﻓﻴﻬﺎ ٢ﻤﺭ ﻋﻠﻲ ﺼﺒﺭﺓ ﻁﻌﺎﻡ ( ﺹ ) ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
ﺃﻓﻼ "  ﻴﺎﺭﺴﻭل ﺍﷲ ، ﻗﺎل ٣ﺃﺼﺎﺒﺘﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ : ﻗﺎل " ﻤﺎﻫﺫﺍ ﻴﺎﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ؟ " ﻓﻘﺎل 
  " ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻜﻲ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ؟ ﻤﻥ ﻏﺸﻨﺎ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻨﺎ 
  
                                           ﺭﻭﺍﻩ ﻤﺴﻠﻡ  
                                                 
 – ﻟﺒﻨﺎن – دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ – اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول – ﻟﻸﻣﺎم أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻘﺸﻴﺮي اﻟﻨﻴﺎﺳﺒﻮري –ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ  1
    . ٩٩ ص –م ٣٨٩١ –ﺑﻴﺮوت 
 . ﺳﻤﻴﺖ ﺻﺒﺮة ﻹﻓﺮاغ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم ، :  ﺻﺒﺮة ﻃﻌﺎم  2












  ﺍﻟـﻲ ﺭﻭﺡ ﺍﻟـﻤـﺭﺤـﻭﻡ 









ﺤﻕ ﻭﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻟﻌﺭﻓـﺎﻥ ﺍﻟـﻲ ﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭ      
 ﻟﺘﻔﻀﻠﻪ ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﻋﻠﻲ ﻤﺎﻗﺩﻤـﻪ  ، ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻤﺭﻜﺯﻋﻠﻲ 
  .ﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻋﻠﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﻭﺤﺴﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ 
 ﻟﻭﻗﻔﺘﻬـﺎ  ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ ، -  ﻭﺸﻜﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﻴل ﻟﻺﺴﺘﺎﺫﺓ ﺃﻤﺎﻨﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒـﺩﺍﷲ 
 ، ﻭﺘﺸﺠﻴـﻌﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺭ ﻟـﻲ ﺒﺈﺘﻤـﺎﻡ  ﺠل ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﻤﻌﻲ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ 
   .ﺭﺴﺎﻟﺘﻲ 
 ﻭﺸﻜﺭ ﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺸـﺨﺹ ﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭ  
ﻜـل ﺍﻟـﻲ   ﻭﺇﻤﺘﻨﺎﻨﻲ ﺸﻜﺭﻱﺤﺴﺎﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﻤﻜﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺎﺫﺓ ﻨﺠﻼﺀ ﺴﻌﻴﺩ ، ﻭ 
  . ﻓﻲ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﺜﻲ   ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻲ ﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺘﻬﻡ ﻟﻲ 
 v
ABSTRACT  
The Opposition to Registration of Trademark (Comparative Study)      
 
     This research examines the rules pertaining to opposition of 
trademark as prescribed in the relevant national legal framework, 
regional and international agreements. The study is based upon the 
background that trade mark serves important functions for both 
traders and consumers. It enables corporations and traders to 
protect their products and services against all acts of unfair 
competition. It also helps consumer to distinguish between the 
products and services of one entity and another         
                                                              
       The research concludes with certain recommendations to 
reform the existing legal framework. These include:  
(a) The electronic publishing of the trademark. 
  (b) The shortening of the opposition period from six months to three     
months, and 
(c)  The incorporation of the relevant provision of the Agreement on 




  ( ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ) ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
  
  
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻴﻭﻀﺢﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ     
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤـﻲ ﻭﻴـﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﺔ
ﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴـﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩ، ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻋﻠﻲ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﺇﺩﻭﺍﺭﺍﹰ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻜﻼﹰ ﻤـﻥ 
ﻭﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻤـﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ، ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ 
ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﻭﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺔ ، 
ﺎﺕ ﺍﻻﺼـﻠﻴﺔ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤ 
  .ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻷﺨﺭﻱ 
ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ، ﺨﺘﺘﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﺃ ﻭ
  :ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻵﺘﻲ 
  . ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻷﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ( ﺃ ) 
 . ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻺﻋﺘﺭﺍﺽ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺒﺩﻻﹰ ﻋﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ( ﺏ ) 
ﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤ ﺒﻨﻭﺩ ﺇ  ﺩﺭﺍﺝﺇ ﻭ ( ﺝ ) 









         ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﻀل ﻭﺍﻟﻨﻌﻡ ، ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﻜﺭﻡ  ،  ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﻘﻠﻡ ، ﻋﻠﻡ ﺍﻷﻨﺴﺎﻥ 
  .ﻤﺎﻟﻡ ﻴﻌﻠﻡ ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻷﻜﺭﻡ ، ﻭﻋﻠﻲ ﺁﻟﻪ ﻭﺼﺤﺒﻪ ﺍﻟﻤﻴﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ         ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺒﺭﺯﺕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ 
ﺇﻨﻁﻼﻕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻋﻠﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ، ﻭﺒﺎﺩﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻲ ﻭﻀﻊ ﺃﻭﻟﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻗﻭﻱ ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺇﻨﻔﺘﺎﺡ 
ﺭﻱ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺇﺘﺴﺎﻉ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎ
ﺇﺨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺘﻘﺩﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺭﻗﻌﺔ 
ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ، ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻱ ﻴﺴﻌﻲ ﻓﻴﺽ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ، ﻭﺒﺩﺃ ﻨﻅﺎﻡ 
ﻜﺭﻴﺔ ، ﻫﻤﺎ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻴﺯﺩﻫﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻫﺩﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔ
ﻡ ، ﻭﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺭﻥ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٣٨٨١ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻡ ًﺃﻨﺸﺌﺕ ﺍﻟﻤـﻨـﻅـﻤـﺔ ٠٧٩١ﻡ ، ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﻗﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٦٨٨١
 lautcelletnI dlroW  - opiw( ) ﺍﻟﻭﺍﻴﺒﻭ )ﺍﻟﻌـﺎﻟـﻤـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻠـﻜـﻴـﺔ ﺍﻟﻔـﻜـﺭﻴﺔ  
، ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ  (   noitazinagrO ytreporP
ﺍﻟﻤﺒﺩﻋﻴﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﻭﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ 
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﺘﻘﺩﻡ
ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺇﺤﺩﻱ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ 
  .ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ 
٢ 
 ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ        ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،
 ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺇﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ ﻭﻗﺘﻤﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ
  .ﻴﺸﺎﺀ ﻭﻻﻴﻤﻜﻥ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﻨﻪ 
     ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ، ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ، ﻭﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ 
 ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻟﻲ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺒﺘﻜﺭﻩ ﺫﻫﻥ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺃﻱ ﻓﻜﺭﻩ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ
ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺸﺎﺒﻬﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺒﺩﺍﻋﺎﺕ ، ﻭﺤﻘﻭﻕ 
 ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻜـﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺘﺸـﻤـﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌـﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴـﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺇﺤﺘﻔﺎﻅ 
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﺒﺩﺍﻉ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻓﻨﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺃﺩﺒﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻴﺎﹰ ، ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺤﻕ 
  .ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺨﻴﺹ 
ﻴﺴﺎﹰ ﻋﻠﻲ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻲ     ﻭﺘﺄﺴ
ﺇﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻤﻤﻴﺯﺓ ، ﺇﺫﺍ ﻓﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺨﻠﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻻﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ، 
ﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻻﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻹﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻻﻨﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﻁﻴﻠﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ، ﺃﻭ ﻭﻫﺫ
  .ﻤﺭﻭﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ 
         ﻟﻘﺩ ﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﻤﺩﻱ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻋﻠﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ 
ﺎ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻭﺒﺘﺩﺨﻠﻬ
ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻟﻬﺎ ، 
ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺜﻠﻲ ﻹﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ، 
   ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻗﺩﺍﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
٣ 
ﺒﻜل ﺜﻘﺔ ﻭﺇﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺨﻭﻑ ﻤﻤﺎ ﺃﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﻤﻔﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭﺓ 
  .ﺒﺎﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﺴﻌﻴﻬﻡ ﻓﻲ     ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺇﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ، ﺤﺩﺍ ﺒﺎﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻲ 
ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺩﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﺘﻤﺎﺸﻲ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺴﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻲ  ﺜﻼﺙ 
ﻁﻭﺍﺌﻑ، ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ 
 ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻊ ﻡ ، ﻭﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ٦٩٩١/١/١ﻤﻨﺫ  (  SPIRT)ﻡ ٤٩٩١ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻡ ، ﻭﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﻗل ﻨﻤﻭﺍﹰ ٠٠٠٢/١/١ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺴﻤﺎﺡ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺤﺘﻲ 
ﻡ، ٦٠٠٢/١/١ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺴﻤﺎﺡ ﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 
ﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻭﺃﻀﺤﻲ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗ
ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎﺘﻤﺘﻠﻜﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺇﻤﺘﻼﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ 
ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺠﻭﺩﺘﻪ ﻭﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻤﺴﺘﻭﻱ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ 
  .ﺭﺍﹰ ﺃﻜﺒﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﻥ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻌﻠﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻤﺘﻠﻜﺕ ﻗﺩ
     ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺤﺩﻩ ، ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻭﻀﻌﻴﺎﹰ ﺘﻁﺒﻘﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ، ﻭﻴﺘﺠﻠﻲ 
 ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻨﺘﻘﺎل ﻭﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺘﺼﺩﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ،
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺴﻤﺎﺡ ﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺈﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻼﻤﺘﻬﻡ  ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
  . ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻲ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻟﻺﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻲ ﺭﻜﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ 
ﻟﻡ ﺘﻠﻕ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻓﻲ ( ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )     ﺍﻟﺠﺩﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ 
ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ، ﻭﻗﺩ ﺃﻨﺼﺏ ﺠل ﺃﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻫﻤﺎل ﺃﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﻁﻤﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ 
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﻴﻨﻅﻤﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، 
٤ 
ﺘﻌﺘﺭﻀﻬﺎ ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻟﻠﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺒﻜﺭﺍﹰ ﺃﻱ 
 ﻤﺤﻜﻤﺔ –ﻤﺴﺠل ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ) ﻡ  ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ١٣٩١ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﺨﻠﺕ ﻤﻜﺘﺒﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ( ﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻱ 
       ﻜل ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺩﺍﻓﻌﺎﹰ ﻟﻲ ﻟﻠﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ  ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ، ﻭﻴﺤﺩﻭﻨﻲ ﺍﻻﻤل 
ﺴﻁ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ، ﻋﺴﻲ ﺃﻥ ﺃﻭﻓﻕ ﻓﻲ ﺒ
ﻭﺍﻟﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ، ﻭﺃﺴﺄل ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ﺃﻥ ﺃﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻓﻘﺕ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻲ ﻫﺫﺍ 
  .ﻭﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺒﺴﻁ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻴﺴﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
  :    ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ -     
 .ﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ  ﺍﻹ-    
 . ﺁﺜﺎﺭ ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻺﻋﺘﺭﺍﺽ -     
  :ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ
      ﺇﺘﺒﻌﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻘﻲ ، ﻻﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻜﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﺎﻫﻭ ﻤﺘﺎﺡ ﻋﻠﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ 
ﻗﺴﻤﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼﻭل ، ﻭﺒﻜل ﻓﺼل ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ،  ﻭﻗﺴﻤﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻲ : ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
 .ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺭﺩ ﻻﺤﻘﺎﹰ 
 
  ﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل ﺍ
٥ 
  
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻻﻭل
  
  ﺘﻁﻭﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ
  
  
       ﺘﻨﺒﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ، ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺍﻟـﻲ 
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻠﻭﺠﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﺠﺢ ﻋﻨﻪ ﺇﻏﺭﺍﻕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺼـﻌﺩﺓ ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﻭﻤﻤﺎ 
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ 
ﻜﺜﻴﺭﺓ ، ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺤﺘﻲ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ 
ﻓﺎﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ، 
ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻱ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ، ﻭﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤـﺴﺘﻬﻠﻙ 
ﻓﺎﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺴـﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻲ 
  .ﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻏﺒﺘﻪ  ﺍ
   ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻜﺎﻨﺕ 
ﻡ ، ﻭﺃﻭل ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺈﻋﻼﻥ ٩٩٨١ﻤﺤﻤﻴﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﻤﻭﺍﺴﻴﺭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺇﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺤﻤﻴﺕ ﻓﻲ ﻟﺒﻀﺎﻋﺔ  (  N)  ﺘﺤﺫﻴﺭﻱ ، ﻟﻌﻼﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺤﺭﻑ 
ﻡ ، ٩٩٨١ﻡ ، ﺇﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻟـﺴﻨﺔ ٩٨٨١/٦/٣٢
   ١.ﻡ  ٥٢٩١ﻭﻅﻠﺕ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻼﻩ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
 ﺒﻌـﺩﻩ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻡ ﻭﻤـﻥ ١٣٩١    ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻲ ﺃﻨﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ 
ﻡ ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫـﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ٩٦٩١
ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻌﺩﻴﻼﹰ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﺤﺎل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ، ﻟﻴـﺼﺒﺢ 
   ٢.ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
                                                 
 اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻔﻨﻲ – ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺪل –ﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤ– ﻣﺴﺠﻞ ﻋﺎم اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ -ﻣﺰﻣﻞ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ   1
   .٧١٢ -  ٤١٢م ص ٥٠٠٢ أﻏﺴﻄﺲ –  اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ - اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ – اﻟﺨﺮﻃﻮم – ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان –ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل 
 – اﻟﺨﺮﻃﻮم – ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﺪودة  ﺷﺮآﺔ ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻮدان– اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻲ –ﺣﺴﺎم أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻜﻲ  2
   .٨٧١م ص ٦٠٠٢اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻲ 
٦ 
 gniylf(ﻫﻲ ﻋﻼﻤـﺔ ﺍﻟﺤـﺼﺎﻥ ﺍﻟﻁـﺎﺌﺭ  ( ١)ﺎﻟﺭﻗﻡ      ﺃﻭل ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺴﺠﻠﺕ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ  ﺒ
ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺩ  ( ٢) ﻟﺯﻴﻭﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ  )esroh
  ٣.   ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺒﺱ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺭﺠل ﺃﻋﻤﺎل ﺴﻭﺩﺍﻨﻲ )dasalE(
 ﺘﺨـﺘﺹ ﺒﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ ﻡ ،  ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﺩ ٩٦٩١    ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ، ﻭﺤـﻕ ﻤـﻨﺢ 
ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻟﻼﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻟﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻭﻜﻼﺀ ﻟﻠﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ 
ﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨـﺎﺯل ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺭ ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ، ﻭﺸـﺭﻭﻁ ﺘﺤﻭﻴـل ﺍﻟﻌﻼﻤ  ـ
  .ﻭﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ، ﻭﺍﺨﻴﺭﺍﹰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
   ﻅﻠﺕ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺴﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ 
 ، ﺍﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﻨﺸﺊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻲ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻡ  ﻭﺒﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗـﺴﺎﻡ ، ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﺒـﺭﺍﺀﺍﺕ ٢٠٠٢ﻤﺴﺠل ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﺩﻱ ﻤـﺴﺠل 
ﺨﺭﻁـﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟ 
 ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ –ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ) ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ، ﻜﺄﻭل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ 
، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺤﻜﻤـﺔ (  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ –
ﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎ  ( ٨٢)ﻗﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
  ٤. ﻡ ٩٦٩١ﻟﺴﻨﺔ 
   ﺍﻟﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ 
ﻤـﺎﺭﺱ ٠٢ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻓﻬﻭﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻓـﻲ 
ﻡ ، ١١٩١ ﻴﻭﻨﻴـﻭ ٢ ، ﻭﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻓـﻲ ﻡ٠٠٩١ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻋﺎﻡ ٤١ﻡ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺒﺭﻭﻜﺴل ﻓﻲ ٣٨٨١
ﻡ ، ٨٥٩١ ﺃﻜﺘـﻭﺒﺭ ١٣ﻡ  ، ﻭﻟﺸﺒﻭﻨﺔ ﻓﻲ ٤٣٩١ﻴﻭﻨﻴﻭ ٢ﻡ ، ﻭﻟﻨﺩﻥ ﻓﻲ ٥٢٩١ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ٦ﻭﻻﻫﺎﻱ ﻓﻲ 
ﻡ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﻀﻡ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ٩٧٩١ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ٢ﻡ ، ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻓﻲ ٦٧٩١ ﻴﻭﻟﻴﻭ ٤١ﻭﺍﺴﺘﻭﻜﻬﻭﻟﻡ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻌﻼﻤـﺎﺕ ﻡ ،  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﻤﺩﺭﻴﺩ ﺒﺸﺄﻥ ٤٨٩١ﻋﺎﻡ 
ﻡ ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﺨﺫ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﺈﺘﻔـﺎﻕ ٤٨٩١ﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﻀﻡ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٨١ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﻴﻭﻨﻴـﻭ ٥١ﻨﻴﺱ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻨﻴﺱ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ 
                                                 
  م ٧٠٠٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ – ورﻗﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان – ﻣﺴﺘﺸﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ – وزارة اﻟﻌﺪل –ﻧﺪي اﻻﻗﺮع . 3
  ١٨١ ص – ٩٦ اﻟﻔﺼﻞ – اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ –ﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ  اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺘ-م ٩٦٩١ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻣﻦ (  ٨٢)  اﻟﻤﺎدة 4
٧ 
ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ ﻴﻭﻨﻴﻭ ﻡ ٧٧٩١ﻡ ﻭﻓﻲ ﺠﻨﻴﻑ ﻋﺎﻡ ٧٦٩١ﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﻭﻜﻬﻭﻟﻡ ﻋﺎﻡ ٧٥٩١
  ٥. ﻡ ١٠٠٢
ﻡ ، ﺘـﺴﺘﻭﺠﺏ ٩٦٩١            ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺤﺩﺜﺕ ﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺇﺩﺨﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﻋﻠﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ، ﻤﺎﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘـﺼﻠﺔ 
ﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠـﻲ ﺘﻌـﺩﻴل ، ﻜﺫﻟﻙ ﻻﺒ ( ﺘﺭﻴﺒﺱ ) ﻡ ٤٩٩١ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻡ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻲ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﻴﺱ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘـﺼﻨﻴﻑ ٩٦٩١ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﻗﺴﻤﺎﹰ ، ﻋﻠﻤﺎﹰ ٥٤ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺃﺨﺭﻱ ﻟﺘﺼﺒﺢ ٣ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ٢٤ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ 
  ٦.ﺒﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﺍﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻡ ﺍﻷﺨﺫ 
  
  
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  
  
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل 
  
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
  
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ٣)   ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻊ ﻤـﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻘﺘـﺭﺡ ﺇﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﻋﻼﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺒﺄﻴﺔ ﺒﻀﺎﺌ ) ﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ٩٦٩١
ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ ، ﻭﻤﺎﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﺼﻼﹰ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒـﻪ ، 
ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻱ ﻋﻼﻤﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ، ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺃﻴﺔ ﻜﻠﻤـﺔ ﺃﻭ ﺃﺴـﻡ ﺃﻭ ﺃﺴـﻡ 
 ﻻﻓﺘﻪ ﺃﻭ ﺘـﺫﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻌﺎﺭ،  ﺃﻭ ﺭﻤﺯ ﻤﺼﻭﺭ ، ﺃﻭ ﻤﺎﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻭﺼﻑ ﺘﺤﻜﻤﻲ ﺃﻭ ﺨﻴﺎﻟﻲ ، ﺃﻭ ﻋﻨﻭﺍﻥ 
   .٧( ﺘﻭﻗﻴﻊ ، ﺃﻭ ﺤﺭﻑ ﺃﻭ ﻁﺭﺩ ﺃﻭ ﺃﺸﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻭﻋﺎﺀ ، ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ 
ﻡ ﻓﻲ ٢٥٩١ﻟﺴﻨﺔ  ( ٣٣)     ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋـﺭﻓـﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﻟﻠﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺠـﺎﺭﻴﺔ ﺭﻗـﻡ 
ﻲ ﺃﻴﺔ ﺒﻀﺎﺌﻊ ، ﺃﻭ ﻓﻴﻤـﺎ ﻟـﻪ ﺃﻴﺔ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠ ) ﺒﺄﻨﻬﺎ  ( ٢) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
                                                 
  ٩٧١ -٧٨١  ص -  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ -ﺣﺴﺎم أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻜﻲ  5
 اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ      – ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻗﻄﺮﻳﺔ ﻋﻦ وﺿﻊ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﻣﺴﺠﻞ ﻋﺎم اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ  – ﻣﺰﻣﻞ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ  6
  ٧٩ ص –م ٢٠٠٢ اﻟﺪوﺣﺔ أآﺘﻮﺑﺮ –ﺮ  ﻗﻄ–ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ 
  ٦٦١ ص –م  ٩٦٩١ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻣﻦ  (  ٣)  اﻟﻤﺎدة 7
٨ 
ﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺘﺨـﺹ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺒﺤﻜـﻡ ﺼﻨــﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ ﺃﻭ 
  . ٨( ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﻼﺘﺠﺎﺭ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ 
ﺃﻱ ) ﺒﺄﻨﻬـﺎ  (  ١/١) ﻡ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٤٩٩١    ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻟﺴﻨﺔ 
  ٩( . ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﻼﻤﺔ ﺃﻭ ﺭﺴﻡ ﻗﺎﺒﻠﺔ 
ﻡ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ٢٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٢٨    ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ 
ﻜل ﻤﺎﻴﻤﻴﺯ ﻤﻨﺘﺠﺎﹰ ﺴﻠﻌﺔ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﻥ ﻏﻴـﺭﻩ ، ﻭﺘـﺸﻤل ﻋﻠـﻲ ﻭﺠـﻪ ) ﺒﺄﻨﻬﺎ  (  ٣٦) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺍﻻﺭﻗـﺎﻡ ﻭﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ  ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ  ﺍﻻﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﺸﻜﻼﹰ ﻤﻤﻴﺯﺍﹰ ﻭﺍﻻﻤﻀ 
ﻭﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻭﺍﻟﺩﻤﻐﺎﺕ ﻭﺍﻻﺨﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺵ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ، ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﺘﺨﺫ ﺸﻜﻼﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﹰ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻱ ﺨﻠﻴﻁ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻭ ﻴﺭﺍﺩ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ 
ﺘﻐﻼل ﺯﺭﺍﻋـﻲ ﺃﻭ ﺇﺴـﺘﻐﻼل ﻏﺎﺒـﺎﺕ ﺃﻭ ﻟﻤـﺴﺘﺨﺭﺠﺎﺕ ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻤل ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺇﺴ 
ﺍﻻﺭﺽ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺒﻀﺎﻋﺔ ، ﻭﺇﻤﺎ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻨﻭﻋﻬـﺎ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﺒﺘﻬـﺎ ﺃﻭ 
ﻀﻤﺎﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺤﻀﻴﺭﻫﺎ ، ﻭﺇﻤﺎ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻻﺤـﻭﺍل 
  .٠١( ﺭ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﺭﻙ ﺒﺎﻟﺒﺼ
    ﻭﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺃﺘﻔﺎﻗـﻴـﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠـﺔ ﺒﺎﻟـﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺤـﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔــﻜﺭﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ، ﻋﻠﻲ ﺨﻼﻑ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ  ( ٥١) ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ١١(ﺘﺭﺒﺱ )  ﻡ ٤٩٩١
ﺎﺕ ،  ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻴﺔ ﻋﻼﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤ ) ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻻﺨﺭﻱ ، ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺤﺭﻭﻓﺎﹰ ﻭﺍﺭﻗﺎﻤﺎﹰ ﻭﺍﺸـﻜﺎﻻﹰ ، ﻭﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ 
ﻭﻥ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﻭﺃﻱ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ  ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﻜﻌﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺤﻴﻥ ﻻﻴﻜ  ـ
ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻤﺎﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ  ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺘﺠﻌل ﺍﻟـﺼﻼﺤﻴﺔ 
ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺇﺸﺘﺭﺍﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﻤـﻊ 




ﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻨﻭﺭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺴﺒﻴل      ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤ 
  -:ﺍﻟﻤﺜﺎل 
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  ١٢
٩ 
ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺘﻭﺴﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟـﺴﻠﻊ )      ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
 ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ، ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻡ ﺘﻤﻴﻴﺯﺍﹰ ﻟﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﺘﺎﺠﺭ ﺁﺨﺭ ، ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺭﺒـﺎﺏ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﺎﺕ 
  (  .ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟـﺼﺎﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺎﺠﺭ  ﺸﻌــﺎﺭﺍﹰ )      ﻭﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻲ ﻜﻤﺎل ﻁﻪ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
  (. ﻟﻤﻨـﺘﺠـﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻀﺎﺌﻌﻪ ، ﺘﻤﻴﻴﺯﺍﹰ ﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ 
  
 ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺎﻨﻊ ﻋﻠﻲ ﻜل ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ )     ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﺴﻤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻠﻭﺒﻲ ﻓﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺒﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺼﻨﻌﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺼـﻨﻌﻬﺎ ، 
ﺒﺤﻴﺙ ﻻﺘﺨﺘﻠﻁ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻲ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤـﻥ 
  ٣١(  . ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
ﺭﺓ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻟﺘﻭﻀﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ  ﺒﺘـﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ،     ﻭﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺇﺸﺎ 
ﻓﺎﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﻻﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺃﻨﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺘﻐﻠﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ  ﻓﺎﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻤﻴﺯ ﺴﻠﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ 
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻱ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻫـﻲ ﻤﺎ ، ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺴﻠﻊ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ 
ﻡ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺃﻱ ٩٦٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ  ( ٣)     ﺃﻤﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺨﺹ ﻋـﻥ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ  ، ﻋﻼﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺸ  ـ
ﻜﺎﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ، ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ، ﻭﻫـﻲ 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻫـﻡ ﻤـﺼﺎﺩﺭ 
ﻭﻋﻼﻤـﺎﺕ ﺨﺩﻤـﺔ ( ﺭﻴﺩﻴﺎﻥ  ﻤ –ﻫﻠﺘﻭﻥ ) ﺍﻟﺩﺨل ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻜﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ 
  ( . NTN – LHD –) ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ 
   ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺭﻴـﻑ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜل ﻋﻼﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﺃﻤﺎ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻟﺸﺨﺹ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ 
ﻴﺎﻥ ﺍﻻﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻁـﺎﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒ 
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﻨﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻔﻲ ﺴﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻨﺤﻬـﺎ ﻓﺭﺼـﺔ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﻕ ، 
  .ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﺨﺕ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ 
ﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ، ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻀـﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﻨـﺘﺞ     ﻭﺘﺄﺴﻴﺴﺎﹰ ﻋﻠﻲ ﻤﺎﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﻴ 
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ، ﻓﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻭﺘﻤﻨﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ 
                                                 
   . ٤٨١-٣٨١  ص -  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ -  ﺣﺴﺎم أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻜﻲ31
٠١ 
ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺒﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻱ ﻭﺘﻤﻨﻊ ﺇﺨﺘﻼﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ، ﻭﻤـﻥ 
  .ﺫﻟﻙ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻲ ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭ
    ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻤﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺎﺠﺭ ﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ 
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻫﻭ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻁﻠـﻕ ﻋﻠـﻲ 
ﻟﻤﺘﺎﺠﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ، ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺠﺭ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍ 
ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺃﺴﻡ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻭﻟﻘﺒﻪ ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻭﻀﻊ ﻋﻠﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴﻘـﺔ 
ﻭﻀﻌﻬﺎ ، ﻓﻘﺩ ﺘﻠﺼﻕ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﻤﺸﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ، ﺃﻤـﺎ ﺍﻷﺴـﻡ 
  . ٤١ﻬﺔ ﺍﻟﻤﺤل  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻴﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﺠ
  
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  
  




، ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟـﺴﻠﻊ  ٥١     ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﻨﺸﺌﻬﺎ ﻭﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺭﻭﻴﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﺠﻤـﺎل 
  -: ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
   ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ:ﺍﻭﻻﹰ 
  
       ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻱ ﺃﻭ 
ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ، ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺨﺫﺕ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭﺘـﺼﻨﻊ 
ﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻲ ﺘﻴﺴﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺇﺨﺘﻴـﺎﺭ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍ 
ﻤﺎﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ، 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻨـﺕ 
ﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻤﺔ ﺘﺴﻬل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺇﻋﻼﻥ ﺴﺎﺒﻕ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨ 
                                                 
   . ٨٣١ ص - اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻲ– دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ – ﻋﻤﺎن –  اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ - ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺨﺮﺷﻮم  41
 ٣٢١ ص -م  ١٧٩١ - اﻟﻘﺎهﺮة -  دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -  اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري - ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﻲ ﻋﺒﺎس  51
١١ 
ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ، ﺇﺫ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﺴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻴـﺩ ﺸـﺭﺍﺅﻫﺎ ﺩﻭﻥ 
  .٦١ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻭﺼﺎﻑ ﺃﻭ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺸﺭﺍﺅﻩ 
  
  
  ﺩﻤﺎﺕﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺭﻤﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺨ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
      ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘـﺎ 
ﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ 
ﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻻﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻤﻨﺘ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻭﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘـﺅﻤﻥ 
ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺄﻨﻪ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻙ 
ﻋﻼﻤـﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺇﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤـﺎﻡ 
  .ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺨﺭﻱ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ 
    ﻭﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻜﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻤـﻥ 
ﻤﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺨﻔﺽ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺤﻔﺯ ﺇﺴﺘﻌ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﻭﻋﻴـﺔ 
  .٧١ﺃﻓﻀل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻻﻭل ﻤﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ 
  
  ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭﺍﻟﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ:ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
     ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ، ﻓﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻫﻲ ﺃﺤﺩﻱ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﺠﺩل ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻﺘـﺴﺘﺨﺩﻡ 
ﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤ 
ﻴﻤﻨﺢ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻱ ﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤـﺭﺨﺹ ﻟﻬـﻡ ﺒـﺈﺤﺘﺭﺍﻡ 
ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻤﻁﺎﺒﻘـﺔ ﻟ  ـ
  ٨١. ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
  
  ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻼﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ:ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ 
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٢١ 
       ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻌﺯﺯ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ، ﻭﺫﻟـﻙ 
ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺎﺘﺕ ﺍﻵﻥ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻟ 
، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ  ﺃﺩﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﻜل ﻋﻨﺎﻴـﺔ ﺤﺘـﻲ ﺘﻠﻔـﺕ ﻨﻅـﺭ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺘﺜﻴﺭ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺜﻘﺔ ، ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺴﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺤﻴـﺎﻥ ﻭﻅﻴﻔـﺔ 
  .  ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﻋﺎﺌﻴﺔ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻟﻔﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﻜﺄﻥ
     ﻭﻴﺭﻱ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺭﺍﺩﻓﺔ ﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ، ﻓﺄﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ 
ﻴﺒﺫﻟﻭﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺤﺘﻲ ﻴﻌـﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ ﻤﺎﻴﻨﺘﻅﺭﻭﻨـﻪ ﻤـﻥ 
  . ﺃﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻗﺒل
     ﻭﺘﻌﺩ ﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺤـﺼل 
ﻋﻠﻲ ﺘﻭﻜﻴل ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻬﺎ ، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻲ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
  
ﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺴﻠﻌﻬﻡ ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻬﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻨﺠﺢ ، ﻭﺘﺤﻔـﺯ      ﻓﺎﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌ 
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ، ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﻜـل ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ 
ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ  ﻟﻠـﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠـﻲ ﻭﺠـﻪ 
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
  ٩١. ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
   ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻱ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﻤﺎﺴﺒﻕ ﺫﻜـﺭﻩ ، ﻫﻨﺎﻟـﻙ ﻭﻅﺎﺌــﻑ ﺃﺨــﺭﻱ ﻟﻠﻌــﻼﻤﺔ 
  -:ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ ﻫﻲ 
 .ﻫﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ . ١
  .ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ . ٢
ﺠﺫﺏ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ . ٣
  .، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ 
 ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺤﺭﺹ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠـﻲ ﺘﺤـﺴﻴﻥ .٤ 
ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺴﻠﻌﻬﻡ ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻤﺯ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﻜـﺴﺏ ﺜﻘـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ 
  ٠٢. ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ، ﻭﺘﻭﺜﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ 
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٣١ 
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
  
  :ﻴﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ  
  
  
     ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ، ﻭﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ 
ﺃﻱ ﻋﻼﻤـﺔ ﻅـﺎﻫﺭﺓ ﻤﺘـﺼﻠﺔ ﺃﻭ :  ، ﺒﺄﻨﻬﺎ ١٢ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ( ٣) ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٦٩١
 ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺒﺄﻴﺔ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ 
، ﻭﻤﺎﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﺼﻼﹰ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ، ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻱ ﻋــﻼﻤﺔ 
ﻤـﻤـﻴـﺯﺓ ، ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺃﻴﺔ ﻜـﻠﻤـﺔ ﺃﻭ ﺃﺴـﻡ ﺃﻭ ﺃﺴـﻡ ﻤﺴـﺘﻌـﺎﺭ ،  ﺃﻭ ﺭﻤـﺯ ﻤـﺼﻭﺭ ، ﺃﻭ 
ﻤـﺎﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻭﺼﻑ ﺘﺤـﻜـﻤﻲ ﺃﻭ ﺨﻴﺎﻟﻲ ، ﺃﻭ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻻﻓـﺘـﻪ ﺃﻭ ﺘﺫﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻭﻗـﻴـﻊ ، ﺃﻭ ﺤـﺭﻑ 
،  ﻭﺤﺴﺒﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴـﻪ (  ﺃﻭ ﺃﺸﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻭﻋﺎﺀ ، ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻭ ﻁﺭﺩ 
  -:ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ  
  
  :ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻹﻤﻀﺎﺀﺍﺕ 
  
 ،      ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﻍ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻓـﻲ ﺸـﻜل ﻤﻤﻴـﺯ 
ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻷﺴﻡ ﺸﻜﻼﹰ ﻤﻤﻴﺯﺍﹰ ﺍﺫﺍ ﻤﺎﻜﺘﺏ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻨﺩﺴﻴﺔ ﻤﺎ ، ﻜﺄﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﺒﺤﺭﻭﻑ ﻤﺯﺨﺭﻓﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺫﺍ 
ﻜﺘﺏ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﻭﻤﻊ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺸﻜل ﻤﻌﻬﺎ ﻜﻼﹰ ﻻﻴﺘﺠﺯﺃ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻷﺴﻡ ﻭﺘﻠﻙ 
  .ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﻓﺎﻷﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻﻴﺘﺨﺫ ﺸﻜﻼﹰ ﻤﻤﻴﺯﺍﹰ ﻻﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻼﻤﺔ 
ﺀﺍﺕ ﻻﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺄﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ ، ﺇﺫ    ﻭﺍﻹﻤﻀﺎ
ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﻤﻀﺎﺀﺍﺕ ﻋﺎﺌـﺩﺓ 
ﻟﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺃﻭ ﻻﺴﺭﺓ ﻤﺎ ، ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺭﻀﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﺴـﺭ 
   .٢٢ ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﻤﻀﺎﺀﺘﻬﻡ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺘﺨﺎﺫ
  
  :ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺍﻻﺭﻗﺎﻡ 
      ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ، ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺴـﻡ ﺒـﺼﻔﺔ 
 (  WMB) ﺨﺎﺼﺔ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﺭﻭﻑ ﻓـﻘـﻁ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ  
ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻤـﺔ (   )GL ﺩﻡ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،  ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺴﺘﺨ
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٤١ 
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻤﺠـﻤـﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﻗــﺎﻡ 
ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻁﻭﺭ ، ﻭﻴﺠـﻭﺯ  ( ٥٥٥) ﻓـﻘـﻁ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ 
ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘـﺴﺘﺨﺩﻡ  (  )PU7ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻤﻌﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﻭ
ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ ، ﻭﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﻼ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺸﻜﻼﹰ ﺨﺎﺼـﺎﹰ ﻭﺍﺫﺍ 
ﻗﺎﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻉ ﺃﻭ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒﺈﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ 
ﻴﻴﺯ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻀﺎﺌﻌﻪ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ، ﻓﻼﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻐﻴـﺭﻩ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﹰ ﻟﺘﻤ 
ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺤﺭﻭﻓﺎﹰ ﺃﻭ ﺃﺭﻗﺎﻤﺎﹰ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻤﻨﻬﺎ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﻴﺭ ﺍﻟﻠﺒﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘـﻴﻥ ﺃﻤـﺭﺍﹰ 
  .ﻤﺤﺘﻤل ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ  
  :ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ 
  
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺃﺴﻤﺎﺀ ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻟﺘـﺎﺠﺭ ﺃﻥ     ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺉ ﺍﻟﻤﺠﺴﻡ ، 
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺴﺩ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺁﺨﺭ ﺃﺴﻡ ﺍﻷﺴﺩ ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺃﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻠﺒﺱ ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴل 
  .، ﻟﺫﻟﻙ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻷﺴﻡ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺭﻤﺯ ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﺭﻤﺯ ﺍﻟﻲ ﺍﻷﺴﻡ 
  :ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ 
  
ﺎﻅﺭ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ، ﻭﻏﺎﻟﺒـﺎﹰ ﻤـﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺃﻭ    ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻨﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻨ 
ﻤﺸـﺘـﻘـﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻻﻅﻬﺎﺭ ﺸﻜل ﻤﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻤﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ 
  . ٣٢ﺼﻔﺔ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ 
  
  
  :ﺍﻟﺼﻭﺭ     
  
   ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻔﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ، ﺇﺫ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺼﺎﻨﻊ 
 ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﻐﻴﺭ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺃﻭ 
 ( ٣٠٠٤٣) ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻭﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺭﺜﺘﻪ ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺒـﺎﻟﺭﻗﻡ 
ﻡ ﻭﻫﻲ ﻋـﻼﻤـﺔ ﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ ٥٠٠٢/٦/٩٢ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﻟﺩﻱ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
 ( ٨٣) ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺴﻡ ( ﺼﻭﺭ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻁﻔﺎل  +  anaS awaSﺴـﻭﺍ ﺴـﻨـﺔ ) ﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻜـﻠﻤ
، ﺃﺭﻓﻕ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ( ﻤﻭﺒﻴﺘل ) ﺍﻹﺘﺼـﺎﻻﺕ ، ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭ 
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٥١ 
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺼﻭﺭ ﻓﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻻﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋـﻼﻥ ﻭﺍﻟﺘـﺭﻭﻴﺞ 
  ٤٢. ﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻭﻗﻌﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﺎﻟﻜﺔ ﺍﻟﻌ
  ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﺄﻥ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺼﻭﺭﺓ ﻜﻠﻴﻭﺒﺎﺘﺭﺓ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺭﻓﺽ ﻤﻜﺘـﺏ ﺘـﺴﺠﻴل ﺒـﺭﺍﺀﺍﺕ 
 ﻭﺠﻪ ﺍﻻﻤﻴﺭﺓ ﺩﻴﺎﻨﺎ ﻜﻌﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﻭﺠـﻪ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺘﺴﺠﻴل 
ﺍﻻﻤﻴﺭﺓ ﺩﻴﺎﻨﺎ ﻤﻠﻙ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﺘﺴﺠـﻴـل  ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻭﻨـﻴﻜـﺎ ﻟـﻭﻴـﻨـﺴﻜﻲ ﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ 
  ٥٢.ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴـﺠـﺎﺌـﺭ 
  
  :ﺍﻟﺩﻤﻐﺎﺕ ﻭﺍﻷﺨﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺵ 
  
  
ﺔ ﺇﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫـﺫﺍ      ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻤﻐﺎﺕ ﻭﺍﻷﺨﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺵ ﻜﻌﻼﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻁﺭﻴﻘ 
ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻁﺒﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﻠﺩ ﺫﻭ ﻋـﺎﺩﺍﺕ 
ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ، ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻷﺨﺭﻱ ، ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻟﻁﺒﻕ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺵ ﻭﺍﻟـﺴﺒﺎﺘﺎ ﺒﻨﻘـﻭﺵ 
ﺎﺭﻴﺔ ﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻤﺜـل ﻭﺃﻟﻭﺍﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺇﻨﺘﻘﻠﺕ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺠ 
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺸﻨﻁﺔ ﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﺸﻜل ﺤﻕ  ( ٥٥٣٢٢)ﺍﻟﺸﻨﻁ ﻭﺍﻟﻤﻼﻴﺎﺕ ، ﻭﻤﺜﺎل ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
  .٦٢ ( ١٢)ﻡ ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ ٨٨٩١/٩/٥٢ﺃﻭﺩﻋﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
  :    ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻻﺨﺘﺎﻡ ﻜﻌﻼﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻨﻭﺠﺯ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻤﺎﻴﻠﻲ 
  
ﻡ ، ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺨﺘـﻡ ٢٠٠٢/٩/٩ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  (  ٠٣)ﻡ ﺒﺎﻟﻘﺴ ( ٦٥٠١٣)    ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗـﻡ 
ﺍﻟﻬﻠﺏ ﺩﺍﺨل ﺇﻁﺎﺭﻴﻥ ﺩﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺒﺎﻜﻨﺞ ﺒﺎﻭﺩﺭ ﻜﺎﺴﺘﺭﺩ ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬـﻠـﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ 
ﻡ ، ﻭﻫـﻲ ٣٠٠٢/٩/٨٢ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ( ٥٣)ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ ( ٣٤٠٢٣)     ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗـﻡ 
ﻜﺒﺩﻱ ﻭﺍﻟﺭﻤﺎﺩﻱ ، ﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺭﺍﻤﻴﻙ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺴـﻴﺭﺍﻤﻴﻙ ﺭﺃﺱ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﻠﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟ 
  .ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ 
ﻡ ﻭﻫﻲ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ٥٠٠٢/٤/١١ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ( ٣)ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ  ( ٢٥٤٢٣)     ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ 
ﻋﻥ ﺨﺘﻡ ﻤﻴﺴﻭ ﺒﺎﻻﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻭﺍﻻﺤﻤﺭ ﻭﺍﻷﺨﻀﺭ ﻭﺍﻻﺯﺭﻕ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺩﺍﺌﺭﻱ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ 
  .ﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻴﺴﻭ ﺒﺭﺍﻴﻔﺕ ﻟﻴﻤﺘﺩ ﻭﻫﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻫﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ 
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٦١ 
ﻡ ، ﺨـﺘﻡ ١٠٠٢/٥/٨٢، ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ  ( ٥٣)ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ  ( ٥٩٨٩٢)     ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ 
  . ﺭﺃﺱ ﻤﺤﺎﺭﺏ ﺸﻌﺎﺭ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻼﺩﻟﻴﻔﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ 
ﻡ ، ﺨـﺘﻡ ٤٠٠٢/٩/٧١ﺔ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ، ﺍﻟﻤﻭﺩﻋ  ( ٢١)ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ  ( ٧٣٣٦٣)     ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ 
ﻜﺸﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻴﻥ ﺒﺎﻷﺒﻴﺽ ﻭﺍﻷﺴﻭﺩ ، ﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺸﺎﺴﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺸـﻭﻨﻜﻭﻨﻴﺞ 
  ( .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ) ﺸﺎﻨﺠﺎﻥ ﺃﺘﻭﻤﺒﻴل 
ﻡ، ﺨﺘﻡ ﺒﺸﻜل ٥٠٠٢/٩/١١، ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ( ٥٣) ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ  ( ٨٣٢٤٣)     ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ 
ﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻭﺍﻻﺨﻀﺭ ﻭﺍﻻﺤﻤﺭ ﻭﺍﻻﺯﺭﻕ ، ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻜﻭﺭ ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ ﻭﺠﻪ ﻓﺭﻋﻭﻥ ﺒﺎﻷ 
  .  ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﻋﻨﺔ ﻟﻠﺩﻴﻜﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ 
ﻡ ، ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ٥٠٠٢/٦/٨٢ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ( ٩٣) ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ ( ٢٠٠٤٣)      ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ 
ﻕ ﻭﺍﻷﺼـﻔﺭ ، ﻟﻠﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺸﻌﺎﺭ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟـﻸﺯﺭ + ﺸﻜل ﻁﺎﺌﺭﺓ 
  ٧٢.ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﺤﺹ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻘل 
   ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﻐﺎﺕ ، ﻓﻤﺜﺎل ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻤﻐﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﺽ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ 
ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﺍﺠﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻤﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﻊ ﻋﻠﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ 
   ( . tiurF) ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ 
   :ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ 
  ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻤﺴﻁﺢ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺸﻜﻼﹰ ﻤﻤﻴﺯﺍ ، ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺭﺘﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺃﻭ ﺃﻱ 
ﻤﺎﺩﺓ ﺃﺨﺭﻱ ، ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻻﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﻜل ، ﻓﻼﻴﺠﻭﺯ 
ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻋﻼﻤﺔ ﻴﻤﻨﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻲ ﺸﻜل ﻫﻨﺩﺴﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻥ 
  .ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ، ﺒل ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺒﻁﺎﻗﺔ ﺸﻜﻼﹰ ﻤﻤﻴﺯﺍﹰ 
  :ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
   ﻗﺩ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺼﺎﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻀﺎﻋﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺘﻪ ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ، ﻭﻗﺩ 
 ﺍﻟﻜـﻠﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺸﺎﺌـﻌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻜﻠﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ، ﺃﻭ ﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺏ ، ﻭﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺒـﻴـﻌـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺠﻭﺩﺘﻬـﺎ ، ﻭﻻﺘـﺅﺩﻱ ﺍﻟـﻲ 
   .٨٢ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ 
     ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ 
ﻡ ، ﻭﻓﻲ ﻜـل ﺍﻻﺤـﻭﺍل ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ٩٦٩١ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
                                                 
    – ( ٧٣٣٦٣  ) – ( ٥٩٨٩٢ ) – ( ٢٥٤٢٣ ) – ( ٣٤٠٢٣) – ( ٦٥٠١٣: )  ﺳﺠﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺑﺎﻻرﻗﺎم  –ﻣﺴﺠﻞ ﻋﺎم اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  72
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٧١ 
ﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ، ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻱ ، ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴـﺏ 
ﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﺭﻤﺯ ﺍﻟﻲ ﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟـﺼﺎﻨﻊ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺘﺘﺭﺠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻲ ﺇﺸﺎﺭﺓ ، ﺃ 
  .٩٢ﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻲ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ 
      ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ، ﻓﺄﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ،  ﻭﺍﻹﻤﻀﺎﺀﺍﺕ ،  ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ، 
ﻋﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﻠﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ﻭﺍﻟﺭﻤﻭﺯ،  ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ ،  ﻭﺍﻟﺩﻤﻐﺎﺕ ،  ﻟﻴﺴﺕ ﺇﻻ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ، 
 .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
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٨١ 
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
  ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
  
  
ﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺸﻜﻠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ        ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼ 
  -:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  
  -:ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 
  
      ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴـﺯﺓ ، 
ﺴﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺠـﺩﺓ ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋـﻴـﺔ ،  ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌـﻼﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻟﻌـﺭﺒـﻴـﺔ ، ﻭ 
  -:ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  
  
  -:ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ 
      ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ، ﻤﺅﻟﻔﺔ ﻤﻥ ﺤﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺭﺴﻭﻡ ﺃﻭ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺃﻭ 
ﺨﻠﻴﻁ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺸﻴﺎﺀ ، ﻭﺫﺍﺕ ﺼﻔﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ، ﺃﻱ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭﻩ  ، 
 ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﺼﻑ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺫﺍﺘﻴـﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺇﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴـﺯﻱ ﺍﻟـﺼﻭﺕ  ٠٣ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺴﺭ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﺭﺍﺌﺤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﻥ  ﻻﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋـﻥ 
  . ١٣ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ  
ﺎﹰ ﻋﻠﻲ ﻤﺎﺫﻜﺭ ، ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻻﺘﻌﺩ ﻋﻼﻤﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ، ﻭﻫـﻲ     ﻭﺘﺄﺴﻴﺴ
ﻜﺎﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﻜل ﺸﺎﺌﻊ ﻤﺄﻟﻭﻑ ، ﺃﻭ ﻭﺼﻑ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻜﺎﻟﺒﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﺒﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨـﺴﻴﺔ ، 
  . ٢٣ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻻﻴﺠﻭﺯ ﻻﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺃﻭ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ 
  -:ﺍﻟﺠﺩﺓ 
ﻼﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ، ﻭﻟﻜﻲ       ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻤﻴﺯ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻗل ، ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﺓ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻴﻜـﻭﻥ 
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  ٥٣٢ ص–م ٣٨٩١ ﻋﻤﺎن – دار اﻟﻔﺮﻗﺎن –اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 
٩١ 
ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﻓﻼﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎﻴﻤﻨﻊ ﺇﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨـﺔ 
ﻭﻨﺔ ﻟﻌﻼﻤﺔ ﺃﺨﺭﻱ ، ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺏ ﻟﻌﻼﻤﺔ ﻤﺎ ﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻜ 
ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺸـﺭﻁ ﺍﻟﺠـﺩﺓ ( ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ) ﻭﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ، ﻭﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻻﻭل 
  . ٣٣ﻟﺘﺩﺍﺨﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ، ﻻﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺤﺘﻤﺎﹰ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺠﺩﺓ 
ﺎﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺈﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ     ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻓﺎﻗﺩﺓ ﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺠﺩﺓ ، ﺍﺫﺍ ﻤ 
ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻀﺎﺌﻌﻪ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ، ﺃﻱ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﻀل ﺍﻟﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ، ﻭﺍﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺃﺴـﺘﻌﻤل ﺃﻭ 
  .ﺴﺠل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻓﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻭﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎﹰ ﻭﻤﺩﻨﻴﺎﹰ 
 ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻊ ﻋﻼﻤـﺔ ﺃﺨـﺭﻱ    ﻭﺤﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻻﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﻟﺒﺱ ﺃﻭ 
ﺍﻟﻤـﺴﺎﺤﺔ ) ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻌـﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ 
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺸﺭﻁ  ﺠـﺩﺓ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ( ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ 
ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻠﺒﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ﻓﻲ ﻤـﺼﺩﺭ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ، ﺃﻱ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ، ﺒل ﺍﻟﺠـﺩﺓ ﺍﻟ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ، ﻭﻋﻠﻲ ﺫﻟـﻙ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﺠﻭﺭﺓ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻲ 
ﺔ ﺤﺘﻲ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺘﻠـﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨ 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺇﻨﻘﻀﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻋﻠﻲ ﺘـﺭﻙ ﺘﻠـﻙ 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﻙ ﺜﺎﺒﺘﺎﹰ ﻭﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ، ﻭﻫﺫﻩ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻱ ﺘﺭﻙ ﻋﻼﻤﺔ ﻤﺎ ﻟﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻲ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﺭﺓ  ﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ، ﻭﺘﺴﺘﺨﻠﺹ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺫ 
ﻴﻨﻭﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻻﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﻟـﺒﺱ ﺃﻭ ﺘـﻀﻠﻴل ﻟﻠﺠــﻤﻬﻭﺭ ، ﻭﻫــﻭ ﻤﺎﻗـﺼﺩ 
  . ٤٣ﺘﺤـﻘـﻘـﻪ ﻟﺸـﺭﻁ ﺍﻟﺠـﺩﺓ 
  -:ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ 
ﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ      ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻻﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﺴـﻤـﺢ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟ 
ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ، ﻓﺎﻟﻠﺸﺨﺹ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻼﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﻜﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ، 
ﺇﻨﺴﺠﺎﻤﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ، ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﻻﺘﺨـﺎﻟﻑ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ 
 ﺤﺔ ، ﻭﺍﻴﺎ ﻜﺎﻥﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﻓﻼﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﹰ ﻓﺎﻀﺤﺎﹰ ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﻓﺎﻀ
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٠٢ 
 ﺍﻻﻤﺭ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺎﻗﺩﺓ ﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﻤﺎﺨﺎﻟـﻔـﺕ ﺃﻱ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺁﺨـﺭ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻭﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺠـﺎﺭﻴــﺔ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ 
   .٥٣ﺍﻟﺴﺎﺭﻴـﺔ ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ 
  -:ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺃﻨﻪ ﺃﺫﺍ ﺃﺤﺘﻭﺕ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﻜﻼﻤﺎﺕ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﻐﻴﺭ    ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍ 
ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻟـﻀﺒﻁ ، 
ﻭﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﺫﺍ ﻤـﺎ 
ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺫﻟﻙ ، ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺴـﺎﻭﻱ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺘـﻴﻥ ، ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ 
  . ٦٣ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺠﻭﺍﺯﻴﺎﹰ  
  -:ﻤﺎﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 
  
ﺭﺩ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ    ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﻜل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ، ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺃﻭ 
ﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻱ ، ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺃﻥ ( ١/٨) ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٦٩١ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻻﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺃﻭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻌﻜﺱ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ ، ﺃﻭ 
ﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻋﻠـﻲ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺃﻥ ﻻﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺭﻤﺯﺍﹰ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ ، ﺘﺅﺩﻱ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍ 
ﻜﺸﻑ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﺜل ﻨﻭﻋﻬﺎ ، ﻜﻤﻴﺘﻬﺎ ، ﻏﺭﻀﻬﺎ ، ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ، ﺃﻭ ﻤﻨـﺸﺄﻫﺎ ، ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺍﻟـﻲ ﺃﻥ 
ﻻﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺭﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﻜﻭﺼـﻑ 
  ٧٣. ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ
ﻡ ٩٦٩١ﻨﻲ ﻟﻠﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ    ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍ 
ﺃﻥ ﻻﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻭﺍﺼﻔﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻜﻌﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺼﻔﺔ 
ﻻﺘﻌﺩ ﻋﻼﻤﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺼﻔﺔ  ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ 
ﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺼﻭﺭﺓ ﺒﺭﺘﻘﺎﻟﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻋـﺼﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻟ 
ﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎل ، ﻻﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﻤﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ، ﻷﻨﻪ ﻻﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﺜﺭ ﺘﺎﺠﺭ ﺒﺤﻕ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫـﺫﻩ 
ﺍﻻﻭﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ ﺍﻟﻭﺼـﻔﻴﺔ ﻻﺘـﺼﻠﺢ 
ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺫﺍ ﺇﺘﺨﺫﺕ ﺸﻜﻼﹰ ﻤﻤﻴﺯﺍﹰ ، ﻜـﺄﻥ ﺘﻜﺘـﺏ ﻜﻌﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ، ﻓﺄﻨﻬﺎ ﺘﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺒﺤﺭﻭﻑ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺃﻭ ﺒﻠﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺒﺸﻜل ﻫﻨﺩﺴﻲ ﻤﻌﻴﻥ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻜﻌﻨﺎﺼﺭ 
ﻓﻲ ﻋﻼﻤﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ، ﻭﻤﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
                                                 
 ٨٦١  ص -م  ٩٦٩١ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ (  د  / ١ /٨) اﻟﻤﺎدة  53
 ( ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ) م  ٩٦٩١ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ٠٢)  اﻟﻤﺎدة  63
 ٨٦١ ص -م ٩٦٩١ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻣﻦ  ( ١/٨)  اﻟﻤﺎدة 73
١٢ 
ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ ﻤﻨﻅـﻭﺭﺍﹰ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟ 
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭﺓ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬـﺎ 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺸﺎﺌﻌﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺄﻟﻭﻓﺎﹰ ، ﻓﺎﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ  ﻭﺒﻤـﺎ 
   .٨٣ﺕ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻨﻅﻭﺭﺍﹰ ﺍﻟﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺤﺩﻩ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﺘﻤﻴﺯ ، ﻭﻟﻴﺴ
     ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺃﻋﻼﻩ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺼﻔـﺔ ، ﺭﻓـﺽ ﻤـﺴـﺠـل 
 ، ﻜﻌﻼﻤﺔ ﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ( abigahtuM lA )ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺴﺠـﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
 ﻋﻼﻤﺔ ﻭﺍﺼﻔﺔ ، ﺍﻻﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻴﻐﻁﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ، ﺇﺼﺩﺭﺕ ﻗﺭﺭﺍﹰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ، ﻭﻗﺒﻠﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻭﺴـﺒﺒﺕ 
 .ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﻻﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺨﻤﺎﺭ ﻓﻘﻁ  
 ﺭﻓـﺽ )5002( kramedarT fo rartsigeR .v odnetneN nI -:      ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﺃﻟﻌـﺎﺏ ﺍﻻﻁﻔـﺎل ، ﻋﻠـﻲ ( ٨١)ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ ( odnetneN)ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ 
ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﻭﺍﺼﻔﺔ ، ﺇﺴﺘﺄﻨﻑ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻁﻠﺒﻪ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ 
ﻭﺍﺼﻔﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻴﺩﺕ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤﺴﺠـل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺒﺭﻓﺽ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ، ﻷﻨﻬﺎ 
 ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ٩٣. ﻻﻟﻌﺎﺏ ﺍﻻﻁﻔﺎل 
 ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ ٠٤ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﻜل ﺒﻘـﺭﺓ ﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻷﻟﺒـﺎﻥ ( ﺍﻟﻤﺭﺍﻋﻲ ) ﺍﻟﻭﺍﺼﻔﺔ ﻜﺎﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  
ﺎﺕ ﻟﻠـﺸﺒـﻜ  ـ (  TEN)  ، ﻭﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ 14ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺫﺭﺓ ( ﺸﻜل ﻗﻨﺩﻭل + ﺴﺎﻨﺩﻱ ) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 







  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ 
                                                 
  ١٣-٠٣م ص ٣٩٩١ – اﻟﻘﺎهﺮة – دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ –ﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺈﺳﺘ– ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺼﻐﻴﺮ  83
  م  ٧٠٠٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ – ورﻗﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان –ﻧﺪي اﻻﻗﺮع  93
 . م ٣٠٠٢اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ  ( ٣٣) اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺪد  04
  . م ٣٠٠٢ﺘﺎرﻳﺦ أآﺘﻮﺑﺮ اﻟﺼﺎدرة ﺑ ( ٤٣) اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺪد  14
  ( ٦٤٤٩٢)  ﺳﺠﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ – ﻣﺴﺠﻞ ﻋﺎم اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  24
٢٢ 
     ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺸﺭﻭﻁ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ 
  .ﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺴﻴﺭﺩ ﺘﺒﺎﻋﺎﹰ ٩٦٩١ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  
  -:ﻁﻠﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
  
ﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺒﻤـﺴﺠل ﻋـﺎﻡ          ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠ 
، ﺨﻁﻴﺎﹰ ﺍﻟﻲ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ   ( ١ﻉ ﺕ ﺭﻗﻡ ) ، ﻋﻠﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻌﻴﻥ  ٣٤ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ  
ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ، ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻲ ﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،  ﻭﻴﻘﻴﺩ ﻓﻲ 
ﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﻭﺃﻤﻭﺭ ، ﻭﻴﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺴﺠل ﻜل ﻤﺎﻴﺘﻌ 
ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ، ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠـﻪ ﻭﺍﺫﺍ ﻜـﺎﻥ 
ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﻤل ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘﻤل ﻓﻲ ﻤﺩﻱ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻤﻘـﺩﻡ 
ﺒﺔﹰ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻤل ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻨﻪ ﺘﺨﻠـﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻜﺘﺎ 
،  ٥٤ ، ﻭﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻲ ﺼﻭﺭ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﺘـﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ٤٤ﻋﻥ ﻁﻠﺒﻪ 
ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ 
ﻠﻭﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻟﻬﺎ ، ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ، ﻭﻗﺩ ﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﻁ
ﻟﻠﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻭﺩﻉ ﺒﺎﻟﻤﻜﺘﺏ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﺃﻭ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻴـﺼﻌﺏ 
  ، ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻴـﺩ ﺃﻥ ً٦٤ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺼﻭﺭﺓ 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ، ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ، ﻭﺍﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴـﺴﺠل ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻲ 
 ، ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﻟﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ٧٤ﺍﻟﻠﻭﻥ  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺴﺠﻠﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻟﻭﺍﻥ 
 ، ﺍﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ٨٤ﻻﻴﻤﻨﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﻋﻼﻤﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ 
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﻏﺵ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ  ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘـﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻻ 
  .ﺼﻨﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﻻﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻼﻤﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﻋﻠﻲ ﺼﻨﻑ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ 
  
   -:ﻤﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل 
ﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻼﻤﺔ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻻﻱ ﺸﺨﺹ ﺍﻟ ٩٦٩١ﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺘﺠﺎ ﻤﻨـﺢ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟ            
ﺠﻠـﻴﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻲ ، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ 
                                                 
 ( اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻴﻬﺎ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ) م  ٩٦٩١ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ٢١)  اﻟﻤﺎدة  34
  .٠٧١ ص –م ٩٦٩١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ٩)  اﻟﻤﺎدة  44
 (  .ﺻﻮرة اﻟﻌﻼﻣﺔ ) م  ٩٦٩١ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ   ( ٤١)   اﻟﻤﺎدة  54
 ( ﺷﻜﻞ اﻟﺮﺳﻢ ) م  ٩٦٩١ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ٩١) اﻟﻤﺎدة  64
 ٧٦٢ -٦٦٢ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص –ﺻﻼح زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ  74
  .٧٦١ ص –م  ٩٦٩١ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  (  ٣/٧)اﻟﻤﺎدة   84
٣٢ 
ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﺤﺼﺭ ﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻀـﻊ ﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﻟﻁﺎﻟﺏ 
ﻤﺔ ﺃﻭ ﻴﺩﻋﻲ ﺃﻨﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻼﻤﺔ ﺃﺴـﺘﻌﻤﻠﺕ  ﻼ ﻋ ﺴﺘﻌﻤﺎلﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒل ﺃﺠـﺎﺯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﺭﻏـﺏ ﻓﻲ ﺇ 
ﻭل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺼﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻸ  ﺇﺴ ﺔ، ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴ 
ﺠﻴل ﺴﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎﹰ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠـﺏ ﻟﺘ  ـ
  .ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻱ  
  -: ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل 
ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻌﻴﻥ ، ﻤﻭﻗﻌﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ  ﻤﻥ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ،    
ﻭﺃﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻁﻠﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ، ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻌﻪ ﺒﺄﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋﻨﻬـﺎ 
ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻤﺩﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺴﻜﺭﺘﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻭﻅﻑ ﺁﺨﺭ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﺃﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ، ﻓ 
 ﻭﻓـﻲ ﻜـل  ، ﻓﻴﻬـﺎ ﻴﻭﻗﻌﻪ ﺃﺤﺩ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺴﻜﺭﺘﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ 
   .٩٤ ﻴﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺯ ﻟﻠﻭﻜﻴل ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺠﻭﺍﻷﺤﻭﺍل 
  -:ﻓﺤﺹ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل 
    ﻻﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻗﺒل ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ، ﻭﺃﻨﻤﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻻﻴـﺩﺍﻉ ﺩﻭﻥ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺄﺨﺫ ، ٠٥ل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﺫﺍ ﺃﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺴﺩﺩﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ ، ﻓﻴﺘﻡ ﻗﺒﻭ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ، ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ 
ﻋﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ  ﻟﻌﻼﻤﺔ  ﺴﺒﻕ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ 
ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ، ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﺴﺘﻼﻤﻪ ﻁﻠﺒﺎﹰ ﻟﻠﺘـﺴﺠﻴل ﺃﻥ 
ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻭﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﺼﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺜﺒﺕ ﻋﻤـﺎ ﺃﺫﺍ 
ﺒﻘـﺎﹰ ﻟﻠﻌﻼﻤـﺔ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻋﻼﻤﺔ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺼﻨﻑ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺫﺍﺘﻪ ، ﻤﻁﺎ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺒﻬﺎ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﺤﻲ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻐﺵ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ 
  ، ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺃﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻜل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ١٥ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ 
  
ﻥ ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﺍﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺫ 
ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎﹰ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻲ 
 .ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻓﻲ ﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻴﻪ  
                                                 
 ( اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﺷﺮاآﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ )  م ٩٦٩١ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ٨ )   ﻟﻤﺎدة  ا94
  ١٠٢ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص –ﺣﺴﺎم أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻜﻲ  05
 ( اﻻﺟﺮاءات ﻋﻨﺪ إﺳﺘﻼم اﻟﻄﻠﺐ ) م ٩٦٩١ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ   ( ١٢)   اﻟﻤﺎدة  15
٤٢ 
ﺩ ، ﺃﻭ ﺃﻥ         ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺏ ﺘﺴﺠﻴل  ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﻴ  ـ
ﻴﻘﺒﻠﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ، ﺃﻭ ﻗﻴﻭﺩ ﻴﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻓﺭﻀﻬﺎ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ 
   .٢٥ ( ٦)ﺫﻟﻙ ﺨﻁﻴﺎ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺍﻟﻲ ﻤﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻭﺭﻨﻴﻙ ﻉ ﺕ ﺭﻗﻡ 
   -:ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﺭﻓﺽ ﺘﺴﺠﻴل    ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﺴﻑ ﻤﺴﺠل 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻓﺭﻀﻪ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘـﺴﺠﻴل ، 
 ، ﻭﻴﺨـﻀﻊ ٣٥ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭ ﻀﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺨﻁﺎﺭﻩ 
 ﻟﻺﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻀﺩﻩ ، 
   .٤٥ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ  
   ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺭﻴﻜﻴﺕ ﺒﻨﻜﺎﻴﺯﺭ ، ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ 
ﺍﻟﻔـﻜﺭﻴﺔ ، ﺒﺈﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤﺴﺠـل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ، ﺒﻘـﺒــﻭل ﺘـﺴﺠـﻴـل ﻋﻼﻤــﺘﻬﺎ 
، ﺒﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ  ( ٣) ﺒﺎﻟﻘـﺴـﻡ  ( ٣٦٣١٣) ﺒﺭﺴﻡ ﺴﻴﻑ ﻭﺩﺍﺌﺭﺓ ﺒﺎﻟﺭﻗـﻡ   (  lotteD) ـﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠ
ﺇﺤﺘﻜﺎﺭ ﺸﻜل ﺍﻟﺴﻴﻑ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﺒﻁﻠﺒﻬﺎ ﺇﺴـﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠـﻲ ﺃﻥ ﻋﻼﻤﺘﻬـﺎ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ ، ﻭﺃﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺠـﺭﻱ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻌﻤـل 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺃﻥ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﻑ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻭﺴﺠل ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺒﻤﻜﺘﺏ 
ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺒﻘﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻤﺎ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺤﺘﻜﺎﺭ ﻤﺎ ﺇﺒﺘﻜﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺭﺴـﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﺃﺸﻜﺎل ، ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴﺩﻩ ،  ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻐﺎﺀ ﻗـﺭﺍﺭ 
   .٥٥ﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻗﺒﻭل ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺃﻭ ﺸﺭﻭﻁ  ﻤ
   ﻭﻴﺤﺘﻔﻅ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺴﺠل ﺘﻘﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﻜل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ 
ﻭﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ، ﻭﺇﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ، ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ ﻭﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻟﻴﻥ ، 
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻭﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﻭﻤﺎﺸﺎﺒﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﻤﻊ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭ ، ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻜل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤـﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺴﺠل ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁـﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ 
  ﺸﺭﻜﺔ ﻁﻭﻴل ﺃﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻀﺩ ﻤﺴﺠـل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ : ﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﻭﺤﻘ
                                                 
  ( ﻗﺒﻮل اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ) م ٩٦٩١ﺔ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨ  ( ٢٢)  اﻟﻤﺎدة  25
 ( اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ) م  ٩٦٩١ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ   ( ٣٢)  ﻟﻤﺎدة  ا35
 . ٣٧١ ص –م  ٩٦٩١ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  (  ٢/٦١) اﻟﻤﺎدة  45
 (  . رة ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮ) م  ٣٠٠٢/٢١/  أ س م - ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  55
٥٢ 
 moT)  ﺘـﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،  ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ 
ﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺒﺴﻜﻭﻴﺕ ، ﻗﺩﻡ ﺇﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠـﻲ ﻗـﺒــﻭل  ( ٠٣) ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ  ( ١٤٧٢٣) ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ  (  yrreJ&
ﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﻜﺭﺘﻭﻥ ، ﻭﻗﺒل ﻤﺴﺠل ﻋـﺎﻡ  (  yrreJ& moT)  ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺒﻬﺘﻬﺎﻤﺸﺎﺍﻟﺘﺴﺠـﻴـل ﻟ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ ﺃﺼـﺩﺭﺕ 
ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺫﻱ ﻟﻴﺱ ﺒﺼﻔﺔ ، ﻓﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺼﺩﺭ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺠل 
ﻭﺍﻷﺤﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻴﻜـﻭﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ 
  . ٦٥ﻡ  ٩٦٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ( ﺃ ٤) ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
     ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
ﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺼﺩﻫﺎ ﻹﻁﻼﻉ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺭﺁﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻤـﻭﺭ 
ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ، ﻭﺘﺩﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﻜـل 
ﻟﻤﺴﺠل ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻲ ﺁﺨﺭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﺠل ﻤﺎﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍ 
ﺘﺤﺕ ﺃﺸﺭﺍﻑ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻲ ﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ 
   . ٧٥ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
ﻡ ، ٣٨٨١    ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
، ﺘﺭﻜﺕ ﺃﻤﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻭﺘـﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ  ( ١/٦) ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
   . ٨٥ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  
ﻡ  ٤٩٩١ ﻟـﺴﻨﺔ ﻜﺭﻴﺔـﺔ ﺍﻟﻔ  ــﻴ  ــﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜ  ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ    
 ﺠﻭﺍﺯ ﻋﺩﻡ ﺭﻓﺽ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺃﺨـﺭﻱ ، ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ  ٩٥(ﺘﺭﺒﺱ )
ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ، ﻓﻁﺎﻟﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ  ( ٢ /٥١) ﻏﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ، ﻓﻼﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﺽ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺸﺎﺭﺓ 
ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻅل ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺒـﺎﺭﻴﺱ ﻜﻌﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭ 
ﻡ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺭﻓـﺽ ﺘـﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ ، ﺃﻭ ٣٨٨١ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺇﺒﻁﺎﻟﻬﺎ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺼﻔﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ، ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎﺼـﺭﺍﹰ ﻋﻠـﻲ ﺇﺸـﺎﺭﺍﺕ ، ﺃﻭ ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ 
                                                 
 ( . ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ) م  ٦٠٠٢/٣/   أ س م -ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  65
   . ٧٦١ ﺻﻔﺤﺔ -م  ٩٦٩١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ١/٦)  اﻟﻤﺎدة  75
 ٣٢ ص –ﻖ   ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑ–  اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  - اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول – ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ – واﺋﻞ أﻧﻮر ﺑﻨﺪق  85
 ٠٩١ ص –اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ   95
٦٢ 
ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ، ﺃﻭ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﻤﻴﺘﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ 
ﻤﻨﻬﺎ ، ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ، ﺃﻭ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ، ﺃﻭ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ 
، ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺘﻔﻘﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺘﻤﻤﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓـﻲ  ( cireneg) ﻐﺔ ﺍﻟﺠـﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻠ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻭﺇﺫﺍ 
  . evitpeced( ) ﻜـﺎﻨـﺕ  ﺍﻟﻌـﻼﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻀﻠﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ 
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ     ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭل 
، ﺃﻥ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺠﻌل ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ( ﺘﺭﺒﺱ )ﻡ  ٤٩٩١
ﺨﻼل ﺍﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻤﺎﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
 ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ، ﻗﺒـﻭل ﺘـﺴﺠـﻴـل ﺍﻟﻌـﻼﻤــﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ 
، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻁﺎﻟـﺏ ﺘـﺴﺠـﻴـل ﺍﻟﻌــﻼﻤﺔ (  skram evitpircsed )ﺍﻟﻭﺼﻔـﻴـﺔ 
، ﺃﻱ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺴـﻡ  ( gninaem yradnoces) ﻭﺠـﻭﺩ ﻤﻌﻨﻲ ﺁﺨﺭ ﻟﻬﺎ 
ﻜﺘﺴﺏ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺴﻠﻌﺔ ﻭﺼﻔﻲ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﺇ 
ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺒﺩﺃ ﻫﺎﻡ  ﻭﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺘﺒﻴﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻥ ﻋﻼﻤﺔ ﻤﺎ  ﻗﺩ ﺇﻜﺘﺴﺒﺕ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ 
ﻋﻠﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ، ﻓﺄﻨﻪ ﻻﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﺽ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩ ، ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻱ ﻓـﺄﻥ ﺇﺫﺍ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﺭﻓﺽ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻤﻌﻨﻲ ﻤﻤﻴـﺯﺍﹰ ، ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ 
ﻓﺄﻨﻪ ﻻﻴﺠﻭﺯ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻨﻊ ﺘﺴﺠﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼـﻔﻴﺔ ، 
  . ﺤﺘﻲ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ، ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻲ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺤﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺤـﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤـﻠﻜــﻴﺔ ﺍﻟﻔـﻜــﺭﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ      ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺯﻤﺕ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ 
، ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺒﻨﺸﺭ ﻜل ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺘﺴـﺠـﻴـﻠﻬﺎ ( ﺘﺭﺒـﺱ )ﻡ  ٤٩٩١
ﻓﻭﺭﺍﹰ ، ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﺎﺕ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻻﻋـﻀﺎﺀ 
  . ٠٦ﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟ
  
  
   
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
  
                                                 
-٧٠١م ص ٤٠٠٢ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ – دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ – اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻓﻖ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﺑﺲ – ﺟﻼل وﻓﺎء ﻣﺤﻤﺪﻳﻦ  06
   ٨٠١
٧٢ 
  :ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻴﺠﻭﺯ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ 
     ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ، ﺍﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠـﺔ 
ﻡ ٩٦٩١ﻤﻥ  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ  ( ١/٨)  ، ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٦ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل 
  -:ﻡ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ٤٩٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻟﺴﻨﺔ  ( ٣) ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺃﻭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻌﻜﺱ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.  ﺃ
ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﺭﻤﺯ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺃﻟـﻲ ﻜـﺸﻑ .  ﺏ
  .ﺃﻭ ﻜﻤﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﺭﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻨﺸﺌﻬﺎﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﺜل ﻨﻭﻋﻬﺎ 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺭﺕ ﻤﺘﺩﺃﻭﻟﺔ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﺃﻭ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﻜﻭﺼﻑ ﻤﺘﻌـﺎﺭﻑ .  ﺝ
  .ﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﺨﺩﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ .   ﺩ
ﺴﺒﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﺼـﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺼـﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨ 
  .ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻓﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻜﻲ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﺩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺸﻴﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟـﺸﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ .   ﻫـ
 ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻﺴﻤﺎﺀ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ 
  .ﻨﺸﺄﺕ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻜﻲ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﺩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻷﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻲ .  ﻭ
  .ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  .ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺎﻟﺸ.   ﺯ
  .ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﺩ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻱ ﺯﻋﻴﻡ ﺩﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻲ ﺃﻭ ﻟﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﻁﺎﺌﻔﻴﺔ  .   ﺡ
ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀـﺩ :    ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺃﻋﻼﻩ ، ﺭﻓﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﺒﻭل ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ  ، ﻗ ٢٦ 2691.468.SC.CHﺁﺴﻴﺎ ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل  
ﻜﻌﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ   soreconihr A( ) ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ 
ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻜﻌﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻤـﻥ 
  .ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻗﺒﻭل ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻜﻌﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻴﺯﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻀﺩ ﻤﺴﺠل : ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺭﻓﺽ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ   
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺸـﻌﺎﺭ ( ٤٩٥٧١) ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗـﻡ 
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   . ٩٩ ص -  ٣٦٩١ ﻣﺠﻠﺔ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  26
٨٢ 
ﻤـﻥ  ( ﻫـ / ١/٨) ﻟﻬﺎ ، ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺃﻓـﻘـﻴـﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺔ ،  ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻡ ، ﻤﻌﺘﻤﺩﺍﹰ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﺩ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﻓـﻲ ٩٦٩١ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺎﺒﻪ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻋﻼﻡ  ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻟﺭﻓﻀﻬﺎ ، ﻭﻗﺩ ﺃﻴﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ 
  ٣٦.ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺸﻁﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺭﺴﻭﻤﻪ 
  :ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺃﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ        ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  ﻫﻨﺎﻟﻙ 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻼﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺘـﺴﺠﻴﻠﻬﺎ .ﺃ
ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ ﺃﻭ ﺃﻭﺩﻋﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺸﺨﺹ ﻴﺩﻋﻲ ﺤﻕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺨﺭﻱ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘـﻀﻠﻴل ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃ 
  .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁﺒﻊ ﻜﺎﻤل ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻲ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴﺩﺍ ﺃﻭ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﺴﺨﺔ ﻟﻌﻼﻤـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ . ﺏ
  .ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﻭل ﻋﻼﻤﺔ ﺭﺍﺌﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ
  .ﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ ﺃﻭ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬ. ﺝ
ﻡ ، ﺘـﻨــﺎﻭﻟﺕ ٣٨٨١     ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻟﺤـﻤـﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﻠـﻜـﻴـﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋـﻴـﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻭﺸـﻌﺎﺭﺍﺕ –( ﺜﺎﻟﺜﺎ / ٦) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺴﺠﻴل ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺸـﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ،  ﻭﺤﻅﺭﺕ 
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﻌﻼﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺎ ، ﻭﻴﻘﺘـﺼﺭ 
ﻡ ، ﺍﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺸـﻁﺏ ٥٢٩١ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ٦ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺠﻠﺕ ﺒﻌﺩ 
،  ﻭﻨﺎﻗﺸﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ٤٦ﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻨﻴﺔ ٥٢٩١ﺭ  ﻨﻭﻓﻤﺒ ٦ﺤﺘﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺠﻠﺕ ﻗﺒل  
ﺭﻓﺽ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻭ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺃﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ( ﺏ / ﺨﺎﻤﺴﺎ  / ٦) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  -:
  .ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻻﺨﻼل ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ . ﺃ
ﻴﺯﺓ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎﺼﺭﺍﹰ ﻋﻠﻲ ﺇ ﺸﺎﺭﺍﺕ  ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺼﻔﺔ ﻤﻤ .ﺏ
ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻭﻜﻤﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﺃﻭ 
  .ﻤﺤل ﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺯﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ 
ﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺃﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴـﺔ ، ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺸﺭ . ﺝ
 ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ
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٩٢ 
ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻶﺩﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘـﻀﻠﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬـﻭﺭ ، .ﺩ
ﻭﻻﻴﺠﻭﺯ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﻋﺩﻡ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻻﺤﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺨـﺎﺹ 
  .٥٦ﻕ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻻ ﺃﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﺘﻌﻠ
ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺤﻅﺭ ﺘﺴﺠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻐـﺵ ﻭﺍﻟﺘـﻀﻠﻴل ، 
ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻁ 
ﺎﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﻠﻴـﺩ ﺸـﻌﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺤﻤ 
ﻭﺃﻭﺴﻤﺘﻬﺎ ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺸﺎﺭﺤﺔ ﻭﻤﻔﺼﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﻻﻴﺠﻭﺯ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻜﻌﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠـﻲ ﺴـﺒﻴل 
  .ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ 
                                                 
  . ٥٩١ ص –ﻟﺴﺎﺑﻖ  اﻟﻤﺮﺟﻊ ا 56
٠٣ 
      
         ﺍﻟـﻔـﺼل ﺍﻟـﺜﺎﻨـﻲ
  
  
                            ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻻﻭل
  
  
  ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ            
  
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋﺘـﺭﺍﺽ ﻋﻠـﻲ ﺘـﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ ﻴﺸﻜل ﻨﺸﺭ       
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻟﻺﺤﺎﻁﺔ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘـﺴﺠﻴل ، ﻭﻟـﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻲ ﻤـﺴﺠل 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻟﻁﻠﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻱ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒـﻭل ﺒﻐﻴـﺭ ﺸـﺭﻁ 
ﻭﻡ ﺒﺄﺴﺭﻉ ﻤﺎﻴﻤﻜﻥ ﺒﺈﻋﻼﻨﻪ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻤﺒﻴﻨﺎﹰ ﻜل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺃﻭﺒﺸﺭﻭﻁ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩﺍﺕ ، ﺃﻥ ﻴﻘ 
 ، ٦٦ﻡ ٩٦٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ٧١)ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ –ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ( ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺘﺔ ) ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺸـﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠـﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴـﺔ 
  . ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ، ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻲ
      ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﻗﺒﻭل ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺒـﺩﺌﻴﺎﹰ ،  ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﻨـﺸﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﻨﺢ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻻﻴﻌﻨﻲ ﻗﺒﻭﻻﹰ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﻟﻠﻁﻠﺏ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻻﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ 
ﻌﻼﻤﺔ ﻭﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟـﻨﺹ ﺍﻻ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻟ 
  ٧٦.ﻡ ٩٦٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ٨١)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
، ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ﻟﻜـﻲ ( ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺘﺔ )       ﻗـﺼﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠـﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴـﺔ 
ﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻪ ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺴﺠﻴـﻠﻬﺎ ، ﻭﺼﻨﻑ ﺍﻟﺒـﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ، ﻭﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﺴﺠل ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ  ، ﻭﺃﺴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ، ﻭﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ، ﻜﻤـﺎ 
  -:ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  
  
                                                 
   ٤٧١-٣٧١ ص –م٩٦٩١ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ٧١)اﻟﻤﺎدة   66
 ٤٧١ ص –م ٩٦٩١ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻣﻦ (  ٨١) اﻟﻤﺎدة  76
١٣ 
  ZARIHS:  ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ    
  ٢٧٠٣٢:  ﺍﻟﺭﻗﻡ      
  ٣:  ﺍﻟﻘﺴﻡ      
  ﻋﻁﻭﺭ ﻭﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﺘﺠﻤﻴل :  ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ  
  ﻤﺎﺴﺘﻴﻜﻭ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻁﻭﺭ ﻭﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴل : ﺃﺴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ 
   ٦١٠١ﺏ . ﺃﻤﺩﺭﻤﺎﻥ ﺹ : ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ    
  ٨٦. ﻡ ٩٩٩١/٧/٧:  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ 
  
  ANAVLIS: ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ    
  29923:   ﺍﻟﺭﻗﻡ     
  ٣:  ﺍﻟﻘﺴﻡ      
   ﻜﺭﻴﻡ ﻭﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﺘﺠﻤﻴل : ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ  
  ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ : ﺃﺴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ 
   ٦٣٥٥ﺏ .  ﺹ - ﺒﻴﺭﻭﺕ –ﻟﺒﻨﺎﻥ : ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ    
  . ﻡ ٤٠٠٢/٨/٧:  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ 
   ﻋﻠﻲ ﺇﻨﻔﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ S T Mﻋﺩﻡ ﺇﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ : ﺍﻟﺸﺭﻁ      
  ٩٦ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﷲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ : ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ 
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  .  ، ﺴﺎﻨﺘﻴﺎﻏﻭ ، ﺸﻴﻠﻲ 
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٢٣ 
  . ﻡ ٥٠٠٢/٦/٩١:  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ 
  ٠٧ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ٧٧٧ﺏ . ﺸﻴﺦ ﻭﺸﺭﻜﺎﻫﻡ ﺹ : ﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋ
  
  ﻜﺭﻴﺎﺯﻱ : ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ    
  ٠١٩٢٣:   ﺍﻟﺭﻗﻡ     
  ٧:  ﺍﻟﻘﺴﻡ      
ﺍﻟﻐﺴﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ، ﻏﺴﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤـﻭﻥ ، ﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻑ ، ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ :  ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ   
  ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﻔﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﻴﺽ  ( ٧)ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ 
  ﻡ  . ﻡ . ﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺵ ﺸﺭﻜﺔ ﻜﺭﻴﺎﺯﻱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋ: ﺃﺴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ 
 ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻠﻴﺱ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻱ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺒـﻭﺭ ، ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ٨١ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﻴﻠﻭ : ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ    
   ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ –ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
  ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴـﻀﺎﻭﻱ Kﻋﺩﻡ ﺇﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﻥ ﺍﻻﺨﻀﺭ ﺍﻟﻐﺎﻤﻕ ﻭﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ : ﺍﻟﺸﺭﻁ     
  ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ 
  . ﻡ ٤٠٠٢/٧/٦:  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ 
  ١٧ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ٤٦١ﺏ . ﺴﻬﻴﺭ ﺴﻌﺩ ﺒﻴﻭﻤﻲ ﺹ : ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ  
  
  ﺴﻴﻘﺎ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ : ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ           
  ٤١٨٢٣:   ﺍﻟﺭﻗﻡ           
  ٢٣:  ﺍﻟﻘﺴﻡ            
ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺤﻭل ، ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﺒﺎﺕ :  ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ        
  ﻬﺔ ﻭﻋﺼﻴﺭ ﺍﻟﻔﺎﻜﻬﺔ  ﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺔ ،  ﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻜ
   ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ٠٤٨١ﺏ . ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ، ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺹ : ﺃﺴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ        
  ﻡ ٤٠٠٢/٦/٤١:  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ    
  ﻋﺩﻡ ﺸﻤﻭل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻭﺤﺫﻑ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻀﻠﻠﺔ  : ﺍﻟﺸﺭﻁ             
 ﺍﻟﺨﺭﻁـﻭﻡ ﺕ ٦٦٣١ﺏ . ﻤﻲ ﺹ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔـﺔ ﺍﻟﻤﺤــﺎ . ﺩ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ    
  ٢٧٩٩٤٣٨٧
                                                 
      ٤٧  ص ٥٠٠٢/٠١/٣١م ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٥٠٠٢أآﺘﻮﺑﺮ  ( ٨٣) اﻟﻐﺎزﻳﺘﺔ رﻗﻢ    -ﻣﺴﺠﻞ ﻋﺎم اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ 07
 ٥٧  ص ٥٠٠٢/٠١/٣١م ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٥٠٠٢أآﺘﻮﺑﺮ  ( ٨٣)   اﻟﻐﺎزﻳﺘﺔ رﻗﻢ -ﻣﺴﺠﻞ ﻋﺎم اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  17
٣٣ 
      ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺴﺭﺩ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻨـﺸﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴـﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ،                  
ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻨﻪ ﻻﻴﻭﺠﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ،  ﻓﻘﺩ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ  ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ ﺃﻭ ﺃﺒﺭﻴل ، ﺃﻭ 
ﺭ ، ﻤﺘﻲ ﻤﺎﺃﻜﺘﻤل ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،  ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺃﻭ ﻨﻭﻓﻤﺒ 
ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻉ  ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻭﺫﻟـﻙ 
  ، ﺃﻭ ﻋﺒﺭ ﻭﻜﻼﺀ ﻋﻼﻤﺎﺕ ٣٧ﻡ ٩٦٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ١/٤١) ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﻜﺎﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻭﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻴﻭﻥ ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﺸـﺨﺎﺹ ﺁﺨـﺭﻴﻥ 
  ٤٧. ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ( ١/٥١) ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺒﺫﻟﻙ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ  ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ( ١٤)   ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺁﺨﺭ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺤﻭﺕ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺭﻗﻡ 
  : ﻡ ، ﻭﺁﺨﺭ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻨﺸﺭﺕ ﻫﻲ ٧٠٠٢/٤/٤٢ﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٧٠٠٢ﻴل ﺃﺒﺭ
  OCSIC: ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ           
  29163:   ﺍﻟﺭﻗﻡ           
  ٥٤:  ﺍﻟﻘﺴﻡ            
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ، ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺘﺯﻭﻴـﺩ :  ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ        
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ، ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺃ 
  ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺃﻤﻨﻴﺔ   
  ﺴﻴﺴﻜﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ، ﺇﻨﻙ ، ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﻜﻠﻔﻭﺭﻨﻴﺎ : ﺃﺴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ        
   ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ٤٣١٥٩ ﻭﻴﺴﺕ ﺘﺎﺴﻤﺎﻥ ﺩﺭﺍﻴﻑ ، ﺴﺎﻥ ﺠﻭﺯﻴﻪ ، ﻜﺎﻟﻔﻭﺭﻨﻴﺎ ٠٧١: ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ           
  ﻡ ٦٠٠٢/٠١/٢: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ     
 ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ٠٤٩٤٥٩٨٧ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﺭﻗـﻡ : ﺍﻻﺴﺒﻘﻴﺔ         
  ﻡ   ٦٠٠٢/٨/٧١
   .٥٧١١١١١ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ٥١٧ﺏ . ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺒﻭﺴﺘﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺅﻩ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺹ : ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ    
ﺩﻴﻡ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠـﻲ ﺘـﺴﺠﻴل ﻋﻼﻤـﺔ ﻡ ، ﻤﻴﻌﺎﺩﺍﹰ ﻨﻬـﺎﺌﻴﺎﹰ ﻟﺘﻘ ٧٠٠٢/٢١/٤٢     ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
  .ﻡ  ٩٦٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ٨١)، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ( OCSIC) ﺍﻟﺨـﺩﻤﺔ 
ﻨــﺸـﺭ ﺍﻟﻌــﻼﻤﺔ ) ﻡ ٩٦٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ  ( ٧١)    ﺘﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﻡ ، ﺍﻟﺘﻲ ٤٩٩١ﻠﻴﺯﻱ ﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺠ ( ١/٨٣) ﺎﺩﺓ ـ، ﺍﻟﻤ(  ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ 
                                                                                                                                                   
  ٥٨  ص ٥٠٠٢/٠١/٣١م ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٥٠٠٢أآﺘﻮﺑﺮ  ( ٨٣)   اﻟﻐﺎزﻳﺘﺔ رﻗﻢ -ﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻣﺴﺠﻞ ﻋﺎم اﻟﻤﻠﻜ 27
 ٢٧١ ص –م ٩٦٩١ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻣﻦ  (  ١/٤١)  اﻟﻤﺎدة  37
    ٣٧١ -٢٧١ ص –م٩٦٩١ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ - (١/٥١) اﻟﻤﺎدة   47
  ٣٥١  ص -م  ٧٠٠٢/٤/٤٢أﺑﺮﻳﻞ  ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ( ١٤)   اﻟﻐﺎزﻳﺘﺔ رﻗﻢ -ﻣﺴﺠﻞ ﻋﺎم اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  57
٤٣ 
  
ﺘﻘﺭﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﻗﺒﻭل ﻤﺴﺠل  ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻴﻭﺠﻪ ﺒﻨﺸﺭ ﻁﻠـﺏ 
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ 
ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ  (  ٠٨)  ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٦٧ﻡ٤٩٩١ ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٤٩٩١ﻟﺴﻨﺔ 
ﻡ  ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻨﺸﺭ ﻗـﺭﺍﺭ ٢٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٢٨ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ 
ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﺴﺠﻴـل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺩﺩﻫﺎ 
  .٧٧ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻡ ، ٢٥٩١ ﻟـﺴﻨﺔ  ٣٣ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ   ( ٣١) ﺩﺓ    ﻭﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺎ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ، ﻭﺤﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ  
، ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﹰ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ  
ﻡ ، ﻤﺎﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠـﻲ ﻁﺎﻟـﺏ ٢٥٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٣ﺠﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻻﻴﻭ 
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺠﺏ ﻨﺸﺭﻩ ، ﺒل ﺃﻥ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫـﻭ 
ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺇﺭﺴﺎﻟﻪ ﻟﻠﻨﺸﺭ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻜﻭﻥ ﺍﻻﻋـﻼﻥ ﻗـﺩ 
ﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺼﻨﻑ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺴﺘﻌﻤل ﻋﻠﻴـﻪ ، ﻓﻼﻴﻜﻔـﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻌﻼﻤ 
ﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻗﺩ ﺃﻏﻔل ﺃﺴﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺫﻜﺭ ﺠﻬـﺔ ﺃﺨـﺭﻱ 
  ٨٧. ﻻﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ 
ﺭﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ        ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻟﺯﻤﺕ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠـﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠـﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺤـﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔــﻜ 
، ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺒﻨﺸﺭ ﻜل ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺇﻤـﺎ ﻗﺒـل  (  ٥ /٥١)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺘﺭﺒﺱ )ﻡ ٤٩٩١
ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﺠـﻴـﻠﻬﺎ ﻓـﻭﺭﺍﹰ ، ﻭﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻟﺘﻤﺎﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘـﺴﺠﻴل ، 
  ٩٧.ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  
ﻡ ، ﻭﻓــﻘﺎﹰ ٣٨٨١  ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻲ ﺃﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻟﺤـﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤـﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ      
ﺘﺭﻜﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟـﺔ  ( ١/٦)ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  
ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ، ﻓﺄﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺘﹰﺭﻜﺕ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﺸﺭﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ  ﺘﺴﺠﻴ
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 اﻟﻄﺒﻌﺔ – اﻟﻘﺎهﺮة – دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – اﻟﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ –  ،  ﺳﻤﻴﺤﺔ اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻲ ٢٥ ص – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ – واﺋﻞ أﻧﻮر ﺑﻨﺪق  77
   ٨١٥م ص ٥٠٠٢اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ 
  ٥٩٢ ص – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ -ﺻﻼح زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ   87
 ٦٥٢ ص -م ٢٠٠٢ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻲ –ﻟﻘﺎهﺮة  ا- ﺷﺮآﺔ ﻧﺎس ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ– ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ – ﺧﺎﻃﺮ ﻟﻄﻔﻲ  97
٥٣ 
ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺘﻌﻬﺩ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴـﺔ  ( ٢١) ﻨﺼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻤﻜﺘﺏ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻹﻁﻼﻉ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘـﺭﺍﻉ ، ﻭﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، 
ﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،  ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻨﺸﺭﺓ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻨ 
ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﺠﺯ ﻟﻺﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻤﻨﺤـﺕ ﻋﻨﻬـﺎ 
  ٠٨.ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ، ﻭﺼﻭﺭ  ﻁﺒﻕ ﺍﻷﺼل ﻟﻠﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ 
  
  
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  
  ﻴﺔﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ  ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
  
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ، ﺃﻭﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ    
 ، ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ١٨ (٨١) ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٦٩١ﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ، ﻤﻨﺢ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻱ ﻋﻼﻤﺔ ﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻭﺠﻪ ﺸﺒﻪ ﻴﺜﻴـﺭ ﺍﻟﺨﻠـﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻠـﺒﺱ ﺒـﻴﻥ 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺭﺴﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒـﺭﺯ 
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺴﻨﺸﻴﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎﹰ 
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  -:ﻤﻤﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ 
    ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻫﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ، ﻓـﺄﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 
ﻡ ﺃﺠﺎﺯ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠـﻲ ﻗﺒـﻭل ٩٦٩١ﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠ 
ﻤﻥ ) ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻪ ، ﻏﻴـﺭ ﺃﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﺎﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺩﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ( ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﻤﺎﻟﻜﺎﹰ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺭﺨﺹ ﻟـﻪ ﺒﺈﺴﺘﻌـﻤــﺎل ﺇﻋﺘﺭﺍﺽ ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃ 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺎﺭﻤﻲ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻫﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺵ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺠﻡ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠـﺎﻓﻲ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠـﻴل ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ 
ﻻﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺯﻋﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﻻﻫﻡ ﻟﻪ ﺴﻭﻱ ﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ( ﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺼ ) ﻋﺒﺎﺭﺓ 
                                                 
  ٢٢ ص- ﻧﺺ رﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  – ١٠٢(A) إﺻﺪارة رﻗﻢ  -م ٦٩٩١  ﺟﻨﻴﻒ-اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  08
   ٤٧١ ص –م ٩٦٩١ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  (  ٨١)اﻟﻤﺎدة  18
٦٣ 
ﺘﻌﻨﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ، ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﺎﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ، ﻭﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﺎﺭ ﺠـﺭﺍﺀ ﺘﺩﺍﻭﻟـﻪ ﺴـﻠﻌﺎﹰ 
  .ﻤﻐﺸﻭﺸﺔﹰ 
ﻡ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ٩٦٩١ﻋﻠﻲ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻱ ، ﻓﺭﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ           
( ١/٨١) ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻺﻋﺘﺭﺍﺽ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ، ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻋﻠﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺫﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒـﺎﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠـﻲ ، ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺎﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﻋﻼﻥ ﺒﻘﺒﻭل ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻱ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠ 
  ٢٨. ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻤﻭﺍ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺨﻼل ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻋﻼﻥ 
    ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻓﺘﻭﻱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ، ﺤﻭل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻤـﺩﺓ 
ﻡ ، ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ٩٦٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ١/٨١) ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ، ﻴﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻗﺒـل ٠٨٩١ﻗﺒل ﻋﺎﻡ 
ﻴﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺼﺩﻭﺭﻟﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺒﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘـﺘﻡ 
ﻨﻔﺱ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺼﺩﻭﺭ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻗﺩ ﻻﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ ﻓﻲ 
ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺼﺩﻭﺭ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴـﺩﺓ ﻗﺎﺒﻠـﺔ 
ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺸﺭ ﻤﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌـﻠـﻭﻤﺎﺕ ، ﺃﻱ ﺃﻥ  ﺤﺴﺎﺏ ﻤـﺩﺓ  ﺍﻟـﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬــﺭ 
  ٣٨. ﻋﺘﺭﺍﺽ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺼﺩﻭﺭ ﻟﻸ
ﺒﺄﺤﻘﻴـﺔ  ( ٢/٨٣) ﻡ ، ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٩٩١    ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺃﻱ  ﺸﺨﺹ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟـﻪ ، ﻭﻟﻜـﻥ 
ﺭﺍﺽ ، ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻻﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻤﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﺘ 
ﻡ ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ٤٩٩١ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻟﻠـﺸﺨﺹ  (  ﺃﻱ ﺸـﺨﺹ ) ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤـﻴـل ﻭﻀﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﻗﻴﻭﺩ ﻟﺘﺤـﺩﻴـﺩ ﻤﻌﻨـﻲ 
ﻡ ﻨﺹ ٤٩٩١ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻟﺴﻨﺔ  ، ﻭﻋﻠﻲ ﺨﻼﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ٤٨ﺍﻟﻤﺅﻫل ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ 
 ( ٢٣) ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ( ﻡ ـﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴ  )٨٣٩١ﻴﺯﻱ ﻟﺴﻨﺔ ـﻠـﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺠ ـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠ ـﺎﻤـﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌ 
،   ( deveirgga nosrep( ) ﻤﻅﻠﻭﻤـﺎﹰ ) ﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﺽ ـﻤﻨﻪ ﻋﻠﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘ
  ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
                                                 
 ٤٧١ ص –م٩٦٩١ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ٨١)  اﻟﻤﺎدة 28
  م  ٧٨٩١/٢١/٤٢ ﻓﺘﻮي ﺣﻮل اﻟﺮأي اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺒﺪء ﺳﺮﻳﺎن ﻣﺪة اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻟﻼﻋﺘﺮاض – إدارة اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ – وزارة اﻟﻌﺪل – اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺟﻮزﻳﻒ ﺳﻠﻴﻤﺎن  38
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٧٣ 
ﻴﻪ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻤـﻥ ﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ  ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻋﻠﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻅﻠﻭﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠ 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﻤﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟـﻪ 
   ٥٨.ﺒﺈﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  
 ( ٢ /٠٨)ﻡ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٢٨      ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ 
 ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟـﻲ ﻋﻠﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﺫﻱ ﺸﺄﻥ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎﹰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘـﻲ 
 ٣٣ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺠﺎﺯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ ﺭﻗـﻡ ٦٨ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
، ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻟﺩﻱ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠـﻲ  ( ١/٤١ ) ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٥٩١ﻟﺴﻨﺔ 
ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻴﺔ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻟﺘـﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ، ﺃﻭ 
ﺨﻼل ﺃﻴﺔ ﻤﺩﺓ ﺃﺨﺭﻱ ﺘﺤﺩﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺨﻁﻲ ﻴﻘـﺩﻡ ﺍﻟـﻲ ﻤﻜﺘـﺏ ﻤـﺴﺠل 
ﻌﺘﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ ، ﻤـﻊ ﺇﻴـﺭﺍﺩ ﻜـل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻓﻕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻌﻴﻥ ﻴ 
  .ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻀﺩﺓ ﻹﻋﺘﺭﺍﻀﻪ  
       ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻫﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻐﺵ ، ﻓﺄﻨﻪ ﻻﻴﺸﺘﺭﻁ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ 
ﻟﻠﻤﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻻﻱ ﺸـﺨﺹ ﺃﻥ 
ﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻁﻠﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻴـﺔ ﻋﻼﻤـﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻟﺩﻱ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌ 
ﻟﻠﻤﻌﺘﺭﺽ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ، ﻭﻻﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ  ﻤﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻗـﺩ ﺇﺘﺨـﺫ ﻤـﻥ ﺘﻘـﺩﻴﻡ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﺎﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻤﻬﻨﺔ ، ﻓﻼﻴﻭﺠﺩ 
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻌﺩﺩﺕ ، ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻫﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬـﻭﺭ ﻤـﻥ 
  . ٧٨ﺍﻟﻐﺵ ، ﻭﻟﻴﺱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﻤﻌﺘﺭﺽ  
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  ٢٥ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص - اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ  – واﺋﻞ أﻧﻮر ﺑﻨﺪق  68
   . ٠٠٣ - ٥٩٢ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص -ﺻﻼح زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ  . د 78
٨٣ 
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  
  -: ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ 
ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ  ( ١/٨١) ﺒﻭل ﺘﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﻗ        
  -:ﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﹰ ﻋﻠﻲ ﺃﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺘﻴﺔ ٩٦٩١ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻗﺒﻭل ﺘﺴﺠﻴـﻠﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺎﻟــﻔﺎﹰ .  ﺃ   
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ   ( ٣) ﻡ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٦٩١ﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎ  ( ٨) ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻡ ، ﻭﻋﻠﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻﻴﺠﻭﺯ ﺘـﺴﺠﻴل ﻋﻼﻤـﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ، ٤٩٩١ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻠﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺭﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻟﻐﻭﻴﺎﹰ ، ﺃﻭ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﻜﻭﺼﻑ 
، ﺃﻭ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻨـﺎ ، ﺃﻭ ﻋﻼﻤـﺎﺕ ﺨﺩﻤـﺔ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻤﺜﻼﹰ ﻜﻌﻼﻤﺔ ﻜﻭﻜﺎﻜﻭﻻ 
   . LHDﻜﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺩﻴﺎﻥ ، ﺃﻭ 
ﺃﻥ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻗﺩ ﺤﺼل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻐﺵ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ .  ﺏ
ﻋﻠﻲ  ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺵ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻤـﺔ 
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘـﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ، ﻓﻴﺤﻕ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟ 
  . ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻐﺵ 
ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻨﻴﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ، ﻭﺃﻥ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻗـﺩ ﺘﺨﻠـﻲ ﻋـﻥ .  ﺝ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﻴﺔ  ( ٤٢) ﻋﻼﻤﺘﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ً، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻴﺯ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠـﺏ ( ﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌ ) ﻡ ٩٦٩١ﻟﺴﻨﺔ 
ﻻﻟﻐﺎﺀ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻀﻲ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺨﻤـﺱ ﺴـﻨﻭﺍﺕ  ﻭﻟـﻡ 
ﺘﺴﺘﻌﻤل ، ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺼﺎﺤﺏ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻲ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ؟ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺤﺘﻲ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﺇﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﻏﻴﺭﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻥ ﻤﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻗﺩ ﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﻁﻠﺒﻪ ، ﻓﻲ ﻅـل 





  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
٩٣ 
  
  -:ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ 
 –ﺍﻉ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ، ﻟﺩﻱ ﻤﺴﺠل ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ       ﻴﺘﻡ ﺇﻴﺩ
 ﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ، ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ –ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
 ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺈﺭﺴﺎل ٨٨ﻡ ٩٦٩١ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺨﻁﺎﺭ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻲ ﻤﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ، ﻭﻋﻠﻲ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﺩﻋﻭﻱ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺇ
ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻲ 
ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺴﺘﻼﻡ ﺍﻹﺨـﻁـﺎﺭ ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻁـﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺴـﺠـﻴل ﻗـﺩ 
   .٩٨ﺘـﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﻁﻠﺒﻪ
،  ( ٢/٨٣) ﻡ ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٤٩٩١        ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺠﺎﺯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻲ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ، ﺒﺈﻋﺘﺭﺍﺽ ﻤﻜﺘـﻭﺏ  
ﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺨ ( 7MT) ﻭﻤﺴﺒﺏ ﻤﺒﻴﻨﺎﹰ ﺒﻪ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ، ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﺴﺘﻤﺎﺭﺓ 
ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻟﺘﻤﺩﻴـﺩﻫﺎ ﻷﻱ 
ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻷﻭل ﺘﺤﺴﺏ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸـﻬﺭ 
ﺨﺘﺭﺍﻉ ﺇﺭﺴـﺎل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ، ﻭﻋﻠﻲ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﻜﺘـﺏ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻ 
ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻟﻤـﻘـﺩﻡ ﻁـﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠـﻴـل ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬـﺭ ﻤﻥ 
ﺘﺎﺭﻴـﺦ ﺇﺴﺘﻼﻤﻪ ﻟﺼﻭﺭﺓ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻋـﺘﺭﺍﺽ ﺒﺩﻋـﻭﻱ ﻤﻀـﺎﺩﺓ ﻓﻲ 
، ﻴﻌﻘـﺏ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺩﻋـﻭﻱ ﻤﻘــﺩﻡ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺘـﺴـﺠـﻴل  ( 8MT) ﺍﻹﺴﺘـﻤﺎﺭﺓ  
ﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬـﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺴﺘﻼﻤـﻪ ﻟﻠﺩﻋــﻭﻱ ﺍﻟﻤــﻀـﺎﺩﺓ ، ﻭﻴﻤﻜــﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨ 
ﻟﻤﺴﺠـل ﺍﻟﻌـﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴـﻤـﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻔـﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﻋـﻠﻴﻪ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ 
                                                 
   . ٤٧١ ص -م ٩٦٩١ﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠ ( ٢ /١/٨١) اﻟﻤﺎدة  88
  م ٩٦٩١ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ   ( ٣٢)  ،  و اﻟﻤﺎدة ٤٧١ ص -م  ٩٦٩١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ   ( ٣/٨١) اﻟﻤﺎدة  98
٠٤ 
ﺃﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺃﺨـﺭﻱ ﻟﻠﺘﻌـﻘـﻴـﺏ، ﻭﻴﺭﻓــﻕ ﻤﻘــﺩﻡ 
ﻤـﻀﺎﺩﺓ ﻜـل ﺍﻟﺒـﻴـﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘـﻤــﺩ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﻋـﻭﻱ ﺍﻟ 
  ﺒﺈﻗـﺭﺍﺭ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺃﻭ ﺴﻨـﺩ ﻗـﺎﻨـﻭﻨﻲ ، ﻭﺘﺭﺴـل ﺼﻭﺭ ﻤﻥ ﻜـل ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺩﻤـﻬﺎ ﻁـﺎﻟـﺏ 
ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻲ ﻤﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ، ﻭﺇﺫﺍ ﻓﺸل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻤـﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ 
  ٠٩.ﺭﺍﺽ ﻤﺘﻨﺎﺯﻻﹰ ﻋﻥ ﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻭ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻋﺘ
ﻡ ، ﻓـﻲ ٢٠٠٢ ﻟـﺴﻨﺔ ٢٨      ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ 
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺭﺴل ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻲ ﻁﺎﻟـﺏ ﺍﻟﺘـﺴﺠﻴل   ( : ٤ /٣ /٠٨)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ل ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ ﺭﺩﺍﹰ ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ، ﻭﻋﻠﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺴـﺠـﻴ  ـ
ﻜﺘﺎﺒﻴﺎﹰ ﻤﺴﺒـﺒـﺎﹰ ﻤﻥ ﻨﺴﺨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﺍﻹﺨﻁـﺎﺭ ، ﻭﺇﻻ 
  . ١٩ﺇﻋـﺘـﺒـﺭ ﻤـﺘﻨـﺎﺯﻻﹰ ﻋﻥ ﻁـﻠـﺏ ﺍﻟﺘـﺴـﺠـﻴـل 
ﺒﺄﻥ  ( : ٣/٤١) ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٥٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٣     ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ 
ل ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺒﺈﺭﺴﺎ 
ﺒﻴﻨﺔ ﺨﻁﻴﺔ ﻟﺩﺤﺽ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﻁﻠﺒﻪ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻴﻌﺘﺒﺭﻜﺄﻨﻤﺎ ﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ 
ﻁﻠﺒﻪ ، ﻭﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺒﺄﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋـﻥ ﺘﻘـﺩﻴﻡ 
ﻭﻨﻴﺔ ﻻﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﻗﺩ ﺃﺴﻘﻁ ﺇﻋﺘﺭﺍﻀـﻪ ، ﺇﺫ ﻴﺠـﻭﺯ ﺒﻴﻨﺎﺘﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨ 
   .٢٩ﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
        ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﺘﻭﺍﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ 
  -:ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻤﺎﻴﻠﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻨﻭﺭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻲ 
       ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺒﻭﻅﺒﻲ ﻟﻠﺯﻴﻭﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻤﺎﺭﺍﺘﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﺔ ، 
ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ  (  ٩٢) ﺒﺎﻟﻘﺴـﻡ  ( ٧٩٧٧٢) ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ  ( RIMA –ﺃﻤﻴﺭ ) ﺒﻁﻠﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
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   ٩٩٢-٦٩٢ ص - ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  –ﺻﻼح زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ  29
١٤ 
ﻭﻅﺔ ، ﻭﺃﻋﻠﻥ ﻋـﻥ ﻁﻠـﺏ ﻟﻠﺤﻭﻡ ﻭﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﻭﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩ ، ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ ، ﻭﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔ 
ﻡ ، ﻭﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ٠٠٠٢/٣/١ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ  ( ٤٢) ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺩ 
 –ﺍﻷﻤﻴﺭ )  ﻤﻼﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  NEIGLEB STIUCSIB LARENEGﻡ ﺘﻘﺩﻡ ٠٠٠٢/٩/٨٢
 ( ٩٢) ﻡ ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ٩٩٩١/٣/٢ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ( ٨٧٠١٢٧) ﺒﺎﻟﺭﻗـﻡ  ( RIMALA
 ( ٧٩٧٧٢) ﺒـﺎﻟﺭﻗﻡ  ( RIMA –ﺃﻤﻴـﺭ ) ، ﺒﺈﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ  ( ٢٣ )– ( ٠٣ )–
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﻭﻤﺸﺎﺒﻬﺘـﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠـﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺭﻏﺒـﺔ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ 
ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺘﺴﺒﺘﻬﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﻁﻠﺏ  ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ  ، 
ﻴل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﺩﻋﻠﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ، ﻭﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟـﺫﻟﻙ ﺃﺼﺩﺭﻤـﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﻓﺸل ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠ 
ﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ  ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ، ﻟﻌﺩﻡ ﺭﺩ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ٠٠٠٢/٢١/٥ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
    .٣٩ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺘﻨﺎﺯﻻﹰ ﻋﻥ ﻁﻠﺒﻪ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻌﺩﻨـﻴـﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ، ﺒﻁﻠـﺏ ﻟﺘـﺴﺠـﻴـل        ﻭﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺁﺨﺭ  ﺘـﻘـﺩﻡ ﻤﺼﻨﻊ ﻓﻭﺯ ﻟﻠﻤﻴـﺎﻩ ﺍﻟﻤ 
ﺒﺤـﺭﻭﻑ  (  ٠٣) ﺒﺎﻟﻘـﺴﻡ   ( ٤٨٥١٣)  ﺒـﺎﻟﺭﻗﻡ  SSAKUBA( ) ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ ﺃﺒﻭﻜﺎﺱ 
ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ  ( ٤٣) ﻻﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﻋﺭﺒﻴﺔ ، ﻭﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺠـﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﻋﺒـﺩﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒـﺎﺒﻜﺭ ﻡ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺼـﺎﻟﺢ ٣٠٠٢/٢١/٨ﻡ ، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٣٠٠٢/٠١/٩١ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻴﺔ ـﺭﺒـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌ ـﻌﻭﺩﻴﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﺒﻭﻜﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤ ـﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ، ﻭﻫﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺴ 
 – ٨٥٣٩٢ -٩٥٣٩٢ – ٧٥٣٩٢ -٦٥٣٩٢) ﻭﺩﺍﻥ ﺒﺎﻻﺭﻗـﺎﻡ ـﺔ ﺒﺎﻟﺴ ـﻠـﻭﺭﺴـﻡ ﻜﺄﺱ ، ﺍﻟﻤﺴﺠ 
ﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﺘـﻭﺍﻟﻲ ﺒـﺎ  ( ٠٣-٠٣-٣٢-٠٣-٩٢) ﻭﺍﻟﻲ ـﻲ ﺍﻟﺘ ـﺒﺎﻷﻗﺴـﺎﻡ ﻋـﻠ  (  ٢٠٣٨٢
، (  ﻡ ٢٠٠٢/١/٧٢  -ﻡ ٢٠٠٢/٥/٧٢  -ﻡ ٢٠٠٢/٥/٧٢  -ﻡ ٢٠٠٢/٥/٧٢  -ﻡ ٢٠٠٢/٥/٤٢)
  -:ﺒﺈﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﺒﻭﻜﺎﺱ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺘﺭﺍﻀﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺘﻲ 
ﻋﻼﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ، ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ،  .١
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺭﺯ ﻤﻤﺎ ﺃﻜﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻌﻼﻤﺘﻬﻡ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﺠـﺭﺱ  .٢
ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل 
                                                 
  (  أﻣﻴﺮ -  ٧٩٧٧٢)  ﺳﺠﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ – ﻣﺴﺠﻞ ﻋﺎم اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  39
٢٤ 
ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺘﻀﻠﻴل ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺤﻭل ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺤﻤﻠﻬﻡ ﻋﻠـﻲ 
 .ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻀﺔ 
ﻤـﻥ (  ﺝ / ﺃ  /٢ / ٨) ﻗﺒﻭل ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  .٣
 .ﻡ ٩٦٩١ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
        ﺃﺭﺴل ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻲ ﻤﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ، ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻘﺩﻡ 
ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﺼﺩﺭ ﻤـﺴﺠل  ( ٤٨٥١٣) ل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ ﻁﺎﻟﺒﺔ ﺘﺴﺠﻴ 
ﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ، ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘـﺴﺠﻴل ٤٠٠٢/٨/٣ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
    .٤٩ﻗﺩ ﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﻁﻠﺒﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ 
ﺎﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟـﻨﺹ        ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﺨـﺘـﻠـﻔـﺎﹰ ﺍﺫﺍ ﺃﺭﺴل ﻤﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺩﻋـﻭﻱ ﻤـﻀ 
 ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ  ﻓﺄﻥ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺠل ٥٩ﻡ ٩٦٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ٤/٨١) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﺭﺴﺎل ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺭﺩ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻲ  ﻤﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، 
ﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﺫﺍ ﺇﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻻﻤﺭ ﻓﺄﻥ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻲ ﺍﻷﻁ 
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ، ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘﺒـل 
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ، ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻜﺘﻭﺏ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﻭﻓﻘـﺎﹰ 
ﺸﻔﺎﻫﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﻴﺭﻱ ﻓﻴﻬـﺎ ﺫﻟـﻙ ﺃﻭ ﺃﻥ  ، ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ٦٩ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ( ٥/٨١) ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﻁﻠﺏ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻗـﺭﺍﺭﺍﹰ 
ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤـﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ 
ﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﺨﻼل ﺸـﻬﺭ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺨﺎﻀﻌﺎﹰ ﻟﻺﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤ 
    . ٧٩ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺁﺨﺭ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
     ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻺﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ ﺃﻋﻼﻩ ، ﺘـﻘـﺩﻡ ﻤﺼﻨﻊ ﺃﺤﺫﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ، ﺒﻁﻠﺏ ﻟﺘﺴﺠﻴل 
 ﻋـﻥ ﻁﻠـﺏ ، ﻭﺃﻋﻠـﻥ  ( ٧١)ﺒﺎﻟﻘـﺴﻡ  ( ٢٥٥٩٢) ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺭﺴﻡ ﻜﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟـﻡ ﺒﺎﻟﺭﻗـﻡ 
ﻡ ١٠٠٢/٩/٩٢ﻡ ، ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ١٠٠٢/٥/٩ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ( ٨٢) ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﺒﺄﻋــﺘﺭﺍﻀﻪ ﻋﻠـﻲ ﺘـﺴﺠـﻴـل ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ، ( ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ) ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻡ 
ﻠﻤﻠﻜﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻟ ( ﺭﺴﻡ ﻜﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ) ﻟﻤﻁﺎﺒـﻘـﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ  
-٦-٥-٤-٣ -١)  ﻡ ﺒﺎﻷﻗﺴـﺎﻡ ٠٠٠٢ ﺃﻏﺴـﻁـﺱ ٥٢ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ( ٨٠٢٩٥٧) ﺍﻟﻔـﻜﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗـﻡ 
                                                 
  (  أﺑﻮآﺎس  -  ٤٨٥١٣) ﺠﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ   ﺳ- ﻣﺴﺠﻞ ﻋﺎم اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  49
 ٥٧١-٤٧١  ص -م  ٩٦٩١ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻣﻦ (  ٤/٨١) اﻟﻤﺎدة  59
  ٥٧١  ص-م  ٩٦٩١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ (  ٥/٨١) اﻟﻤﺎدة  69
 م ٩٦٩١  ﻣﻦ  ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٥٢ اﻟﻤﺎدة - 79
٣٤ 
-٠٣-٩٢-٨٢-٧٢-٦٢-٥٢-٤٢-١٢-٠٢-٨١-٦١-٥١-٤١-٣١-٢١-١١-٠١-٩-٨-٧
ﻭﺘﻤﺘﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘـﺴﺠﻴل (  -٢٤-١٤-٠٤-٩٣-٨٣ - ٧٣-٦٣-٥٣-٤٣-٣٣-٢٣-١٣
ﻓﻲ ﺇﻋﺘﺭﺍﻀـﻪ ( ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ) ـﻘـﻲ ﻟﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘـﺩﻡ ﻟﺘﺸﻤل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ، ﻭﺇﺴﺘﻨﺩ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻻﻓـﺭﻴ 
  -:ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺘﻲ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺼـﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴـﺯ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜـﺎﺭ  .١
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ  ( ٣) ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 .ﻡ ٩٦٩١
ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻼ ( ﺭﺴﻡ ﻜﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ) ﻋﻼﻤﺔ  .٢
ﻓﻬﻲ ﺭﻤﺯ ﻭﺸﻌﺎﺭ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﻜﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺎﺒﻌﻬﺎ ﻭﻴﺘﺭﻗﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ( ﻫــ /١/٨) ، ﻭﻗﺒﻭل ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
 ﻡ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺎﻜﻲ ﺃﻭ ﺘﻘﻠـﺩ ٩٦٩١ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻷﻱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻻ ﺃﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻟﺘﻠـﻙ 
 .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  
ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ، ﻴـﺅﺩﻱ ﺍﻟـﻲ ﻏـﺵ  .٣
ﻭﺘﻀﻠﻴل ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﻥ ، ﻭﺇﻴﻘﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﻭﺍﻟﻠﺒﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻤـﺼﺩﺭﻫﺎ ، 
 .ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ﻭﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺴﻔﻨﺠﺎﺕ ﻭﺴـﻴﻭﺭ ﺍﻟـﺴﻔﻨﺠﺎﺕ ،  .٤
 ( ٥٢)ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻘـﺴﻡ 
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻪ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ ﻤﻘﺩﻡ  ( ٧١)ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ 
 . ل ﻴﺤﺎﻭل ﺨﺩﺍﻉ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴ
        ﺃﺭﺴل ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻲ ﻤﺼﻨﻊ ﺃﺤﺫﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕ ، 
  -:ﻡ ،  ﺒﺩﻋﻭﻱ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﺃﺴﺘﻨﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺘﻲ ١٠٠٢/٠١/١٢ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
  
  
ﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ، ﻻﻴﺴﻨﺩ (  ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ) ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻡ  .١
  .ﻟﺘﺨﻠﻑ ﺸﺭﻁ ﺭﻭﺍﺝ ﻭﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
، ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺒﻀﺎﺌﻊ (  ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ) ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻡ  .٢
ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ  ( ٥٢)ﺍﻟﺴﻔﻨﺠﺎﺕ ﻭﺴﻴﻭﺭ ﺍﻟﺴﻔﻨﺠﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ 
٤٤ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﻟﻡ ﻴﺴﺠل ﻋﻼﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻻﻓـﻲ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻤﺭﺩﻭﺩ  ( ٧١)
ﻴـﺸﻤل ﺍﻟﻤﻼﺒـﺱ ، ﻭﻟﺒـﺎﺱ  (  ٥٢) ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺴﻡ  ( ٥٢) ﻭﻻ ﺍﻟﻘﺴﻡ  ( ٧١) ﺍﻟﻘﺴﻡ 
ﺍﻟﻘـﺩﻡ ،  ﻭﺃﻏﻁﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺱ ، ﻭﺍﻟﺴﻔﻨﺠﺎﺕ ﻭﺴﻴﻭﺭ ﺍﻟﺴﻔﻨﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻷﺤﺫﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻨﻌـﺎل 
  ( .٧١) ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ 
، ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﺍﺌﺭﺘﻴﻥ ﺒﻬﻤﺎ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ( ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ) ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻡ  .٣
( ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ) ، ﻭﺭﺴﻡ ﻜﺄﺱ ﻟﻴﺱ ﺸﺎﺭﺓ ، ﻭﻻ ﻋﻠﻤﺎﹰ ، ﻭﻻﺤﺭﻓﺎﹰ ﺃﻭﻟﻲ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻡ 
 . ، ﻭﺃﻨﻤﺎ ﺭﻤﺯﺍﹰ ﻤﺘﺩﻭﺍل ﻟﺩﻱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ 
ﻭﻟﻲ ﻟﻜـﺭﺓ       ﺃﺭﺴل ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺠﺎﺭﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋـﻭﻱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﺍﻟﻲ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟﺩ 
     -:، ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻷﺘﻲ (  ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ) ﺍﻟﻘﺩﻡ 
، ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ( ﻜﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ )       ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ ، ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻨﻲ ﺸﻙ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ 
ﻡ ، ﻨﺹ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﺘـﺅﺩﻱ ٩٦٩١ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎﹰ ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻲ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻭﻗﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﻭﺍﻟﻠﺒﺱ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒـﻴﻥ ﻋﻼﻤـﺔ ﺃﺨـﺭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ 
ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ  ( ٢/٨) ﻤﺴﺠﻠﺔ، ﻓﺄﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻲ ﻋﻼﻤﺔ ﻜﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻴﺘﺒﺎﺩﺭ ﺍﻟﻲ ﺫﻫﻨﻪ ﻜﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﺒﻁﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ 
ﻜل ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻴﻥ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤـﻤـﻠﻪ ﻟﻺﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟــﺩﻭﻟﻲ ﻟﻜـﺭﺓ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ 
ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ( ﺃ /٢/٨) ، ﻭﻴﺴﺒﺏ ﺃﻀﺭﺍﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ( ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ) ﺍﻟﻘـﺩﻡ 
ﻡ ﺃﺼﺩﺭ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﺒﻘﺒﻭل ﻁﻠﺏ ٢٠٠٢/٨/٨١ﻡ ، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٩٦٩١ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺭﺴﻡ ﻜﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  ( ) ٢٥٥٩٢) ﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌـﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ ﺍ
     ٨٩. ﻡ ٩٦٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ( ﺃ /١/٨) 
 ﺍﻟﻌﻼﻤﺘـﻴﻥ لـﻴـﺒﻁﻠـﺏ ﻟﺘـﺴﺠ        ﻭﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺁﺨﺭ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﻟﻠـﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﺎﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ 
 -ﻟﻤـﺴﺔ ) ﻭﺍﻟﻌـﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﻴﺔ   ( ٠٦٠٠٣) ﻡ ﺒﺎﻟـﺭﻗـ (  ATFAL -ﻟﻔﺘﺔ ) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺘﻴﻥ  
  /٥/١ﺦ ـ ﺒﺘﺎﺭﻴ  ـ ﻋﻥ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺴﺠﻴل ﻥﻭﺃﻋﻠ (  ٣)ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ    ( ١٦٠٠٣) ﻡ ﺒﺎﻟﺭﻗ ( ASMAL
ﺃﻴـﻪ  ، ﺒﺈﻋــﺘﺭﺍﺽ .ﻱ . ﻡ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻨﻜﺎﻴﺯﺭ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺃﺱ ٢٠٠٢/٧/٨١ﻡ ، ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٠٠٢
،  ( ASMAL - ﻟﻤـﺴﺔ )ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ  ( ATFAL -ﻟﻔﺘﺔ ) ﻋـﻠـﻲ ﺘﺴﺠـﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ 
،  ﺍﻟﻤﺴﺠـﻠﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﺎﻟﺭﻗـﻡ  ( ٣) ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ   ( AZNAL –ﻻﻨﺴﺔ ) ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺸﺎﺒﻬﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﻋﻼﻤﺘﻬﺎ 
ﻡ  ، ﻭﺇﺴﺘﻨﺩﺕ ﻓﻲ ٥٠٠٢ﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺩﺩﺓ ﺤﺘﻲ ﻤﺎﺭﺱ ٥٨٩١/٣/١ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  (  ٣) ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ  ( ٧٤٢١٩٤) 
  -:ﺇﻋﺘﺭﺍﻀﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺘﻴﺔ 
                                                 
 ( رﺳﻢ آﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ  – ٢٥٥٩٢)  ﺳﺠﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ –ﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟ  ﻣﺴﺠﻞ ﻋﺎم 89
٥٤ 
ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺎﺕ ، ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  .١
  . ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ، ﻭﺨﻠﻔﻴﺘﻬﺎ ، ﻭﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺤﺭﻭﻑ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﻻﺘﻴﻨﻴﺔ 
 ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻀﺩﻫﻤﺎ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟـﻲ ﺘـﻀﻠﻴل ﺠﻤﻬـﻭﺭ  .٢
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ 
ﺇﻥ ﻤﺠﺎل ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻊ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ  .٣
ﻀﺩﻫﻤﺎ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻲ ﺴﻭﺀ ﻨﻴﺔ ﻤﻘﺩﻡ 
 .ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻡ ﺘﻘﺩﻡ  ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﻟﻠﺼﺎﺒﻭﻥ ، ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻘـﺩﻡ ﻋﻠـﻲ ٢٠٠٢/٩/٤       ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
  -:ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﺒﺎﻷﺘﻲ 
، ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻤـﺎ   ( AZNAL –ﻻﻨﺴﺔ ) ﺇﻥ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  .١
  .ﻴﻌﻁﻲ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺃﻱ ﻋﻼﻤﺔ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻻﻴﺴﻨﺩﻩ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁﺒﻊ ﻜﺎﻤل ، ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻲ ، ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻕ ، ﺃﻭ  .٢
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،  ﺤﻭل ﻋﻼﻤﺔ ﺭﺍﺌﺠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ،  ﻭﻴﻤﺘﻠﻜﻬـﺎ 
 .  ﺜﺎﻟﺙ ﺸﺨﺹ
ﻤﻜﻭﻨﺘﺎ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻨﻁﻕ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻟﻬـﺎ ﺃﺼـل ( ﻟﻔﺘﺔ ﻭﻟﻤﺴﺔ ) ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ  .٣
ﻜﻠﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺤﺭﻭﻑ ﻻﺘﻴﻨﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ( ﻻﻨﺴﺔ ) ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻴﻪ ، ﻭﻟﻜﻥ 
 .ﻴﻌﻨﻲ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ 
ﺠﺩ ﺒﻀﺎﻋﺘﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ، ﻭﻻﺘﻭ   ( AZNAL –ﻻﻨﺴﺔ ) ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ   .٤
ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ  
 .ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺘﻴﻥ 
ﻡ ﻋﻘﺏ ﻤﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ، ﺒﺈﺼﺭﺍﺭﻩ ٢٠٠٢/٢١/٩١        ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻤﺴﺠﻠﺔ   (  AZNAL –ﻻﻨﺴﺔ ) ﻥ ﻋﻼﻤﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ، ﺒﺄ 
 ﻋﺎﻤﺎﹰ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻴﻜﻔل ﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﻲ ٠٢ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻨﺫ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﻡ ﺃﺼﺩﺭ ﻤﺴﺠـل ﺍﻟﻌـﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﻴﺔ ٣٠٠٢/١/٧ﺸﻬﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ، ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
 ( ٠٦٠٠٣) ﺒـﺎﻟﺭﻗﻡ  (  ATFAL -ﻟﻔﺘﺔ) ﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟ 
ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻁﻕ ، ﻭﻗﺒل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠـﻴـل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ 
ﻟﻭﺠـﻭﺩ ﺘﺸﺎﺒـﻪ ﺒﻴـﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ   ( ١٦٠٠٣) ﺒﺎﻟﺭﻗـﻡ  ( ASMAL -ﻟﻤﺴﺔ ) ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ 
٦٤ 
ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﻴﺔ ( ﺃ /٢/٨) ﺓ ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻋـﻠﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩ   ( AZNAL –ﻻﻨﺴـﺔ ) 
ﻡ ، ﻭﻟـﻜـﻥ  ﻗـﺭﺍﺭ ﻤـﺴﺠـل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻠـﻕ ﺍﻟﻘـﺒــﻭل ﻟـﺩﻱ ٩٦٩١ﻟـﺴـﻨـﺔ 
ﻡ ﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭ ٣٠٠٢/١/٢٢ﻤﺼﻨـﻊ ﺍﻟﺘﻭﻓـﻴـﻕ ﻟﻠﺼﺎﺒـﻭﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘـﻘـﺩﻡ  ﺒـﺘـﺎﺭﻴﺦ 
   ﺃﺒﻘﻲ ﻋـﻠﻲ ﻗـﺭﺍﺭﻩﻟﻤﺴﺠـل ﺍﻟﻌـﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺴﺠـل ﺍﻟﻌـﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺠـﺎﺭﻴﺔ
ﻡ ٣٠٠٢/٥/٤٢، ﻭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( ASMAL –ﻟﻤﺴﺔ )  ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﻟﻠﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﺄﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻀﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻟﺩﻱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ 
ﻋﺘﺭﺍﺽ ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ، ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﹰ ﻋﻠﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻ 
  -:ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻵﺘﻲ
ﻤﻜﺘـﻭﺒﺔ ﺒﺎﻷﺤﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻴـﺔ ﻭﺍﻷﻨﺠـﻠﻴــﺯﻴﺔ ، ﺃﻤـﺎ ( ASMAL –ﻟﻤﺴﺔ ) ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ  .١
  .ﻓﻬﻲ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻷﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ   (  AZNAL –ﻻﻨﺴﺔ ) ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ 
، ﻓﻔﻲ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻻﺸـﻜﺎل ﺍﻟﻤـﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻠﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ  .٢
ﺍﻟﻐﺴﻴل ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ، ﻭﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻷﻨﺠﻠﻴﺯﻱ 
 .ﺴﻲ ، ﻭﺘﻘﻁﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻋﺩﺓ ﺨﻁﻭﻁ ﺒﺎﻟﻠﻭﻨﻴﻥ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻭﺍﻷﺴﻭﺩ 
ﺃﺼل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ ﻤـﻥ  .٣
ﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﻨﻲ ﻭﻤﺩﻟﻭل ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨـﻲ ، ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃ 
 .ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ   ( AZNAL)ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻﻴﻌﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ  
     ﺒﻌﺩ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻭﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺼﺎﻏﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ 
ﺒﻭل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻘ 
، ﻤﺴﺒﺒﺎﹰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﻴﻭﺠﺩ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﻴﺅﺩﻱ ( ASMAL –ﻟﻤﺴﺔ ) 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ( ﺃ /٢/٨) ﺍﻟﻲ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺘﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ٩٩.ﻡ ٩٦٩١
 ( ٨١٧٢٣) ﺒـﺎﻟﺭﻗﻡ ( ﺒﺎﻤﺒﻭ ) ﻴﺞ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺒﻁﻠﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ        ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﺭﺴﺘ 
 ( ٦٣) ﻤﻨﻔﺨﺎﺕ ﺍﻟﺫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﻴﺒﺱ ، ﻭﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴـﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺩ  ( ٠٣)ﺍﻟﻘﺴـﻡ 
ﻡ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺭﻴﺘﺵ ﻟﻠﺒـﺴﻜﻭﻴﺕ ﻤﺎﻟﻜـﺔ ٤٠٠٢/٢١/٦ﻡ ، ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٤٠٠٢/٩/٦ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
، ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟـﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﺒـﺴﻜﻭﻴﺕ  ( ٠٣) ﺍﻟﻘﺴﻡ (  ٦٠٧١٤٢) ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ ( ﺒﺎﻤﺒﻴﻨﻭ ) ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺤﻠﻭﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﺒﺈﻋﺘﺭﺍﺽ ﻀﺩ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
                                                 
 ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ – ( ٧٤٢١٩٤) ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ   ( AZNAL)  ﺳﺠﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ –ﻣﺴﺠﻞ ﻋﺎم اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  99
 ( ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ) م  ٣٠٠٢/١١/ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أس م 
٧٤ 
ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺱ ﻭﻤﻨﻔﺨﺎﺕ  ( ٠٣) ﻗﺩﻤﺕ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ( ﺒﺎﻤﺒﻭ ) ﺭﻓﺽ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ 
ﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﺒﺴﻜﻭﻴﺕ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﺒﻀـﺎﺌﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤ ( ٠٣) ﺍﻟﺫﺭﺓ ، ﻭﻋﻼﻤﺔ ﺒﺎﻤﺒﻴﻨﻭ ﺍﻟﻘﺴﻡ 
( ﺏ /٢/٨) ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﻭل ﺃﻥ ﻋﻼﻤﺔ ﺒﺎﻤﺒـﻭ ﻁﺒﻊ ﺠﺯﺌﻲ ﻟﻌﻼﻤﺔ ﺒﺎﻤﺒﻴﻨﻭ ﻓﻬـﻡ ﺨﺎﻁﺊ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺒﺎﻤﺒﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ، ﻭﻻﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻷﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﺎﻥ ﻓﻲ 
     ٠٠١. ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،  ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ 
       ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺴﻡ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓـﻲ ﻨـﻭﻉ ﺍﻟـﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ ، 
ﻭﻻﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﺇﺫ ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻓﻼ ﻴﻘﺒل ﻤﺴﺠل 
ﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺴﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎ 
  -:ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
        ﻗﻀﺕ ﻤﺤـﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁـﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔـﻜﺭﻴﺔ ﺒﻘﺒﻭل ﺘـﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ 
ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻨـﻲ ﻟﻠـﺼﻨﺎﻋﺎﺕ  ( ٩٢) ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ ( ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ) ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ 
 ﺼـﺎﻓﻭﻻ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ –ﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ ، ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺔ  ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻟﻠﺯﻴﻭﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ  ﺒﺎﻟﻨ 
 ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻭﻗﺒﻭل ﺘﺴﺠـﻴـل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ١٠١ﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺯﻴﻭﺕ 
ﻤﺼﻨﻊ ﻁﻭﻴل ﺃﺴﺘﺎﺭ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﺸﺒﺱ ﺍﻟﺫﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺨـﺎﺕ ، ﻭﻤـﺼﻨﻊ  ( ٠٣) ﺒﺎﻟﻘﺴـﻡ    ( OGNIZ) 
                                                                         ٢٠١. ﻭﻴﺕ  ﺍﻟﺒﺴﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺒﺴﻜ
ﻡ ، ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﻨﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ٤٩٩١    ﻻﻴﺴﻤﺢ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﺇﻻ ﺃﺫﺍ  ﺃﺠﺎﺯ ﺫﻟﻙ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺃﺫﺍ ﻟـﺯﻡ ﺍﻷﻤـﺭ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻤـﺴﺠل 
ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺭﺴـﺎل ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻌﻼ
ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﺴﻤﺎﻋﻪ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﻟﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ، ﻭﻋﻨﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﺽ 
ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﺭﺴﺎل ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﻟﻤﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ، ﻤﺒﻴﻨـﺎﹰ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﻩ  ﺒﻘـﺒـﻭل ﺃﻭ ﺭﻓــﺽ ﺍﻹﻋﺘـﺭﺍﺽ ، ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ 
                                                 
  ( ٨١٧٢٣) ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ( ﺑﺎﻣﺒﻮ ) ﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  ﺳﺠﻞ اﻟﻌﻼﻣ–ﻣﺴﺠﻞ ﻋﺎم  اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  001
  م ٢٠٠٢/٣٩/  ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أ س م  101
 م٣٠٠٢/٨٨/ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ق م  201
٨٤ 
ﺃﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤـﺴﺠـل ﺍﻟـﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺠـﺎﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺨـﻼل ﺸـﻬـﺭ ﻤﻥ ﺘﺄﺭﻴـﺦ  ﺼـﺩﻭﺭ 
  ٣٠١. ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  
 ٢٨          ﻭﻋـﻠﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬـﺞ ﻓـﺄﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺤـﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﻔـﻜـﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ 
ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼـﻠﺤـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘـﺴﺠـﻴـل ﺍﻟﻌــﻼﻤﺎﺕ  (  : ١٨)ﺎﺩﺓ ﻡ ، ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ ٢٠٠٢ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ ﻗـﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘـﺭﺍﺽ ﻤﺴـﺒـﺒـﺎﹰ ﺇﻤﺎ ﺒـﻘﺒـﻭل ﺍﻟﺘﺴـﺠـﻴـل ﺃﻭ ﺭﻓـﻀـﻪ ﻭﺫﻟﻙ 
ﺒﻌﺩ ﺴـﻤﺎﻉ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ، ﻭﻴـﺠـﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘـﻀﻤـﻥ ﻗــﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻘـﺒــﻭل ﺇﻟـﺯﺍﻡ ﻁﺎﻟــﺏ 
ﻌﻼﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻭﻓـﻘـﺎﹰ ﺍﻟﺘﺴﺠـﻴـل ﺒﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻀـﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟ 
ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ  ( ٢٨) ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺹ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻸﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻋـﻴـﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺠـﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
   .٤٠١
ﻡ ، ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺠل ٢٥٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٣ﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ        ﻭﺒﻴﻥ ﻗـﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺭ 
ﻟﺩﻱ ﻓﺭﺍﻏﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺴـﻤﺎﻋﻪ ﻷﻗـﻭﺍل 
ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﻤﺘﻲ ﻤﺎ ﺃﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻻﻤﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ  ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ،  ﻤﻭﻀـﺤﺎﹰ ﻓﻴـﻪ ﺃﺫﺍ 
ﺎﺘﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺜﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟـﻲ ﻁﺎﻟـﺏ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋ 
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﻤﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ  ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺇﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻷﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤـﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ 
ﺴﻤﻊ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌـﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺒﻪ ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘ 
ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ  ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﺃﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ،  
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻻﻴﺴﻤﺢ ﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ،  
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       ١٢٥-٩١٥م ص ٥٠٠٢اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ 
٩٤ 
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺘﺭﺍﻀﻪ ،  ﺇﻻ ﺒـﺄﺫﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﻨﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ  ، ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ 
  ٥٠١. ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ 
ﻡ  ٤٩٩١    ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ 
ﻤﻨﻬﺎ ، ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺒﻨﺸﺭ ﻜل ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﻗﺒل  ( ٥ /٥١)ﺃﻟﺯﻤﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺘﺭﺒﺱ )
ﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻭﺭﺍﹰ ، ﻭﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻟﺘﻤﺎﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ، ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺘ 
ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻻﺘﻭﺠـﺩ ﺒﻬـﺎ ﺃﻱ ﺇﺸـﺎﺭﺓ ﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﻘـﺩﻴﻡ 
ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘـﺠـﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺭﻜﺕ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺤﺩﻩ 
ﻤﻥ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴـﺔ  ( ٤/١٤) ﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻ 
ﻤﻥ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ، ﺒﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻤـﺔ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ  ( ٢٦) ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻜﺘﺴﺎﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﺠﻭﺯﺕ ﻟﻸﻋـﻀﺎﺀ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ 
  : ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻵﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹﻜﺘﺴﺎﺏ
  . ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ -     
 ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﻤﻨﺢ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﺘﺠﻨﺒﺎﹰ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤـﺩﺓ -     
 . ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻹﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻤﻨﺼﻔﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒـﺎﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭ      - 
 .ﺍﻷﺒﻁﺎل ﻭﺍﻟﺸﻁﺏ
 ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻴﺴﺭﺓ ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﺭﺡ -   
  .ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ 
 . ٦٠١ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ    ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ- 
ﻡ  ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ٣٨٨١    ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﺨﻠﺕ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻷﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨـﺎﻭل (  ﺴﺎﺒﻌﺎﹰ  / ٦) )  ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٧٠١ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ
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٠٥ 
ﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺃﻭ ﻤﻤﺜﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻨﻪ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﻭﻜﻴل ﺃﻭ ﻤﻤﺜـل ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺄﺴﻡ ﻭﻜ 
ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﻱ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ، ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺒﺄﺴﻤﻪ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ 
ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒـﻪ ﺃﻭ ﻓـﻲ 
ﻭﻟﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎﻟﻡ ﻴﺒـﺭﺭ ﺸﻁﺒﻪ ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺎﺯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩ 
ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻬﻠﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻲ ﻤﺎﻟـﻙ 
  .   ٨٠١ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺤﻘﻭﻗﻪ 
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ       
  
  ﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﻗﺒﻭل ﺘﺴﺠﻴل ﺍ
  
ﺠﻬﻭﺩﺍﹰ ﻤﻘﺩﺭﺓﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﻋﺘـﺭﺍﺽ ( ﺍﻟﻭﺍﻴﺒﻭ )       ﺒﺫﻟﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ 
ﻋﻠﻲ ﻗﺒﻭل ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ، 
( ﺍﻟﻭﺍﻴﺒـﻭ ) ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟ 
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ، 
ﻜﺎﻨﻭﻥ   ( 4/51/TCS)ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻨﻌﻘﺩﺕ ﺒﺠﻨﻴﻑ ﺒﺭﻗﻡ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺓ 
ﻤﺒﺭ ، ﻭﻋﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺃﻋﺩﺕ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ  ﺩﻴﺴ ٢ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺍﻟﻲ ٨٢ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ٥٠٠٢ﺍﻷﻭل 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺓ ﺇﻨﻌﻘﺎﺩﻫـﺎ ﺍﻟـﺴﺎﺩﺴﺔ ( ﺍﻟﻭﺍﻴﺒﻭ ) ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ 
-٣١ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘـﺩﺓ ٦٠٠٢ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ   (  4/61/TCS)ﻋﺸﺭ ﻓﻲ  ﺠﻨﻴﻑ ﺒﺭﻗﻡ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺓ 
  -:ﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  ، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍ٧١
        ﺘﺘﻴﺢ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻋﺘﺭﺍﺽ ﻟﻼﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻐﻴﺭ ، ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻷﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻏﻀﻭﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ، ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺴﺒﺒﺎًﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻗل ﻴـﺴﺘﻨﺩ 
 ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺍﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﻋﺘﺭﺍﻀﻪ ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻫـﻲ 
ﺍﻹﻋﺘـﺭﺍﺽ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ) ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﻭﺜﻴﻘﺎﹰ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل 
، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻗﺒل ﺃﻱ ﻓﺤﺹ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺤﺹ ﻤﻜﺘـﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ  ( ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل 
 ، ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﻓﺤﺹ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ( ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ) ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺇﺴﺘﻜﻤﺎل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل 
ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻐﻴﺭ ، ﺍﻟﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل 
 ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﺇﻹﺒﻁﺎل ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺩﻱ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ، ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠـﺔ 
ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﻨﻔﺎﺫ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺭﻓﺽ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ  ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﺭﻓﺽ 
  . ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻨﺸﻭﺏ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﻊ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻱ ﺫﺍﺕ ﺃﺴﺒﻘﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺘﺤﻅﻲ
    ﻴﺸﻜل ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ، ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل 
  ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻟﻺﺤﺎﻁﺔ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻓﻲ 
٢٥ 
  
ﻱ ﻨﺸﺭﺓ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻱ ، ﻭﻓﻀﻼﹰ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺃ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺘﻨﺹ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ 
ﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺭﻱ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﻬﺭﻴﺔ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ 
ﻴﺙ ﺒﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺩ 
  . ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻔﺼﻠﻲ 
   ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺸﺭ ﻓﻴﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻠـﺔ ﻟﻺﻋﺘـﺭﺍﺽ ، 
ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻬﻠﺔ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒـﺸﻬﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺜﻼﺜـﺔ 
ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺴﺘﺔ ﺍﻟﻲ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ، ﺃﺸﻬﺭ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﻟﻠﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟ 
ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎﻴﺴﻤﺢ  ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺒﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻺﻋﺘﺭﺍﺽ ، ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻤﺩﻴﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟـﺏ 
  . ﻋﻠﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻟﻴل ﺃﻭ ﺴﺒﺏ ﻗﻭﻱ ، ﺃﻭ ﺤﺠﺔﹰ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ، ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﻁﻠﺏ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻤﻬﻠﺔ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ 
ﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﻜﺎﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ    ﺘﻘﺩﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻟﺩﻱ ﻤﻜﺘﺏ ﺍ 
ﺃﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ، ﻭﺘﻨﺹ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﻋﻠﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ  ﻀـﺩ 
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ،  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ 
  . ﻤﺨﻭﻟﺔ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﺨﺭﻱ 
     ﻭﺘﻨﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﻟﻠﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺨـﻭﻟﻴﻥ ﺒﺈﻴـﺩﺍﻉ 
ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋـﺔ ، ﺸﺭﻁ ﻤﺴﺒﻕ ﻟﻨﻴل ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺇﻴﺩﺍﻉ 
ﺒﺄﻥ ﻤـﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ، ﻭﺘﻘﻀﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻁﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻀﺭﺭﺕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻫﻡ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻻﻴـﺩﺍﻉ 
  .ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ  
       ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺍﻟﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ 
 ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻴﺯﺓ ، ﻜﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻻﺘﺩﺭﻙ ﺒﺤﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭ 
، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ 
ﺍﻷﺨﺭﻱ ﻜﺎﻟﺭﺴﻭﻡ  ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻷﺴـﻤﺎﺀ ﻟﺸﺨـﺼﻴﺎﺕ 
ﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺠﻠﺔ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎﻕ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤ 
  .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ 
   ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋﺘـﺭﺍﺽ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻨﻅـﺎﻡ 
ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ، ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠـﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀ 
٣٥ 
ﻭﺭﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻟﻺﻋﺘﺭﺍﺽ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻲ ﺤﻜﻡ ﺴﺭﻴﻊ ، ﻭﻗﺘﻲ ﻓﺄﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻻﻴﻘﺘﻀﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﺽ 
ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺩﻭﻥ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺍﻻﻜﺜـﺭ 
ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻟﻺﺴﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻲ ﺃﻗـﻭﺍﻟﻬﻡ ، ﺃﻭ ﺸﻤﻭﻻﹰ ﻋﺭﺽ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ، ﻓ 
  . ﺒﺈﺴﺘﻼﻡ  ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﺘﻲ ﻤﺎﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻲ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
       ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ، ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻭﺩﻉ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒـﺎﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ، ﻟﻴﺤـﻴﻁ ﻋﻠﻤـﺎﹰ 
ﺩﻴﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ، ﺒﺎﻷﻤﺭ ، ﻭﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺩﺍﻋﻪ ﻟﺭﺩ ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻀﺎﺩ ﻭﺘﻘ 
  . ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺠﺞ ﻭﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻤﺔ 
   ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻟﻠﺒﺕ ﻓـﻲ ﺭﺠﺎﺤﺘـﻪ ، 
ﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻌﻼﻤﺎﺕ ، ﻭﻤﻌﻨـﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ ، ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺼﻭﺕ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺘﻴﻥ ، ﻭﺍﻟ 
ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﻭﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ 
  .ﻭﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
   ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ، ﺘﺨﺘﻠﻑ  ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻵﺨﺭ      
ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺴﺭ ﻗﺴﻁﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﻜﻠﻬﺎ ، ﻭﻗﺩ ﺘﺠﺒﺭ ، ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺘﺤﻤل ﺍﻟ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋﺘﺭﺽ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ 
ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﻜل ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﺽ ، ﻭﻜﺜﻴـﺭﺍﹰ 
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋﺘـﺭﺍﺽ  ، ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﻤﺎﺘﺘﺎﺡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ 
  . ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻲ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ 
    ﺒﻌﺩ ﺇﺴﺘﻜﻤﺎل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ، ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﺃﻗل ، ﻭﺘﻔـﺭﺽ 
 ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﻤﺩﺓ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺇﻋﺘﺭﺍﺽ ﺃﺨﺭﻱ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺴﺘﺔ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺸﻬﻭﺭ ، 
ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺃﻁﻭل ﻗﺩ ﺘﺼل ﺍﻟﻲ ﺴﻨﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ،  ﻭﻴﺨـﻀﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ 
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  
٤٥ 
  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
  
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  
  
  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻟﻠﺘﺸﺎﺒﻪ 
  
  
     ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺘﻴﻥ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ 
  .ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻭﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ 
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  : ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ 
  
ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ، ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻻﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ، ﺃﻭ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ              ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺘﺎﻥ ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﺄﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻻ ﻓﻲ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻹﺨـﺘﻼﻑ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﺸﺘﺭﺍﻁ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﻐـﺵ 
ﻉ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺤﺘﻲ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻐﺵ ﺇﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺎﹰ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻭ ﻤﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻐﺵ ؟ ﺃﻭ ﻤﺘﻲ ﻭﺨﺩﺍ
ﻴﺅﺩﻱ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﺨﺩﺍﻉ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ؟،  ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘـﺸﺎﺒﻪ 
ﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺘﻴﻥ ، ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭﻫ 
ﻻﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ، ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘﻤـل ﺃﻥ 
 ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒـﻴﻥ ٩٠١ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺤل ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺩﻱ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ 
ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻋﻼﻤﺘﻴﻥ ﺘﺠﺎﺭﻴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﺩﻉ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ، ﻫﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴ 
ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ، ﻭﻻﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﻋﻠﻲ ﻤﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ 
   .٠١١ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺘﺒﺭﺭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ 
                                                 
 ٩٣١ ص –م ٨٩٩١ – ﻋﻤﺎن - اﻷردن – ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ – ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ – رﺑﺎ ﻃﺎهﺮ ﻗﻠﻴﻮﺑﻲ  901
 اﻟﺠﺰء – ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن – ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ – ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ –ﺳﻤﻴﺮ ﻓﺮﻧﺎن ﺑﺎﻟﻲ   اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ 011
 ٧١ ص –م ٣٠٠٢-اﻟﺮاﺑﻊ 
٥٥ 
 ، ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ١١١( ٢/٨) ﻡ  ﻭﻓـﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٩٦٩١   ﻭﻗﺩ ﻤﻨﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻋﻼﻤﺔ ﺘﻡ ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺘﻀﻠﻴل
ﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁﺒﻊ ﻜﺎﻤل ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻲ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﺴﺦ ﻟﻌﻼﻤﺔ 
ﺃﺨﺭﻱ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﻭل ﻋﻼﻤﺔ ﺭﺍﺌﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ ، 
 ، ﺇﻻ ٢١١ﺭﺽ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ ﺃﻭ ﺘﺘﻌﺎ
  .ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  
  
  : ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ 
ﻡ ، ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ٩٦٩١       ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻟﻠﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻭﺍﺘﺭﺕ
  :ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ، ﻓﻔﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ 
 ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻌﻬﺎ ٣١١ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻤﺩﺭﻤﺎﻥ ﻟﻠﻨﻅﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻀﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ 
ﻟﻠﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺼﻨﻌﺕ ﺨﺼﻴﺼﺎﹰ ( ﻫﻨﺎ ﺃﻤﺩﺭﻤﺎﻥ ) ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺴﺘﻭﺭﺩ ﻭﻴﺒﻴﻊ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻟﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍ
، ﻭﻗﺩ ﺃﻴﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺘﺸﺎﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ( ﺃﻤﺩﺭﻤﺎﻥ )ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴﻡ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ، ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺭﻓﺽ ﺘﺴﺠﻴل 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻱ ﺒﺎﻟﺒﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﻊ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ 
  . ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻗﺩ ﻴﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ 
 ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯ ٤١١  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺤﻤﺯﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺒﺭﺍﻭﻴﺸﻲ ﻀﺩ ﺒﻭﺴﻜﺎل ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ 
ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ  ( enilac) ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ " ﻭﻗﺎﺌﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
، ﺘـﻘـﺩﻡ ﺒﺈﻋﺘﺭﺍﺽ ﻀﺩ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ  (٨٤) ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ  ( ٩٤٧١) 
  ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ 
                                                 
  .٩٦١ ص –م ٩٦٩١ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻣﻦ  (  ٢/٨)  اﻟﻤﺎدة 111
، ١٧٩١م ، وﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاءات اﻹﺧﺘﺮاغ ﻟﺴﻨﺔ  ٩٦٩١ﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدات ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ا 211
م ،  وﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﺆﻟﻒ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﺴﻨﺔ ٤٨٩١م ، وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٤٧٩١وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
 . م  ٦٩٩١
 ٥٣١  ص -م ٨٦٩١ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  311
  ٥٩  ص -م ٣٦٩١ﺋﻴﺔ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎ 411
٦٥ 
ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺭﻓﻀﺕ  ( ٢٨٤٦) ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻷﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ  (  neelk) 
ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺒﻘﺴﻡ ﻭﺍﺤﺩ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ 
  .ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻤﺎ 
 ، ﺘﺘﻠﺨﺹ ٥١١     ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺤﻤﺯﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺒﺭﺍﻭﻴﺸﻲ ﻀﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻁﻭﺭ
ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻌﻬﺎ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﻏﻴﺭ ﻤﺨل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ 
 ( emianeiB) ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺈﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ( ٨٤) ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ ( ﺍﻟﺸﺒﺭﺍﻭﻴﺸﻲ 
 ( emianeiB) ، ﻭﻗـﺩ ﺃﻓـﺎﺩ ﺸـﻬﻭﺩ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺄﻥ ( ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ) ﺒﺎﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻲ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ، (  esueruomaL ) ﺒﺎﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺏ ﻭﻜﻠﻤﺔ 
ﺭﻓﻀﺕ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﻤﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺒﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﺫﻜﺭ ﺃﺴﻡ ﺍﻟﻌﻁﺭ ﺒﺎﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻨﺩ 
  .  ﻟﻲ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﻭﺍﻟﻠﺒﺱ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﺯﺠﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻻﻴﺅﺩﻱ ﺍ
ﺸﺭﻜﺔ :      ﻭﺃﻭﺭﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ 
 ، ﺭﻓﺽ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﻏﺵ ٦١١ﻜﺭﻜﺴﺎﻭﻱ ﺃﺨﻭﺍﻥ 
ﻓﻠﻴﺭ ) ﻭ ( ﻓﻠﻭﺭ ﺩﺍﻤﻭﺭ ) ﺘﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬـﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴ
، ﻭﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ  ( ٣)ﻭﺍﻟﻘﺴﻡ ( ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻌﻁﻭﺭ ) ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ( ﺩﻤﻭﺭ 
  -:ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﻋﻼﻤﺘﻴﻥ ﺘﺠﺎﺭﻴﺘﻴﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎﻴﺄﺘﻲ 
  . ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ -           
  .ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﺍﻟ-           
  . ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ-           
      ﻭﺃﻴﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ ﻭﺤـﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠـﻜـﻴﺔ ﺍﻟﻔـﻜـﺭﻴﺔ ﻤـﺴﺠـل ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ 
ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺄﻤﻭﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﺭ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ ﻀـﺩ ﻤـﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ :  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
،  ( ٩٢)ﺒﺎﻟﻘـﺴﻡ  ( ٤٦٥١٣) ﺒـﺎﻟﺭﻗﻡ ( ﻓﻭﺭﻜﻭﺴـﺕ ) ﺭﻴﺔ ، ﺒﺭﻓﻀﻪ  ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎ
ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ( ﺃ /٢/٨) ﻭ ( ﺝ /١/٨)  ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺘﺴﺠـﻴﻠﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨـﺎﻟﻔﺎﹰ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
) ﻭ ( ١١٩٠٢) ) ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ( ﻓﻭﺭﻤﻭﺴﺕ ) ﻡ ، ﻟﺘﺸﺎﺒﻬﻬﺎ  ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ٩٦٩١ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
   (٧٧٣٢٢
                                                 
  ٦٠٢ ص –٣٦٩١ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  511
 ( ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة  ) -م  ٦٠٠٢/٣١/ أ س ج- ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  611
٧٥ 
 ، ﻭﺴﺒﺒﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ٧١١ (٩٢)  ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ 
  -:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻓﻭﺭﻤﻭﺴﺕ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﺒﺎﻟﻠﻭﻨﻴﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻭﺍﻷﺯﺭﻕ ﺍﻟﺩﺍﻜﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ  .١
  .ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﻓﻭﺭﻜﻭﺴﺕ 
 .ﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﻴﺘﺸﺎﺒﻪ ﻟﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻴﻘﺘﺭ .٢
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻓﻭﺭﻤﻭﺴﺕ ﺃﻀﻴﻑ ﻓﻲ ﺃﺴﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻋﻲ ﻭﺸﻜل ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﺤﻠﻴﺏ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺩﺴﻡ  .٣
 .ﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺫﻭﺒﺎﻥ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻷﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﻓﻭﺭﻜﻭﺴﺕ 
 .ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﺎﻥ ﺒﻬﻤﺎ ﻜﻭﺏ ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﺊ  .٤
ﺘﻬﻠﻙ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﻤﺴ .٥
ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺘﻌﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺭﻋﻭﻴﺔ 
ﻭﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻨل ﺤﻅﺎﹰ ﻭﺍﻓﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻻﻴﻠﺤﻅ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
  .ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻨﻪ 
ﻟﺘﻲ ﺃﺴﺘﻨﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ، ﻫﻲ       ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ 
  -:ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻓﻠﻜل ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺨ.١   
ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﻭﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺘﺸﻜل 
ﻤﻨﻬﺎ ، ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﻡ ﺍﻟﺼﺎﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ 
 ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ، ﺃﻭ ﺃﺴﻡ ﻤﺒﺘﻜﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﺘﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺎﻨﻊ ﺩﺨل ﻓﻴﻪ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭﺫﺍﺕ ﺼﻔﺔ ﻓﺎﺭﻗﺔ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ  ﻭﺇﻻ ﻤﻨﻊ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ، 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻﻴﻭﺠﺩ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺨـﺩﺍﻉ ﺍﻟﺠـﻤـﻬـﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ 
ﻻﻥ ﺍﻷﺴﻤﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻲ ( ﻓﻭﺭﺍﻜﺱ ) ﻭﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴـﺔ ( ﺍﻻﻓﻜﺱ ) 




                                                 




ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ . ٢ 
، ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﻬﺭ ﻜﺎﻷﺴﻡ ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺵ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻴﺠﺏ 
ﻲ ﺠﺯﺀ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻟﻠﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺨﺩﺍﻉ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ،  ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓ
ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ  (  ) pu elbbuBﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ (  pu7)ﻻﻴﻭﺠﺩ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺯﺍﺌﻬﻤﺎ ﻓﻘﻁ  ، ﻭﻫﻨﺎﻟﻙ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﻭﺍﻟﺸﻜل ، 
ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴل ﻭﺍﻟﻌﻁﻭﺭ  ( ٣) ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ (  )ABESﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻﻴﻭﺠﺩ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴ
ﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ  ( ٥) ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ ( DEMABES) ﻭﻤﺯﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺸﺎﻤﺒﻭ ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺼﻴﺩﻟﻴﺔ ﻭﺒﻴﻁﺭﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺘﻌﻘﻴﻡ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻤل ﻓﻬﻭ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻷﻭل 
ﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺠﺯﺀ ﻓﻘﻁ ﻭﻻﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺇ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺘﻴﻥ ﻻﻴﻜﻔﻲ ﻟﻠﻘﻭل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻓﺎﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ 
 .ﺍﻟﻲ ﻏﺵ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ . ٣ 
ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ 
ﺇﻻ ﻤﻨﻊ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ، ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺼﻨﻑ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭ
ﻭﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﺇﺫ ﻻﻋﺒﺭﺓ ﻹﺨﺘﻼﻑ 
. ﻬﻭﺭ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺨﺩﺍﻉ ﺍﻟﺠﻤ
 -ﺘﻴﻔﺎل ) ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، ﺒﺭﻓﺽ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
 - ﺘﻴﻔﺎل ) ﻟﻠـﻔـﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺘﻜﺎﺩ ﺘﺫﻜﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ   (    LAFEET
، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ   (  LAFET -ﺘﻴﻔﺎل )ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ   (   LAFEET
ﺙ ﻟﺒﺴﺎﹰ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺒﻪ ﻹﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻭﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺩ
ﻨﻔﺱ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﻓﺈﻀﺎﻓﺔ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ 
  ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺨﺩﺍﻉ ﻭﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻠﺒﺱ ، ﻭﺇﺤﺘﻤﺎل ﻭﻗﻭﻉ ﺇﺍﻟﺘﺒﺎﺱ Eﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ 
ﺘﻴﻔﺎل ) ﻷﺨﺭﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺃﻭ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﺴﻤﻬﻤﺎ ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍ
ﺍﻟﻜﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻐﺵ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻟﺘﺒﺎﺱ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ   (  LAFEET -
 .ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺴﻤﺎﻋﻬﺎ 
٩٥ 
ﻋﺩﻡ ﺇﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻋﻨﺩ ﺸﺭﺍﺌﻪ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻴﻔﺤﺹ ﻋﻼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﺤﺼﺎﹰ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ، ﻭﻫﺫﺍ . ٤  
ﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻻﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻷ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ، ﻻﺴﻴﻤﺎ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻫﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻻ 
   . ٨١١ﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻗﻕ ﻭﻴﻔﺤﺹ ﻋﻼﻤﺔ ﺃﻱ ﺸﺊ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺸﺭﺍﺌﻬﺎ  ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺨﺒ
                                                 




 ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ
    
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  
  :  ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ 
  
       ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻤﻌﺔ ﻁﻴﺒﺔ ، 
ﺸﻬﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺘﺴﻤﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻼﻤﺔ ﺫﺍﺕ 
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﻴﻜﻔﻲ ﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻭل ﻤﺎﺘﺜﻴﺭ ﺇﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﻀﻊ ﻋﻠﻲ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﻫﻤﺯﺓ ﻭﺼل ﻤﺎﺒﻴﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺘﺘﻡ 
ﻠﻲ ﻤﺒﺩﺃﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻫﻤﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋ
   -:، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ ٩١١ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻤﺒﺩﺃ ﻭﺤﺩﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﻤﺒﺩﺃ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﻘﺭﻩ :                   ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﻭل 
ﻤﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ  ( ٦) ﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹ
ﻡ ، ﺤﺩﺩﺕ  ﺃﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ٣٨٨١ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻨﺔ ﺘﺤﻅﻲ ﺤﺴﺏ ﺘﺸﺭﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﻴ
ﺒﺸﻬﺭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺠﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﺄﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻘﻁ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ 
ﻡ ، ٣٨٨١ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ٦) ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﺠل ﻓﻴ
ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠـﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
 ( ٦) ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ٢/ ٦١) ، ﻨﺼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺘﺭﺒﺱ ) ﻡ ٤٩٩١ﺍﻟﻔـﻜﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﻡ ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻨ٣٨٨١ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻡ ﺇﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻲ 3881ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  .ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
ﻭﺤﺩﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺘﺘﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ :           ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻱ ﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ 
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ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ، ﻭﺍﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ 
 ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ٦ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ( ٣/٦١) ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺘﺭﻴﺒﺱ ) ﻡ ٤٩٩١ﻟﺴﻨﺔ 
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺠﻠﺕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻤﻊ ﻤﺎﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺒﺩﻴل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟ
ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﺩل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﺼﻠﺔ 
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ 
ﻨـﻤﺎ ﺃﻜﺘـﻔﻲ ﻓﻲ ﻡ ، ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬـﻭﺭﺓ ﻭﺇ٩٦٩١        ﻟﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
 ، ﺒﻤﻨﻊ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺭﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻟﻐﻭﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ٠٢١( ﺝ /١/٨) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﻜﻭﺼﻑ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ 
ﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻓﺎﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼ
ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺝ 
ﻟﻠﺘﺠﻤﻴل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻴﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ 
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺠﻴﺎﺩ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ،
  . ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺸﻬﺭﺘﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﺒﻼﺩ 
ﻡ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ٤٩٩١     ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻤﻨﺢ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻡ ﻭﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟ٣٨٨١ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻋﻠﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ  ( ٦٥) ﻡ ، ﺤﻘﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ، ﻓﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٩٩١
ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻭﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻱ ﻴﻘﻴﻡ ﺒﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ  ، ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻴﺤﻤل ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺇﺤﺩﻱ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﺒﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ، ﻭﻻﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ 
ﺴﻤﻌﺔ ﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ، ﻭﺃﻋﻁﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﻋـﻭﻱ 
ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻌﻼﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻭﻗـﻑ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻱ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻴﺸﻜل ﻨﺴﺨﺎﹰ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻟﺒﺱ ﺒﻬﺎ ، ﻭﻴﺠﺏ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻬﻠﺔ ﻻﺘﻘل ﻋﻥ 
ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺸﻁﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ، ﻭﻻﻴﺠﻭﺯ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻴﺔ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ 
   . ١٢١ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺠﻠﺕ ﺒﺴﻭﺀ ﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻁﺏ ﺃﻭ ﻤﻨﻊ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ
، ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ  ( ٢) ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٥٩١ﻟﺴﻨﺔ  ( ٣٣)        ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ 
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺠﻠﺕ ﻓﻴﻪ ، ﻭﺇﻜﺘﺴﺒﺕ 
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 ، ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ٢٢١ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﺸﻬﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﻌﻁﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﹰ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﻟﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ، ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻭﻤﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺸﻬـﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟـﺒـﻠﺩ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺠـﻠﺕ ﻓـﻴﻪ ، ﻭﻨﺼـﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻴﺤﻕ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟ( ﺏ /١/٦١) 
ﻟﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ 
ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﺩل ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎل ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ، ﻭﺇﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﺘﺘﻀﺭﺭ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺼﺎﺤﺏ 
ﻭﺇﺤﺘﻤﺎل ﺤﺩﻭﺙ ﻟﺒﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ، ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺈﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ 
   .٣٢١ﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻫ
ﻡ ، ﺒﺎﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺤﻴﺙ ٣٨٨١    ﻭﻗﺩ ﺃﻫﺘﻤﺕ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
 ٤٢١ﻡ ٥٢٩١ﺃﻟﺯﻤﺕ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﻻﻫﺎﻱ ﻋﺎﻡ 
ﺤﺎﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻌﻬﺩ ﺩﻭل ﺍﻻﺘ( ﺜﺎﻨﻴﺎ / ٦) ، ﻓﻨﺼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﺫﺍ ﺍﺠﺎﺯ ﺘﺸﺭﻴﻌﻬﺎ ﺫﻟﻙ ، ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﻁﻠﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ، ﺒﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺒﻤﻨﻊ 
   .٥٢١ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻨﺴﺨﺎﹰ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻌﻼﻤﺔ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ،
،  ( ﺘﺭﺒﺱ ) ﻡ ٤٩٩١ﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ      ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴ
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬـﻭﺭﺓ ﻭﻭﻀﻌﺕ ﺃﺤـﻜﺎﻤـﺎﹰ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺴﺘﻭﻋـﺏ ﻤﺎﺠـﺎﺀ  ( ٦١) ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻡ ، ﻭﻗـﺩ ﺃﻟﺯﻤﺕ ٣٨٨١ﻤﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻟﺤـﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ( ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ /٦) ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻴـﻴـﺭ ﺍﻹﺘﻔـﺎﻗـﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ 
  .ﻤﻥ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ( ٦١) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ( ٣-٢) ﺍﻟﺤـﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔـﻘﺭﺘﻴﻥ 
ﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ، ﻓﻲ ٢٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٢٨     ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
ﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺎﻓﺭﻀﺘﻪ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠ ( ١/٨٦)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺇﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ( ﺍﻟﺘﺭﺒﺱ )ﻡ ٤٩٩١ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺤﻕ 
ﺼﺭ ، ﻓﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺴﺠل ﻋﻼﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤ
                                                 
  ٩٨٢ ص –م ٥٠٠٢ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻲ - ﻋﻤﺎن – اﻷردن – دار  واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ – ﺷﺮح ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ – ﻧﻮري ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻃﺮ  221
  . ٣٩١ ص – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ –ﷲ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺨﺮﺷﻮم  ﻋﺒﺪا 321
   ٠٩٢ ص – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﻧﻮري ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻃﺮ  421
  .٢١ ص – ﻧﺺ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻲ –م ٦٩٩١ ﺟﻨﻴﻒ –م ٣٨٨١ أﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  521
٣٦ 
ﻤﻥ  (  ٢/٨٦) ﻻﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒل ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺸﻬﺭﺓ ،  ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﺽ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﻋﻼﻤﺔ 
   . ٦٢١ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻌﻼﻤﺔ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ، ﻤﺎﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ 
  
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  
  : ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ 
    ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ، ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺘﻭﺠﺩ 
ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻬﺎ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺃﻭﺭﺩﺘﻬﺎ 
ﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺤـﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤـﻠﻜـﻴﺔ ﺍﻟﻔـﻜـﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴ ( ٢/٦١) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
، ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺩﻱ ﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺩﻱ ﻤﻌﺭﻓﺔ ( ﺘﺭﻴﺒﺱ ) ﻡ ٤٩٩١ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻼﻥ ﻋﻥ )  ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤل ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ( ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺒﺫﻟﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟـﻤـﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ 
ﺩﺍﹰ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺠﻬﻭ( ﺍﻟﻭﺍﻴﺒﻭ ) ﺍﻟﻔـﻜـﺭﻴﺔ 
ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻗـﺩ ﺇﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ( ﺍﻟﻭﺍﻴﺒﻭ ) ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ 
 ٩٢-٠٢ﻤﻥ ) ﻠﺴﻠﺔ ﺍﻻﺠﺘـﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻴﺒﻭ ﺨﻼل ﺴ
ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ  ( ﻡ ٩٩٩١ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺃﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻴﺒﻭ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻸﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻤﻨﺴﻘﺔ ، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ، ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﻤﻥ ﻴﺭﻏﺏ 
ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﻋﻼﻤﺘﻪ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻴﺩ ﺫﻟﻙ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ 
ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﻻﻴﺠﻭﺯ 
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  ٨٦ ص -م  ٥٠٠٢ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ  اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻲ –اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ 
٤٦ 
ﺇﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻲ ﺇﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
 -:ﺘﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻤﺎﻴﺄﺘﻲ 
ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺩﻱ ﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﻟﺩﻱ ﻗﻁﺎﻉ .            ﺃ 
  .ﺍﻹﺴﺘﻘﺼﺎﺌﻴﺔ  ﻟﻸﻨﻤﺎﻁ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭﺇﺴﺘﻁﻼﻉ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ 
ﻤﺩﺓ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎل ، ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎل .            ﺏ
ﻭﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ، ﻭﻴﻜﻔﻲ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﻤﻼﺕ 
ﻋﻼﻥ ، ﻭﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺎﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎﻴﺩل ﻋﻠﻲ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ، ﺃﻭ ﺃﺭﺍﺀ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺩﻭل ﻟﻬﺎ 
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻜﻌﻼﻤﺔ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ، ﻭﻴﺩﺨل 
  .ﺕ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨ
ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ، ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ، .           ﺝ
ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، 
  .ﻭﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ 
ﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺃﻭ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ، ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺠﻠﺕ ﻓﻴ.            ﺩ
ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻀﺕ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ، ﻭﻻﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻜل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺄﺴﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ، ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ 
  .ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ، ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ . ﻫـ          
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﺫ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ 
  . ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻋﻼﻤﺘﻪ 
ﻨﺎﻙ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻭﻗﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ، ﻭﻫ.            ﻭ
  .ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ 
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ، ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻭﻥ ﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ .           ﻱ
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ، ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻨﻭﺍﺕ 
ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ، ﻭﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
  . ٧٢١
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٥٦ 
      ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺸﻬـﺭﺓ ﺍﻟﻌـﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ  ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻜـل ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ 
ﺸـﺭﻜﺔ :  ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ، ﻭﺇﻻ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
  ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ   ٨٢١ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺭ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ ﻀﺩ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻭﺠــﺎﻥ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  
ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌـﻭﺠـﺎﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫـﻲ ﺸﺭﻜــﺔ ﺴﻌــﻭﺩﻴﺔ ﺘﻤﺘﻠـﻙ :  ﺘﺘﻠﺨـﺹ ﻭﻗﺎﺌﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺘﻲ 
ﺔ ﺍﻟـﻤـﻤـﻠﻜ) ﻟﻠﻌﺼﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺠـﻠـﺔ ﺒـﺒـﻠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ( ﺭﺍﻨﻲ ) ﺍﻟﻌـﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ 
ﻡ ، ٠٠٠٢ ﻫـ ، ﻭﻤﺴﺘﻌـﻤﻠـﺔ ﺒﺎﻟـﺴـﻭﺩﺍﻥ ﻤﻨﺫ ﻋـﺎﻡ ٢١٤١/٣/٧٢ﻤﻨﺫ ( ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌـﻭﺩﻴـﺔ 
ﺭﺍﻨﻲ ) ﺇﻋﺘﺭﻀﺕ ﻋـﻠﻲ ﺘﺴﺠـﻴـل ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺄﻤﻭﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﺭ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻭﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺴـﻡ ، ﻭﺠـﺎﺀ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺤـﻘـﻭﻕ ﺍﻟــﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔــﻜﺭﻴﺔ (  
ﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺨـﺭﻁﻭﻡ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ﻤﺎﻟﻜـﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺭﺃﺕ ﺨﻼﻑ  ﺫﻟﻙ ﻭﻨﻘﻀﺕ ﺤـﻜـﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺃﻤـﺭﺕ ﺒﺸﻁﺏ ﺍﻟﺩﻋــﻭﻱ 
ﻡ  ٩٦٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ١١) ﻭ  ( ٧) ﻭﺇﺴﺘـﻨﺩﺕ ﻓﻲ ﻗـﺭﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
ﻡ ، ﻴﻘـﺭﺭ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ٩٦٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ  ( ٧)ﻟﻲ ﺃﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍ 
ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ  ( ١١)ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺄﺴﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻟﻠﻌﻼﻤـﺔ ﻤـﻭﻁـﻥ ﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺤﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ 
  ﻟﻡ ( ﺭﺍﻨﻲ ) ـﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺃﺴﺒﻘﻴـﺔ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎل ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻫ
  
ﺘﺴﺠـل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﻌﺩ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﺠـﻴـﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺒـﻠـﺩ ﺍﻟﻤﻨـﺸـﺄ ﻓـﺄﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻜـﺔ 
  .ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻬـﺎ ﺃﺤـﻕ ﺒﺘﺴـﺠـﻴل ﺍﻟﻌـﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ 
ﻤﻥ ( ﺭﺍﻨﻲ ) ﻨﻪ ﻓﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻌـﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ      ﻭﺘﻌﻠﻴﻘﺎﹰ ﻋﻠﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻨـﺭﻱ ﺃ 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻬـﻭﺭﺓ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺸﻬﺭﺘﻬﺎ ﺒﻠﺩﻫﺎ ﺍﻷﺼﻠﻲ ، ﻭﻫﻲ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ  ﻟﺩﻱ ﻗﻁﺎﻉ ﻜﺒﻴﺭ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ، ﻭﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺸﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔـﻀﺎﺌﻴﺔ 
 ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ، ﻭﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﻡ ، ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺨــﺎﻟﻔﺎﹰ ٠٠٠٢
ﻡ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ٣٨٨١ﻤﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ( ﺜﺎﻨﻴﺎ  / ٦) ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻻﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺴﺠﻠ 
ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺃﻨﻤﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﻤﺠـﺭﺩ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﻴﻜﻔـﻲ 
                                                 
 ( ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة   ) ٦٠٠٢/٠٣٥١/ ط م :   اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻹﺗﺤﺎدﻳﺔ   821
٦٦ 
ﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻋﻠﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋـﻼﻥ 
  . ٩٢١ﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤـﻤـل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻗـﺩ ﺘـﻡ ﺘﺴﻭﻴـﻘـﻬـﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺸﺘﺭﺍﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴـ
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٧٦ 
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
  ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻺﻋﺘﺭﺽ
  
ﻡ ، ﺘﺘﻨﻬﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ٩٦٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ١/٨١)      ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
 ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻜﻤل ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻭﺠﻪ ﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ 
ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩﺍﺕ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ  ﻭﺫﻟﻙ ﺃﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﺨﻼل 
ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ، ﻭﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﺃﻱ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻥ ﺴﻘﻭﻁ 
ﺤﻕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﻭﺒﺘﻔﻭﻴﺕ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ 
ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻴﺸﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ، ﻷﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺘﺸﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻤﺎ 
ﺃﺨـﺭﻯ ، ﻭﺴﻨﺭﻱ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻤﺎﺴـﻴـﺭﺩ ﺫﻜـﺭﻩ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﺒـﻕ ﻗـﻀﺎﺌـﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺤـﻭ 
  -:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
:        ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﻤﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻀﺩ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺘـﻲ 
 ، ٠٣١ﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻻﻭﻟﻴﻤﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻡ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻴﻤﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍ ٥٠٠٢/٥/٧ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
، ﺍﻟﻤﻜﻭﻨـﺔ  ( cirtcelE cipmylO –ﺃﻭﻟﻴﻤﺒﻙ ﺇﻟﻜﺘﺭﻴﻙ ) ﺒﺈﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
، ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﺠـﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ  (  ٧٣٩٢٣) ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﻟﻸﺴﻡ ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ 
ﻭﺩﻓﺎﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺯﻴـﺕ ﻭﺸـﻁﺎﻓﺎﺕ  ﺍﻟﺜﻼﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺨﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴـﺔ – ( ١١) ﻡ  ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ ٤٠٠٢/٩/١
ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﻴﻑ ، ﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺸﻌﺎﺭ ﻭﺃﺴﻡ ﻭﺭﻤﺯ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻻﻭﻟﻴﻤﺒﻴـﺔ ، ﺭﻓـﺽ ﻤـﺴﺠل 
ﻡ ٦٩٦١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ١/٨١) ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻤﻘـﺩﻡ ﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺸﻬﺭ 
 ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨـﺸـﺭ ، ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ٦ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻴﻤﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻴـﻨـﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺨﻼل 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ) ﻡ ﺘﻘـﺩﻤﺕ ﺍﻟﻠﺠـﻨـﺔ ﺍﻻﻭﻟﻴـﻤﺒـﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻴﻤﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ٤٠٠٢/٢١/٤
ﻟـﺩﻱ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ( ﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀـﺩﻩ  ﺍﻟﻤ  ـ) ﺒﺈﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻀﺩ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤﺴﺠـل ﺍﻟﻌـﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ ( 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ  ( ٢/٨١) ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ ﻭﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜـﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﻓـﻘـﺎﹰ ﻟﻠـﻤﺎﺩﺓ 
                                                 
 ( .ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ) م  ٥٠٠٢/٧/  أ س م –ﺨﺮﻃﻮم اﻟﺘـﺠﺎرﻳﺔ وﺣـﻘﻮق اﻟﻤﻠـﻜـﻴﺔ اﻟﻔـﻜـﺮﻳﺔ  ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟ 031
٨٦ 
ﻡ ، ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻟﺨﺼﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ٩٦٩١ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
    -:ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻱ ﻜﺎﻷﺘﻲ 
ﻓﺭﻋﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ، ﺒﻭﺠﻭﺩ ( ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻴﻤﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ) ﻡ ﺨﺎﻁﺒﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ٤٠٠٢/١١/٣ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ . ١
 –ﺃﻭﻟﻴﻤﺒـﻙ ﺇﻟﻜﺘﺭﻴـﻙ ) ﺸﺭﻜﺔ ﺘﻌﻤل ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺸﻌﺎﺭﻫﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ  
، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻋﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴـﻡ ﻭﺍﻟﺭﻤـﺯ ﻭﺍﻟـﺸﻌﺎﺭ  ( cirtcelE cipmylO
ﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﻻﺌﺤﺘﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻴﻤﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻫ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻴﻤﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ، ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺴﻤﻬﺎ ﻭﺭﻤﺯﻫﺎ 
ﻭﺸﻌﺎﺭﻫﺎ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﺤﺘﻲ ﺘﺼل ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﻲ ﺤل ﻭﻓﺎﻗﻲ ﻟﺤﻔﻅ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ، ﻭﺨﺎﻁﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻴﻤﺒﻴﺔ 
  . ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﺸﺭ ﺍﻟﻲ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻴﻤﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ، ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﻤﺒﻴﺔ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻪ . ٢
 ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ، ﻓﻲ ﺸـﺨﺹ ﻓﺭﻋﻬـﺎ ﺒﺎﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ –ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﻤﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎﹰ ﺒﻠﻭﺯﺍﻥ 
ﻡ ٩٦٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ ﻟـﺴﻨـﺔ  ( ٣/٤١) ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﻜﻴﻼﹰ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺃﺸـﻬﺭ ٨ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻫﻲ ( ﺃ /١/٥١) ﻤﻘـﺭﺅﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 . ﻡ ٩٦٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ١/٨١) ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻡ ، ﻭﻓﺘـﺭﺓ  ٤٠٠٢/٩/١ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻀﺩﻫﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻜﺎﻥ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ . ٣
ﻡ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻗﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ  ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٥٠٠٢/٥/١ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻟﻺﻋﺘﺭﺍﺽ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 
ﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺒﺴﺘﺔ ﺃﻴﺎﻡ  ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ٥٠٠٢/٥/٧
ﺭﻁـﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ،  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨ ( ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ  ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩ ﻗﺭﺍﺭ  ﻤـﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ 
  . ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻭﺸﻁﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ 
    ﻭﻟﻜﻥ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ 
ﻤﻥ  ( ٤٢)ﺀ ﺘﺴﺠـﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻓـﻘـﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ، ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻁﻠﺒﻪ ﺒﺈﻟﻐﺎ 
ﻡ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ٩٦٩١ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻪ ﻭﻫﻨﺎﻟﻙ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻨﺎﻗﺸﺕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘـﺴﺠﻴل 
  :ﻫﻲﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻹﺸﺎﺩﺓ ﻭ
  ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺤﺼﺭ ١٣١   ﻀــﺩ  ﻤﺼﻨﻊ ﻫﻼل ﻟﻠﻘﻴﻁﺎﻥ         ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺤﺴــﻥ ﻤﺄﻤـﻭﻥ 
ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﺎﺡ ﻭﺍﻷﺭﻨﺏ ، ﻗـﺩ ﺩﺭﺝ :  ﻭﻗﺎﺌﻌﻬﺎ  ﻓﻲ 
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ﻡ ،  ﻭﻗـﺩ ﻗـﺎﻡ ٥٦٩١ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺴﺘﻙ ﻭﺍﻟﻘﻴﻁﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻋﺎﻡ 
، (  ﺍﻷﺭﻨﺏ )١٩٩٠١ﻭ ( ﺍﻟﺘﻤﺴﺎﺡ )٤٢٣٩ﻭ ( ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﺔ )١٨٠٩ﺒﺘﺴﺠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ 
 ﻭﺍﻷﺭﻨﺒـﻴﻥ 96651ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﺘﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻟـﺭﻗﻡ 
 ،  ﻭﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ٩٦٦٥١ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﺎﺤﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺭﻗﻡ ١٠٦٥١ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺭﻗﻡ 
ﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻟﺤﺼﻭﻟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻐﺵ ﻟﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻤﺎ ﺒﻤﻠﻜﻴﺘـﻪ ﻭﺃﺤﻘﻴﺘـﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﻤﻥ ( ٢/٨) ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﻤﺎ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻡ  ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﻴﻨﺘﻬـﻙ ﺤﻘـﻭﻕ ٩٦٩١ﻟﺴﻨﺔ 
ﻲ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔ  ﻭﻗﺩ ﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋ
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻴﻌﻤﻼﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻴﻁﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠـﺴﺘﻙ ﻭﺃﻨﻬﻤـﺎ ﻴـﺴﺘﻌﻤﻼﻥ 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺴﺘﻙ ﻭﺍﻟﻘﻴﻁﺎﻥ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻷﺭﻨﺏ ﻭﺍﻟﻐﺯﺍﻟﺔ 
ﺍﻟﺘﻤﺴﺎﺡ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻁﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠﺴﺘﻙ ﻜﻤـﺎ ﺘـﺴﺘﻌﻤل ﺒـﺎﻟﻤﺜﻨﻰ ﻓـﻲ ﻭ
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻟﺴﺘﻙ ﻭﻗﻴﻁﺎﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ  ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻭﺍﻟﻤـﺩﻋﻰ 
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻴﻌﻤﻼﻥ  ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﻁﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠﺴﺘﻙ ، ﻭﻜﻌﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 
ﻀﺎﻋﺔ ﺴﺠل ﻭﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﺔ ﻭﺍﻷﺭﻨﺏ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﺎﺡ ﻜﻤﺎ ﺴﺠل ﻭﺍﺴـﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤـﺩﻋﻰ ﺍﻟﺒ
  .ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﺘﻴﻥ ﻭﺍﻷﺭﻨﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﺎﺤﻴﻥ
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٨١ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ، ﻤﺠﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ         
 ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﻴل  ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﻩ ﺒﻨﺼﻬﺎ ،  ﺇﺫ ﺘﺭﺍﺨﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻓﻲ٩٦٩١
ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ،  ﻭﺒﺘﺭﺍﺨﻴﻪ ﻭﺘﻘﺎﻋﺴﻪ ﻟﻤﺩﺓ 
ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺒﻊ  ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺤﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻓﻲ 
ﺴﺄﻟﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﻷﻱ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﺼﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻴﺜﻴﺭ ﻤ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ( ٨١)ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻡ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻴﺼﻠﺢ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻲ ﻜﺩﻓﻊ ﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ٩٦٩١ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻼﺤﻕ
ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ )  ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ٩٦٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ( ١/٨١ )  ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ       
ﺸﺨﺹ ﻤﻘﻴﻡ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻴﺔ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺨﻼل 
ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﻘﺒﻭل ﻁﻠﺏ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﻘﻴﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺃﻥ 
ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺨﻼل ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺍ
  -:ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔ
٠٧ 
  . ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ– ﺃ        
  . ﺃﻥ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻗﺩ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻐﺵ- ﺏ       
 ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺃﻥ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻗﺩ ﺘﺨﻠﻰ ﻤﻥ  ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻨﻴﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻋﻨﺩ- ﺝ       
  ".ﻋﻼﻤﺘﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ )  ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ٧    ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ   
ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻤـﻊ 
ﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩﺍﺕ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﺼل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻭﺃﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻭﺍ 
ﻴﺼﺩﺭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ 
                  (ﺍﻟﻁﻠ ــﺏ ﻭﻴﻜ ــﻭﻥ ﻫ ــﺫﺍ ﺍﻟﺘ ــﺎﺭﻴﺦ ﻫ ــﻭ ﺘ ــﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘ ــﺴﺠﻴل ﻷﻏ ــﺭﺍﺽ ﻫ ــﺫﺍ ﺍﻟﻘ ــﺎﻨﻭﻥ 
ﻡ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﻥ ﻻ ﻴﻠﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺘﻘﺩﻴ 
ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻫﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
  -: ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ٨١ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺭﺍﺽ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻠﺯﻤﻪ ﺇﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺘﻤﻨﺤﻪ ﺤﻕ ﺍﻻﻋ:  ﺃﻭﻻ       
ﻫﺫﻩ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺓ " ﻴﺠﻭﺯ"ﻭﻜﻠﻤﺔ " ﻴﺠﻭﺯ"ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻲ ﺃﻨﻪ 
  .ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻜﻤل ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻭﻴﻠﺯﻤﻪ ﺒﺘﻜﻤﻠﺔ :  ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ       
ﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﺎﻨ
ﻻ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﻭﺒﺘﻔﻭﻴﺕ 
ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ، ﻷﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺘﺸﻜل 
  .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻴﺸﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  
  
ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺭﺒﻁ ﺤﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ، ﻫﻭ : ﺎﻟﺜﺎﹰ ﺜ       
ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻊ  ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻕ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ 
ﻵﺨﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻻﺤﻕ ﻟﻪ ﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺘﻜﺘﻤل ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ 
ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺤﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ 
١٧ 
ﺘﻜﺸﻑ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻻﺤﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﻨﺸﺄ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﻭﺍﻟﺨﺩﺍﻉ ، ﻭﺍﻟﻐﺵ ﻗﺩ ﻴﻅﻬﺭ ﻭﻴ
 ffo gnissaPﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﻭﻤﺎﻴﻨﺒﻐﻲ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟـ 
   .٢٣١ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ
     ﻭﻓﻲ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ﻗﺎل ﺒﺭﻭﻓﺴﻴﺭ ﺒﻨﺠﺎﻤﻴﻥ        
  ٣٣١: ﻟﻔﻬﻤﺎ  ﻜﺎﺒﻼﻥ ﻭﺒﺭﻭﻓﺴﻴﺭ ﺭﺍﻟﻑ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺅ
 erusaem ecilop a sa detanigiro skramedart fo noitcetorp ehT“          
 evitcefed fo elas eht yb ,elpoep eht fo tieced suoveirg eht tneverp ot
 fo yloponom dna lliw doog evitcelloc eht draugefas ot dna sdoog
 eht otni emac tnemegnirfni kramedart fo noisserper ehT .dlig eht
 eht si ti hguohtla ,dna tieced fo noitca na hguorht wal nommoc
 yllautca si ohw kramedart eht fo renwo eht naht rehtar cilbup
 ”.tieced llits si noitca kramedart wal nommoc eht ,devieced
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ:  ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ       
، ﻷﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  ﺘﻭﻀﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ٨١ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٢ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍﹰ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ 
ﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠل ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭ
ﻡ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ٩٦٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ٨١)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍﹰ ﻭﻟﻴﺱ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ 
               ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻐﺵ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ 
ﺒﻌﺩ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻭﺠﻴﻪ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻅﺭ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﻟﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﺭﺃﻱ 
ﻭﻓﻕ ﻤﺎ   noititepmoc riafnUﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔ 
   .٩٦٩١ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ  (  ٢ / ٨) ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻤﺠﻤل ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻲ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ        
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍﹰ ﺤﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
                                                 
هﻲ دﻋﻮي ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ، وهﻲ اﻟﺪﻋﻮي اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻲ أي ﺷﺨﺺ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺼﺮﻳﻔﻪ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺗﺨﺺ  (  ffo gnissaP) دﻋﻮي  231
  . ﺷﺨﺼًﺎ ﺁﺧﺮًا 
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 ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ (  ٤٢)ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ( ٨١) 
  .، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  ﺃﻜﺒﺭ ﺴﻌﺔ ﻭﺸﻤﻭﻻﹰ ﻤﻥ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ
ﻭﻗﺩ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺤﻜﻤﺔ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺨﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ، ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﺍﻟﺤﻕ :  ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ       
ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ 
    :٤٣١ﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻑ ﺍﻟﻌﻤﻴﺩ ﺒﺭﻭﺴﺭ ﺍﻟﻤﺒ
 tuB .snoisivorp rieht fo tnetxe eht ot lortnoc setutats eseht ylsuoivbO“     
 ot nevig tceffe eht morf trapa ,seman edart dna skramedart ni sthgir
 .selpicnirp wal nommoc nopu ylegral tser ot eunitnoc ,noitartsiger
 eht sa dna ;sthgir hcus fo ecnetsixe eht ot yrassecen ton si noitartsigeR
 taht dnoyeb dnetxe yam noitcetorp wal nommoc ,setacidni esac lapicnirp
 ”.etutats eht ni rof dedivorp
ﻤﻥ  ( ٨١)ﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻨ     
ﻡ ، ﻗﻭل ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ٩٦٩١ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
 .ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻗﻭل ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻡ
ﺭﺓ ﺍﻟﺭﻀﻰ ﺃﻭ  ﺃﻤﺎ ﺘﺭﺍﺨﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭﺘﻘﺎﻋﺴﻪ ﻗﺩ ﻴﺼﻠﺢ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻲ ﺼﻭ       
 ، ﻭﻫﻭ ﺸﻲﺀ ﻴﺨـﺘـﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻟﺘﺄﺨـﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻜﺅ   ecnecseiuqcaﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ 
  ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ،  ﻓﺎﻟﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﻗﻰ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ
ﺴﺘﺸﻑ ﺃﻭ  ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎﹰ ﺒﻤﺎ ﺤﺼل ، ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘ
ﺘﺴﺘﻨﺒﻁ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺒﺄﻥ ﻴﻀﺭ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﺄﻤﻭﺍﻟﻪ، ﻭﻓﻲ 
   :  ٥٣١ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻑ ﻜﺭﻟﻲ 
 etelpmoc a si ffitnialp eht fo trap eht no tnemegnirfni eht ni ecnecseiuqcA“   
 ot nwohs si eh erehw derrefni eb ylno nac ti ;tnesnoc ot stnuoma ti ,ecnefed
 eht fo swonk ffitnialp eht taht nwohs si ti fi nevE .ti fo egdelwonk evah
 si tahw ot detnessa sah eh taht refni ylidaer ton lliw truoc eht ,tnemegnirfni
 si ti erehw ,taht dleh neeb sah tI .ytreporp sih ot latnemirted os eb ot dekil
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 na fo hcaerb eht rof tnadnefed eht timmoc ot noitom a ot rewsna ni dedaelp
 esnecil a ot tnuoma tsum ti ,gnignirfni morf mih gniniartser noitcnujni
 ”mih ni thgir wen a etaerc ot tneiciffus
  -:ﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﻤﺎﻴﻠﻲ        ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻠﻜﺅ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻓ
 evirped ton seod tnemegnirfni fo egdelwonk retfa yaled erem lareneg nI“     
 eht fo ro sthgir yrotutats sih fo kram edart a fo roteirporp deretsiger eht
 ”.sthgir eseht fo tnemecrofne eht rof ydemer etairporppa
ﻟﺘﻠﻜﺅ ﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﻴﻘﻑ ﺤﺎﺌﻼ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺘﺴﺠﻴل  ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ، ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻭﺍ   
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻱ ﺒﻴﻨﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﺘﺨﻠﻲ 
ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺘﻪ ، ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ 
ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ، ﻻﺴﻨﺩ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺭﻓﻊ 
ﻡ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ٩٦٩١ﺘﺭﺩ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻟﺴﻘﻭﻁﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
 ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ noitcnujniﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
،  ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻟﻜﻨﻪ ﻴﻔﻘﺩ ٨٢٩١ﺴﺏ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻘﻁ ﻟﺴﻨﺔﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜ
ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﻙ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻗﻰ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻘﺩ ﺒﺎﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻠﻁﺭﻑ 
ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺭﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻨﻊ 
  .sleppotsE
     ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻡ ﻭﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ 
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ،  ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻻ ﺘﻀﻠل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﻭﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻡ ﻷﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻀﻠﻴل ﺍ
ﻴﻤﻜﻥ ﺼﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻜل ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻭﻟﻠﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ﻭﺍﻟﺨﻠﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ، ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ 
 ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ، ﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ﻭﺍﻟﻐﺵ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺘﻴﻥ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻤﺩﺭﻤﺎﻥ ﻟﻠﻨﻅﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻀﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ 
   ٦٣١-ﻋﺒﺎﺱ
 ni deredisnoc eb ot snosrep eht taht tniop snoisiced hsilgnE fo tol A“    
 ylekil si noitseuq ni skram eht neewteb ecnalbmeser eht rehtehw gnitamitse
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٤٧ 
 sdoog eht fo sresahcrup emoceb ot ylekil era ohw esoht fo lla era evieced ot
 dna erac yranidro esu snosrep hcus taht dedivorp ,desu era skram hcihw nopu
 dlos ylegral sdoog ot setaler edart eht erehW .)noitatiC( ..……… ecnegilletni
 esac sih dehsilbatse netfo sah ffitnialp ,snosrep detacude ydob ro etaretilli ot
 neeb ton evah snosrep detacude llew taht devorp neeb sah ti hguohtla
 ”.devieced
     ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻗﺭﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﺭﺒﺭﻱ ﻀﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻤﻴﺭ ﺒﺸﺎﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻀﺩﻩ ﻓﻲ ﻗﻤﺎﺵ ﺍﻟﺯﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ 
    :٧٣١ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
 evah yeht tub ,lacitnedi ton era esac siht fo tcejbus eht fo skram owt ehT“    
 eht ton ro rehtehw si tniop elohw eht dna ,nommoc ni serutaef niatrec
 si hcihw kram a fo esu gnikam yb thgir s’ffitnialp eht dedavni sah tnadnefed
 eht gnisahcrup si eh taht feileb eht otni resahcrup a evieced ot detaluclac
 eht fo sdoog eht gnisahcrup si eh tcafni nehw ,ffitnialp eht fo sdoog
 .tnadnefed
ﺭﺽ ﻤـﻊ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻋﺎﻤل ﺁﺨﺭ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ﻭﺍﻟﻐﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌـﺎ        
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ، ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ 
ﻨﻭﻉ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻷﺴﺒﻕ ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﻠﻴـﺎﹰ ﻋـﻥ 
ﻻ ﺘﻨـﺸﺄ ﺤﺎﻟـﺔ ﺼﻨﻑ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﺩ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ﺒﺄﻥ ﺘﻨﺴﺏ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﻕ 
، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﻴﺘﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﻴﺼﻨﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤـﺩﻋﻰ ( ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ)
ﺤﻅـﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻟﻠﺒﺱ ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﻴـﺴﺘﻭﺠﺏ 
  .ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻫﻭ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ﻭﺍﻟﺨﻠﻁ
 gnisufnoc si eman ro kram detcetorp a fo tnemegnirfni fo tset ehT“   
 ”.ytiralimis
ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ﻭﺍﻟﻐﺵ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﺴﻴﺭﺓ ، ﻭﻟﺫﺍ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺍ      ﻜﻤﺎ ﺃﻥ
 ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭ ﺴﻠﻌﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻗﺒﺎل  ﺒﻴﻨﺎﺕ
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 ٧٥
 ﺭﻴﺴﻓﻭﺭﺒ لﺎﻗ ﻁﻠﺨﻟﺍﻭ لﻴﻠﻀﺘﻟﺍﻭ ﺱﺎﺒﺘﻟﻻﺍ ﺔﻌﻗﺍﻭ ﺕﺎﺒﺜﺇ ﺔﺒﻭﻌﺼﻟ ﺎﻤﻬﺤﺭﺸ ﻲﻓﻭ ، ﻕﻭﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﻴﻠﻋ
  ﺎﻤﻬﻔﻟﺅﻤ ﻲﻓ ﻥﻭﺍﺭﺒ ﺭﻴﺴﻓﻭﺭﺒﻭ ﻥﻼﺒﺎﻜ١٣٨ :   
    “The establishment of likelihood of confusion plagued with problems of 
proof. Significant instances of confusion are deceive but are rarely brought 
forward. Opinion surveys have been sometimes rejected as hearsay, 
sometimes discredited because they were not scientifically conducted. 
(Citation). The plaintiff’s burden is lightened, however, by the willingness of 
judges to project a likelihood of confusion on the basis of their own intuition 
or observation, and  actual confusion or deception of purchasers is not 
essential to finding of trademark infrignsent or unfair competition, it was 
recognized that reliable evidence of actual instance of confusion almost 
impossible to secure. But where such proof has been adduced, weight should 
be given it” 
ﻲﻓ ﺫﺨﺅﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﺴﻸﻟ ﻪﺼﻴﺨﻠﺘ ﻲﻓﻭ        ،ﻥﻴﺘﻴﺭﺎﺠﺘ ﻥﻴﺘﻤﻼﻋ ﻥﻴﺒ ﻁﻠﺨﻟﺍﻭ لﻴﻠﻀﺘﻟﺍ ﺔﻌﻗﺍﻭ ﺭﻴﺭﻘﺘ 
 ﺔﻴﻀﻗ ﻲﻓ ﺭﻜﻴﺒ ﻲﻠﻨ ﺎﺘﺴﺃ ﻲﻀﺎﻘﻟﺍ لﺎﻗ:  
 ﻩﺩﻻﻭﺃﻭ ﺩﺭﻭﺒ ﺩﻀ ﻩﺩﻻﻭﺃﻭ ﺩﻴﻬﺸﻟﺍ ﺩﺒﻋ لﻤﺎﻜ   (AC-REV/97/1957) ﺕﺍﺩﻠﺠﻤ ﻥﻋ ﻼﻘﻨ – 
ﺍﺭﺘﻠﺠﻨﺍ ﻥﻴﻨﺍﻭﻗ ﻱﺭﺒﺴﻟﺎﻫ:-  
     A Mark will be reflected if there is liability to confusion by eye or ear, and 
further whether the marks may suggest the same idea or lead to the goods 
being described by the same name. In making the comparison the tribunal 
bears in mind that the marks will not normally be seen side by side and 
guards against the danger that a person seeing the new mark may think that it 
is the same as the one has seen before, or even that it is a new or associated 
mark of the proprietor of the former mark. 
      Amongst the circumstances of user are the class of goods and class of 
persons likely to become purchasers and whether in user of the mark may be 
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٦٧ 
 a ni ro elacs llams a no detneserper eb ro detceffa yllaitrap emoceb ot elbail
 .sliated eht ees ot tluciffid ti redner lliw hcihw noitisop ro edom
ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ       ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻨﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺘﺎﺠﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺘﺎﺠﺭ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ، ﻓﺄﻥ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺃﻭ 
  .ﺍﻷﻟﺘﺒﺎﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻠﺘﻀﻠﻴل ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔ  
 doohilekil a setaerc hcihw noitpeced dna secitcarp noisacco riafnu yam tI    
 hcus rehtehw ot sa sremotsuc evitcepsorp eht fo trap eht no noisufnoc fo
 emas eht morf devired era dna setacilpud ro lacitnedi tcaf ni era stcudorp
   .sdohtem emas eht yb decudorp dna ecruos
 : ﻗﺎﻟﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ   ssenriaf ﻭﻓﻲ ﺸﺭﺤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻜﻠﻤﺔ    
  )6391( 901-eC 595 ,111 .S.U 503 .oC tiucsiB lanoitaN  .V .oC oggolleK
 ylbanosaer hcihw rennam a ni enod eb ti taht seriuqer ssenriaF“    




 ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻁﻭل ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺌﻊ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ، ﻓﺄﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺒﺩﻻ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ     
ﻋﻥ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ 
ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ، ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻀﻠل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔ 
ﻓﻘﺩ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺭﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ، 
ﻟﻌﻼﻤﺎﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﻨﻭﻉ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ، ﻭﻭﺴﻁ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ 
ﻴﻌﻭﺯﻫﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل 
ﻟﻠﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﺘﻴﻥ ﻭﺍﻷﺭﻨﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﺎﺤﻴﻥ ﻴﻨﺘﻬﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ 
 .ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔ
 :ﻭﺃﺭﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ       
ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ . ١ 
ﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻡ ﻭﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻋﻼ
ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ، ﻭﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻻ ﺘﻀﻠل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ 
٧٧ 
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ،  ﻗﻭل ﻤﺭﺩﻭﺩ ﻷﻥ  ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺼﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﺫ
  .ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ
ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﺃﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻹﻟﻐﺎﺀ ﻤﺘﻰ ﺜﺒﺕ . ٢  
  .ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ( ٨١)ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ٣  
ﻡ ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﻘﺒﻭل ﻁﻠﺏ ٩٦٩١ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ، ﻭﻟﻜﻥ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴـﻘـﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ٤٢)ﻁﻠﺒﻪ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻓـﻘـﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻡ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍ٩٦٩١
  .ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺎ
          ﻭﻗﺩ ﻨﺎﻗﺸﺕ ﻭﺃﺭﺴﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺇﺼﻁﻔﺎﻨﻭﺱ ﻀﺩ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺭﻤﺎ 
ﻤﺔ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ﺒﻌﺭﻴﻀﺔ ﻟﺩﻱ ﻤﺤﻜ:  ، ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ ٩٣١ﻜﺭﺴﺘﺎل ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺒﻌﺭﻴﻀﺔ ، ﺘﻭﻀﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﺭﻤﺎ 
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺯﻴﻭﺕ  ( ٩٢) ﻡ ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ ٧٩٩١/٥/٥٢ﻜﺭﻴﺴﺘﺎل ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
 ( ١٨٦٦٢) ﻭﺍﻟﺸﺤﻭﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻸﻜل ، ﻭﺃﻥ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺴﺠـﻠﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﺎﻟﺭﻗـﻡ 
ﻡ ، ﻻﻨﻬﺎ ﺘﺸﺒﻪ ﻋﻼﻤﺔ ٩٦٩١ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ  ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺍﻴﺩﺘ
 –ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ، ﻭﺒﻨﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﻨﻪ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺤﺘﺞ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﻡ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﻡ ، ٩٦٩١ ﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ( ٨١)ﺇﻋﺘﺭﺍﺽ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ، ﻭﻗﺩ ﺇﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ٢٠٠٢ﻓﺄﻥ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺒﺸﻁﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺘﻴﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ، ﻤﻭﻀﺤﺔ ﺒﺄﻥ 
ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﻴﺴﻘﻁ ﺒﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻐﺎﺀ 
  .ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻻﻴﺴﻘﻁ ﺒﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ 
                                                 
  ( ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة  ) ﻡ٤٠٠٢/١٠٦/ ﻁ ﻡ /   ﻡ ﻉ -ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﻴﺔ  931
٨٧ 
 ، ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻗﺩ ﺃﻭﺠﺒﺕ ٠٤١ﻡ ٩٦٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ٤٢)       ﻭﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺏ 
 ﻗﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ
ﻡ ، ﺃﻭ ﺃﺫﺍ ﺤﺼل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻐﺵ ، ﺃﻭ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻌﻤل ٩٦٩١ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻭﺠﻴﻪ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻔـﺭﻕ ﺒﻴﻥ 
ﻤﻥ (  ﺇﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل – ٤٢) ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (  ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﺤﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ – ٨١) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻡ ، ﺃﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻲ ٩٦٩١ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻗﺒل ﺇﻜﻤﺎل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ 
ﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼ
  .   ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺯﻤﻥ 
                                                 
 ٨٧١ ص ––م ٩٦٩١ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  (  ٤٢) اﻟﻤﺎدة 041
٩٧ 
  
  ﺍﻟـﺨـﺎﺘـﻤـﺔ 
   
     ﺒﻌﺩ ﻜل ﻤﺎﺫﻜﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻬﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺘـﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠـﻲ 
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻴﺼﺒﺢ ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻴﺼﺎل ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺭﻜﺯﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻠﻭﺠـﻴـﺎ 
ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻﻴﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ، ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﻋﺩﻡ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴـﺭ 
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺸﻊ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ، ﻭﻤﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﻴـﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴـﺔ ، ﻓـﺈﺫﺍ 
ﺒﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ، ﻭﺍﺫﺍ ﺃﻜﺘﺴﺒﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺴ 
ﺤﺎﻟﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺼﺎﺭﺕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﺫ ﻻﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻼﹰ ﺴﺎﻓﺭﺍﹰ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ     ﻜﺜﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻗﺭﺼﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﺘﺨﺫﺕ ﺸﻜ 
ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﻋﻼﻤﺔ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺒﺄﺴﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻟـﻥ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ 
ﻴﺴﺘﻭﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﻁﻁ ﻹﺒﺘﺯﺍﺯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﻭﻴﻁـﺎﻟﺒﻬﻡ 
ﻭل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬـﺎ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﺩﻡ ﺇﻀﻁﺭﺍﺭﻫﻡ ﻟﺒﺩﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻁ 
  .ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺇﻟﺤﺎﻕ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻓﺎﺩﺤﺔ ﺒﻬﻡ 
ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺨـﺩﺍﻉ ﻓـﻲ  ﺭﺓـﺭﺓ ﻤﻥ ﻅﺎﻫـﻴـﻔﺸﺕ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻻﺨ ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘ
ﺍﻷﺩﻭﻴـﺔ ﻭ ﻭ  ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﻭﺍﻟﻠﺤـﻡ  ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ ﺘﻜﺎﺩ ﻻ ﺘﺴﻠﻡ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺵ ،
 ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻋـﻥ  ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ  ﺕـﻠـﻤﻴل ، ﻭﻅ ـﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠ ﻭﻤﺴﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ  ﻫﻡ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺃﻭ ﻤﻥ  ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 
 ، ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺒﻌـﺽ  ﻜﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻷﻭﺼﺎﻓﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ،
  ﺃﺼﻠﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺘﺩﻟﻴﺱ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺩﻴﺌـﺔ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﺘـﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ، ﻭ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ
، ﺃﻭ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺒﺤﻴـﺙ ﺘﻅﻬـﺭ ﺍﻨﻬـﺎ ﺴـﻠﻴﻤﺔ ،  ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﺠﻴﺩﺓ 
 ،  ﻭﻗﺩ ﺴـﺠﻠﺕ ﺎﻟﺘﻼﻋﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺒ
 ، ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ  ﺨـﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺍﹰ ﺭﺘﻔﺎﻋـﺎ ﻤـﻀﻁﺭﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍ 
 ﺘﻁـﻭﺭ ﻭﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻲ ﺇﺯﺩﻴﺎﺩ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺎﹰ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎﹰ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻏﺸ 
، ﻤـﻊ ﻗﻠـﺔ  ﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺃﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺴﻠﻊ   ﺭﺨﻴﺼﺔ ﺩﻭﻥ ﻨﺩﻓﺎﻋﻪ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻊ ﺇﺍﻟﻭﻋﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭ 
٠٨ 
ﺍﻟـﺫﻯ ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺫﺍﺕ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ 
 ﻀـﻌﻑ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴـﺔ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻲ ﻭل ﺍﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ، ﻷﻴﺭﺠﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍ 
 ﺩﺍﺭﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻋﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺃﺩﺍﺭ ﺒﻘﻭﺍﻟﺏ ﺘﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﻓﻤ 
ﺍﻟـﺴﻠﻊ  ﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔﺸﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻗﻠﺔ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ﺃ ، ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ
ﺒﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺔ ، ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺒﻜﺔ ﺭﺒﻁ ﺁﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ  ﺍﻟﻤﻐﺸﻭﺸﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﻠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ 
ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﺼـﺩﺍﺭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺎﻴﺎ ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻭﻁﻭل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻀ  ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
، ﻭﺘﻤﺕ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻗﺒل ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍ
ﺠﺎﺯﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺇ، ﻭﺘﻤﺕ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺭﻏﻡ ﺠﺎﺯﺘﻪ ﺇ، ﻭﺘﺄﺨﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻰ   ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﻨﺫ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ، ﻭﺭﻓﻊ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ
 ﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﺨﺼﺒﺔ ﻓـﻰ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻹ
، ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭ ﺍﻻﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺼﺭﻑ ﺩﺨﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩ  ﺭﺍﺩﻋﺔ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
   .ﺴﻠﻊ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﻻﺒﺴﻁ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓﻋﻠﻲ 
ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻭﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻋﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ      ﻭ
ﺎﺭﻴﺔ ـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠ  ــﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻜ  ـ ﺍﻹ ، ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ  ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ 
 ﻴﻜﻤﻥ  ﺍﻟﺫﻱ  ﺩﻭﺭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ، ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻔﻌﻴل ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺎﺕـﻭﺍﺼﻔـﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤ
ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻗﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻼﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻰ ﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﻓﻰ ﺭﻓﻊ 
، ﻭﺤﻘﻪ ﻓـﻰ  ، ﻭﺤﻘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻵﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل
ﺍﻟﻠﺠـﺎﻥ  ﺇﺸﺭﺍﻜﻪ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ،   ﻭﺤﻘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ،ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻥ
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻬـﺫﻩ  ﻫﺘﻤﺎﻡﺇﻀﺭﻭﺭﺓ  ، ﻭﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
، ﻭﻟﻤﺎ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺇﻌﺎﺩ ﺃﺒﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ 
  ، ﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ ﺩﺍﺨـل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻹﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍ ﻹﺍ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻀﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺼـﻌﻴﺩ 
ﻨﺤﺴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺤﺜﺎﹰ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﻭﺤﺘﻲ ﺘ 
ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺸﺎﺒﻬﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻤﺤﻤﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﺃﻭ ﻋﻼﻤـﺎﺕ 
ﺘـﺴﺠﻴل ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻟﻜﻲ ﻻﻴﺤﺩﺙ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺘﻀﻠﻴل ﻭﺇﻟﺘﺒﺎﺱ ،  ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻼﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻲ 
ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﻀﺩ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻴـﺔ  ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ  ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻤﺘﻌﻬﻡ ﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍ




ﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ٩٦٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ١/٨١) ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  .١
 ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤـﻥ ﻟﻺﻋﺘﺭﺍﺽ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ﻓﻲ ﺨﻼل 
 . ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﺤﻔﺎﻅﺎﹰ ﻟﻠﺯﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎل 
ﻡ  ٩٦٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ   ( ١/٨١) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺝ ) ﺸﻁﺏ ﺍﻟﻔـﻘـﺭﺓ  .٢
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺫﺍﺕ  ( ٤٢) ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘـﻌﺎﺭﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ  ( ٥٢) ﻡ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٦٩١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ٧١) ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﺩﻴل ﺍ  .٣
ﻡ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ، ٩٦٩١ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﺇﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﻭﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻤﺴﺠل ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ 
 . ﺸﺭ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨ
ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻤﻼﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻼﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻜﻠﻴـﺎﹰ  .٤
ﻋﻠﻰ ﺴﻤﻌﺔ ﻋﻼﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ ، ﻓﺈﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ 
ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺩﻱ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺘـﺴﺠﻴل 
 . ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ  .٥
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻺﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺴﻭﺀ ﺍﻹﺴﺘﻐﻼل ، ﻭﻫﺫﻩ 
ﻀﺎﺌﻊ ﺘﻨﺘﺞ ﻟﻠﺘـﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗل ﻨﻤﻭﺍﹰ  ، ﻓﻬﻨﺎﻟﻙ ﺒ 
ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻭﺘﺭﺍﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺼﺩﺭﻫﺎ ، ﻭﻟﻜـﻥ 
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻟﻠﺩﺍﺨل ﻟﻴﺱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﻡ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ 
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ،  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘـﺴﻭﻴﻕ ﺒـﻀﺎﺌﻊ 
 .ﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻻﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﻌل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﻬﺎ ﻋﺩ
ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻭﻴﺼل ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒﻌﺩ ﻤـﺎ ﺃﺜﻘـل  .٦
ﺒﺄﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺨﻁﻭﺭﺓ  ﺸﺭﺍﺌﻪ ﻭﺇﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺒـﻀﺎﺌﻊ 
 .ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺃﺼﻠﻴﺔ 
٢٨ 
ﺴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ، ﺃﻥ ﻻﻴﺴﺊ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺤ  .٧
ﻻﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻﺘﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺼـﻔﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ 
ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺤﺘﻲ ﻻﻴﻘﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺘﺤﺕ 
 . ﺫﺒﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻜﺎ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺒﺈﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ  .٨
ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ، ﻷﻥ ﺫﻟﻙ 
ﺫﺭﻭﺓ ﻤﺎ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠـﻲ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ 
 .ﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻋﻠـﻲ ﺇﺨﺘﻴـﺎﺭ  .٩
ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻜﻌﻼﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻠﻌﻬﻡ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﻡ ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ 
، ﺴـﻭﺍﺀ ﻜﻤﺭﺍﻜـﺯ ﻤﺎ ﺃﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻼﻤﺎﺘﻬﻡ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻊ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻱ ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ 
 .ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻡ ﺒـﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ٩٦٩١ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  .٠١
ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻭﺇﺴﺒﺎﻍ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠـﺎﻭﺯﺕ ﺸـﻬﺭﺘﻬﺎ ﺒﻠـﺩﻫﺎ 
 .ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺠﻠﺔ 
 . ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺩﻭﻟﻴﺎﹰ  .١١
ﺇﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ  .٢١
ﻭﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭﺍﺕ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ، ﻭﺘﺯ 
 .ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻲ ﻜل  .٣١
 .ﻤﺎﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﻴﺱ 
ﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻺﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻨﻀﻡ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻲ ﺇﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍ  .٤١
 . ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
 
٣٨ 
  ﻗـﺎﺌـﻤـﺔ ﺍﻟـﻤـﺭﺍﺠـﻊ
  
  :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ 
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  :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
 - ﺍﻷﺭﺩﻥ – ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ – ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ –ﺭﺒﺎ ﻁﺎﻫﺭ ﻗﻠﻴﻭﺒﻲ . ﺩ. ١
    . ﻡ٨٩٩١ –ﻋﻤﺎﻥ 
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ – ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺭﺒﺱ –ﺠﻼل ﻭﻓﺎﺀ ﻤﺤﻤﺩﻴﻥ . ﺩ. ٢
  ﻡ٤٠٠٢ ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ –ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ 
 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ – ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺈﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ –ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ . ﺩ. ٣
  . ﻡ ٣٩٩١ –
 ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ –ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﻐﻨﻲ . ﺩ. ٤
 ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ  ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻲ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ –ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺱ 
 . ﻡ ٥٠٠٢
 – ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ –ﺤﺴﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﻤﻜﻲ / ﺍﻹﺴﺘﺎﺫ . ٥
  .ﻡ٦٠٠٢ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ – ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ –ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﻤ
 ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻲ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ - ﺸﺭﻜﺔ ﻨﺎﺱ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ – ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ –ﺨﺎﻁﺭ ﻟﻁﻔﻲ .  ﺩ. ٦
  . ﻡ ٢٠٠٢
  
٤٨ 
 ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ - ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  - ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ - ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ -ﺴﻤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻠﻭﺒﻲ . ﺩ. ٧
  . ﻡ ٥٠٠٢ﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻡ  ﻭﺍ٨٩٩١
 ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ – ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻘﺭﺼﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ –ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺴﻤﻴﺭ ﻓﺭﻨﺎﻥ ﺒﺎﻟﻲ . ٨
 .ﻡ ٣٠٠٢- ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ –ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ 
 ﻋﻤـﺎﻥ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗـﺎﻥ –   ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ -ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻫﻲ . ﺩ. ٩
  . ﻡ ٣٨٩١
 – ﻋﻤﺎﻥ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ – ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ –ﺼﻼﺡ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ .  ﺩ. ٠١
   . ٣٥٢  ﺹ -ﻡ  ٠٠٠٢ –ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻲ 
 ﺩﺍﺭ – ﻋﻤﺎﻥ –  ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ -ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺭﺸﻭﻡ .ﺩ. ١١
  .  ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻲ –ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ 
 -  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ -  ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ - ﻋﺒﺎﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻨﻲ . ﺩ. ٢١ 
  .ﻡ  ١٧٩١ -ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
 ﻋﻤﺎﻥ – ﺍﻷﺭﺩﻥ – ﺩﺍﺭ  ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ – ﺸﺭﺡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ –ﻨﻭﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﺎﻁﺭ . ﺩ. ٣١
 .ﻡ ٥٠٠٢ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻲ -
 ﺩﺍﺭ – ﻭﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ   ﺍﻟﻤﺠﻠﺩﺍﺕ ﺍﻷﻭل – ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ –ﻭﺍﺌل ﺃﻨﻭﺭ ﺒﻨﺩﻕ  .ﺩ. ٤١
  .ﻡ  ٤٠٠٢ – ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ –ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ 
  
  :ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤل 
  - ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ – ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ – ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ – ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل –ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺩل . ١ 
 –ﻟﺴﺎﺒﻕ  ﻤﺴﺠل ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍ - ﻤﺯﻤل ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ  -ﻡ ٥٠٠٢ ﺃﻏﺴﻁﺱ –ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ 
  .ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
  
 ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ –ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻗﻁﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ . ٢ 
 ﻤﺴﺠل ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ  – ﻤﺯﻤل ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ -ﻡ ٢٠٠٢ ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ – ﻗﻁﺭ –
 . 
  
 ﻓﺘﻭﻱ ﺤﻭل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺒﺩﺀ – ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل –ﺭ ﺠﻭﺯﻴﻑ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎ. ٣ 
  .ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﺽ 
٥٨ 
  
 ﻭﺭﻗﺔ ﺒﻌﻨـﻭﺍﻥ ﺨﻠﻔﻴـﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ – ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل –ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺓ  ﻨﺩﻱ ﺍﻻﻗﺭﻉ . ٤
  .  ﻡ ٧٠٠٢ ﻴﻭﻨﻴﻭ –ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
  
  ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻋـﺎﻤﺭ – ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ –ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ .  ٥
    . ٢١ -٧ ﺹ -ﻡ ٨٩٩١ ( ٥٥)  ﺍﻟﻌﺩﺩ –ﺍﻟﻜﺴﻭﺍﻨﻲ 
   . ١٤-٨٣- ٧٣-٥٣ -٤٣-٣٣: ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ . ٦
 
  : ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
 – ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ –ﺱ  ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤ–ﻡ ٩٦٩١ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  .١
 . ٩٦ﺍﻟﻔﺼل 
 .ﻡ ٢٥٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٣ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﻠﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ  .٢
 .ﻡ ٤٩٩١ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻟﻠﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  .٣
  . ﻡ ٢٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٢٨ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ  .٤
 . ﻡ ٣٨٨١ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  .٥
 . ﻡ ٤٩٩١ﻟﺴﻨﺔ ( ﺘﺭﻴﺒﺱ ) ﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍ .٦
 
  :  ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
    .٣٦ﻡ ﺹ ٣٦٩١ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺁﺴﻴﺎ ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  .١
 ٥٩ﻡ ﺹ ٣٦٩١ﺤﻤﺯﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺒﺭﺍﻭﻴﺸﻲ ﻀﺩ ﺒﻭﺴﻜﺎل ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  .٢
 . 
ﻡ ٣٦٩١ﻀﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻁﻭﺭ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  ﺤﻤﺯﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺒﺭﺍﻭﻴﺸﻲ  .٣
  .ﻡ ٦٠٢ﺹ 
ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻤﺩﺭﻤﺎﻥ ﻟﻠﻨﻅﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻀﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ   .٤
   .٥٣١ﻡ ﺹ ٨٦٩١ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
  . ٢٤٣ﻡ ﺹ ٨٧٩١ﺤﺴﻥ ﻤﺄﻤﻭﻥ ﻀﺩ ﻤﺼﻨﻊ ﻫﻼل ﻟﻠﻘﻴﻁﺎﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  .٥
٦٨ 
  ٢٨٩١ﻡ  /٨٤٥/ﺃ ﺱ ﻡ /  ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﻴﺔ  ﻡ ﺃ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻴﺯﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻀﺩ ﻤﺴﺠـل  .٦
 ( . ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ) 
/ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻨﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻀـﺩ ﻤـﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺃ ﺱ ﻡ  .٧
 ( . ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ) ﻡ  ٢٠٠٢/٣٩
/ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺄﻤﻭﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﺭ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻀﺩ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃ ﺱ ﻡ  .٨
 ( . ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ) ﻡ  ٣٠٠٢/٠١
ﻏﻴـﺭ ) ﻡ ٣٠٠٢/١١/ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﻟﻠﺼﺎﺒﻭﻥ ﻀﺩ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺃ ﺱ ﻡ  .٩
 ( ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ 
ﺸﺭﻜﺔ ﺭﻴﻜﻴﺕ ﺒﻨﻜﺎﻴﺯﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻀـﺩ ﻤـﺴﺠـل ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﻴﺔ  ﺃ ﺱ ﻡ  .٠١
 ( . ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ) ﻡ ٣٠٠٢/٢١/
/ ٨٨/ ﺸﺭﻜﺔ ﻁﻭﻴل ﺇﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻀﺩ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﺴﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ ﻕ ﻡ  .١١
 ( . ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ) ﻡ ٣٠٠٢
/ ﻁ ﻡ / ﻤﺠﻤﻊ ﺇﺼﻁﺎﻓﻨﻭﺱ ﻀﺩ ﺸﺭﺓ ﺃﺭﻤﺎ ﻜﺭﻴﺴﺘﺎل ﻟﻠـﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ ﻡ ﻉ  .٢١
 ( .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ) ﻡ  ٤٠٠٢ / ١٠٦
ﻡ ٥٠٠٢/٧/ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﻤﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻀﺩ ﻤﺴﺠـل ﺍﻟﻌـﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ ﺃ ﺱ ﻡ  .٣١
 (  . ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ) 
  ( . ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ) ﻡ ٦٠٠٢/٣١/ﺸﺭﻜﺔ ﻜﺭﻜﺴﺎﻭﻱ ﺃﺨﻭﺍﻥ ﺃ ﺱ ﺝ  .٤١
ﻁ ﻡ / ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ ﻀـﺩ ﺸـﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻭﺠـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ ﻡ ﻉ  .٥١
  ( . ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ) ﻡ ٦٠٠٢/٠٣٥١/
  : ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ 
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